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Met tae&ennen aan 
Jm~ en UitaaeweKCfunnincfen
* HET OORDEEL VAN EEN 
ECONOMIST
Een onzer voornaam ste economisten 
welke al h e t wel en wee van he t ver­
gunningstelsel van in - en uitvoer in ­
zake industriële producten, m eem aak 
te heeft om tren t dit vraagstuk  en­
kele belangrijke overwegingen gé- 
maakt welke we de moeite w aard 
achten onder de ogen te  bren­
g e n  v a n  d e  z o v e l e n ,  d i e  
menen dat, van he t ogenblik d a t een 
product inzake in- en uitvoer beperkt 
wordt, zij die er anders nooit aan  
dachten u it-  of in  te  voeren nu  ook 
over vergunningen n a a r  willekeur wil­
len beschikken,' om dat van dat ogen­
blik af ’t  verliesrisico heel gering is. 
of in feite n ie t m eer bestaat.
Ziehier w at hij hierover m eldt :
DE ALGEMENE PRINCIPES
«Het is onmogelijk vooraf, een rege­
lin g  te  stellen welke eenvormig en 
sstreng voor alle producten  de verde- 
»lingsvoorwaarden vastlegt van  de con 
»t'ngenten en het toekennen van de 
» vergunningen.»
De toepassingsvoorw aarden verschil­
len noodzakelijker wijze volgens h e t 
beoogde doel :n  elk vak, voor elk pro- 
dukt en volgens de voorwaarden van 
het ogenblik.
N ochtans mogen en m oeten de rege­
lingen m ethodisch worden voor elk 
product afzonderlek n a a r  gelang he t 
in- of uitvoer geldt, m aar  in elk ge­
val volgens algemene essentiële p rin ­
cipes. De eerste van deze principes is 
dat het algemeen belang, het privaat- 
belang moet primeren.
De toepassingsvoorw aarden blijven 
noodzakelijkerwijze voor de handel on­
aangenaam  en h e t is dus wenselijk 
ze niet te verzwaren, zonder d a t het 
volstrekt noodzakelijk is.
Het stelsel der vergunningen gaat 
gewoo'nli'.k gepaard m et ’t  vaststellen 
van een contingent.
Van h e t ogenblik da t er beperking 
is en da t men bijgevolg aan  alle a a n ­
vragen geen voldoening m ag geven, 
stelt zich h e t problem a van  de keus 
der begunstigden en welke verdeling 
dient gedaan.
Aldus dient de vraag gesteld : Wie 
is invcerdfer ?
Dit heeft voor gevolg dat de p a rticu ­
liere in teresten  h ie r zoveel mogelijk 
dienen gewaarborgd en d a t h e t van­
zelf spreekt, da t de ak tiv ite it van de 
u:t- of invoerder niet m ag vergroot, 
m aar dient geremd ■
V andaar h e t principe te n  andere 
in elk land  gehuldigd : dat, de toe la­
tingen to t in - en uitvoer slechts die­
nen voorbehouden te worden aan  de 
firma’s welke in het verleden geduren­
de een te bepalen referentieperiode, 
een gelijkaardige aktiviteit aan de dag 
hebbern gelegdi. Het is ten andere de 
schuld niet van dlie f irm a’s dat de be­
perking ingevoerd' wordt en het gaat 
niet op nu hun aktiviteit in dit op­
zicht door economische akkoorden be­
perkt wordt, ze nog meer te beperken, 
cfooir van hen af tenemen, waarvoor ze 
in het verleden regelmatig hfbben ge­
werkt en waardoor het th an s  bij het 
beperken mogelijk is meestal een zo 
voordelig mogelijk contingent te be­
komen.
Het mag in zich zelf al erg genoeg 
genoemd worden een stopper te  moe­
ten zetten aan de bedrijv 'gheid van 
ce invoerder of uitvoerder om ze 
daarenboven van hun  verder aan­
deel n fet te  beroven welke h u n  ver­
leden. hen  verzekerde.
DE INVOER
In den beginne en verschillende la n ­
de zijn nog deze m ening toea-edaan 
was men van oordeel d a t de contin­
genten d’enden verleend- in overeen­
stemming m et de referen t’eperode 
weJke gediend h ad  om h e t contin- 
gentaandeel te  berekenen.
Men heeft de kwestie gewoonlijk 
opgelost m et de laa ts te  drie jaren
j vóór he t invoegetreden der vergun­
ningen te  nemen.
! W at de verdeling onder de ge- 
] rechtigden betreft, geschiedt d it in  
j he t algemeen zo, d a t ze rekening 
! houdt m et de bewezen verworven toe 
1 stand, i.a.w. evenredig a a n  de no r- 
I m ale aktiv iteit der belanghebben- 
I den, vastgesteld door h e t gemiddelde 
van hun verrichtingen der laatste  3 
jaren.
Dit gemiddelde wordt vastgesteld 
al delend door drie h e t to ta a l van de 
invoer, aangenom en basis der drie ja  
ren, zelfs indien de invoeren van het 
le  en 2e ja a r  nul w aren. Indien de ak 
tiv ite it echter het 2e en het 3e jaa r, 
dus h e t ja a r  da t de contingentering  
voorafgaat, nul waren, doet d it ver­
moeden, d a t deze firm a h a a r  w erk­
zaam heden in dien zin gestopt heeft 
en m oet zij dus u it de verdeling ge­
sloten worden.
H et gevolg van deze enkele overwe­
gingen is, d a t de vergunning slechts 
m ag toevertrouw d worden n a  onder­
zoek van he t bew ijsm ateriaal van él­
ke rechthebbende.
De vergunning m öet beschouwd 
worden als zijnde stric t persoonlijk 
en n ie t a fs taanbaar  aan  derden.
Het toegekend kw antum  m oet door 
elke vergunninghouder /persoonlijk  
gebruikt worden. Indien  de onder­
vinding bewijst da t de belanghebben 
de de vergunning n iet gebruikt, dan  
m ag d aa ru it besloten w orden d a t hij 
zijn aktiv iteit gestopt heeft, welke 
zijn behoud tussen de rech thebben­
den justifieerde.
Zijin gedeelte en de vergunning 
er aan  verbonden m oeten de m assa 
ten  goede komen, telkens de adm i­
n istra tie  he t n u ttig  oordeelt.
Volgens h e t . M inisterie van Econ. 
Zaken dient als zodanig bestem peld:
de handelsfirm a gevestigd in  Bel­
gië, regelm atig in he t H.R. ingeschre 
ven voor dit soort p roduct die be­
w ijst d a t ze ingevoerd heeft op h a a r  
n aam  en voor h a a r  rekening, tijdens 
de vastgestelde referentieperiode en 
kunnende voorleggen de fak tu ren  der 
vreemde leveranciers op h a a r  naam  
bevesitigd door douanenverklaringen 
en de er mede overeenstem m ende 
b u lle ti'nen  van overdrachttaxe.
WORDT DUS ALS INVOERDER 
AANZIEN
hij die h e t risico van de beta ling  der 
w aar in den vreemde en de o n t­
vangst der w aar oploopt om ze. te  ver 
kopen in  h e t land.
De vertegenwoordiger, de conces- 
sionnaris noch de depositair v an  de 
vreemde firm a heeft réch t op ver­
gunning.
WIE IS UITVOERDER ?
De bepaling van w at m en dient te 
verstaan, als uitvoerder is eenslui­
dend.
M aar om te verm ijden d a t m en in ­
gevoerde w aar weer uitvoert, is h e i 
logisch de vergunning slechts toe te  
kennen aan  de voortbrengers.
In  zekere dom einen is de productie 
georganiseerd voor de uitvoer, w aar 
in anderé (bvb. de visserij) is h e t be­
werken en h e t veroveren d e r vreem ­
de m arkten, he t werk van  firm a’s ge­
specialiseerd in de uitvoer en h e t is 
ju is t en noodzakel'jk h ie r h e t a a n ­
deel voor te behouden welke hen to e ­
komt, Bii de uitvoer zijn  er b ijge­
volg tw ee soorten geïnteresseerden : 
de voortbrenger-uitvoerder ; de spé­
c i a l e  (niet voortbrenger) uitvoerder
In  h e t geval van  de visserij kan  er 
alleen sprake zijn  van de specialist- 
uitvoerder, die de voorhanden zijnde 
uitvoer kw anta  uitvoeren volgens de 
n r'ncipes voor de invoerder vastge­
legd.
De verder'ng op basis der referen- 
t fe’aren, s-eeft aanleiding to t abnor­
m ale toestanden, die m et de tijd  e r­
ger worden. Zij benadeelt o.m. voor­
uitstrevende firm a’s te n  opzichte 
van gem akzuchtigen.
(Zie vervolg bladzijde 2)
W aarvoor bestaan 
Havensig-nalen ?
Er w ordt ons gemeld, d a t de s tu u r­
lieden welke m et h u n  vissersvaartuig 
de haven in- of u itvaren , weinig of 
geen rekenng houden van de haven- 
signalen en soms zeer groot gevaar lo 
pen  ongevallen te  veroorzaken.
De m aritiem e overheid h eeft daarom  
te rech t beslist vanaf heden  streng  in  
te  grijpen, d aa r reeds herhaaldelijk  
w aarschuw ingen w erden bekend ge­
m aak t om de vissers hierop .te w ii- 
zen.
’t  W ordt groot tijd  aan  de visserij 
w a t tu ch t op te  leggen.
MEN WENST TE KOPEN 





Sommige van  onze vissers gaan 
voort grove ta a l te  gebruiken bij h u n  
gesprekken op zee. A ndere storen  de 
gesprekken, w anneer ze verzocht wor­
den op te  houden.
Radio Oostende welke zijn  best doet 
opdat elkeen zou tevreden z ijn  k laag t 
te re c h t over deze houding die te n  a n ­
dere s tra fb aa r is.
Wij m enen te w eten d a t de vissers 
in  kwestie voor h u n  grove woorden 
zullen vervolgd worden.
’t  Zal een  les zijn, w an t wie n ie t h o ­
ren  wil, m oet voelen.
Oostendse Rederij 
tegen VOZOR
Verkoop van alle Vissoorten 
op Commissie
Fa. Wed. N. van LEEUWEN
26, K areelkaai, Brussel 
opgoricht 1912 - TEL. 11.25.28 
tel. adr. vanleeuwen -







Een dezer dagen werd door een 
S taatssleepboot een  visserijschïp op- 
gesleept.
De rekening nogal gepeperd zijnde, 
zo stelden we vast d a t de opsleping 
a a n  X  fran k  per u u r aangerekend 
werd.
N aar b lijk t u it ingew onnen in lich ­
tingen, zou d it ta r ie f  voor alle v aa r­
tuigen, hetzelfde zijn.
Zouden de kosten  n ie t aangerekend 
kunnen  worden per uur en  volgens de 
tonnage van  de schepen ?
NOTA DER REDACTIE : Bij h e t na  
zicht van  h e t ta rie f der opslepingen 
van  de Staatssleepboten, s te llen  we 
vast d a t nog a ltijd  h e t K.B. v an  20-8- 
1935 toepasselijk  is' en d a t er to t  op 
heden  zelfs geen ta rie f is, welke aan  
de huidige om standigheden  is aange­
past.
V oorstellen bestaan  om d it ta rie f te 
verm enigvuldigen m et h e t coefficient 
2,50.
Zolang geen K.B. de bestaande t a ­
rieven wijzigt, is h.et huidig ta rie f toe­
passelijk.
De betrokken overheid is te n  ande­
re te  Oostende zeer inschikkelijk  voor 
onze vissers.
H et w are noch tan s w enselijk een 
onderscheid te m aken  tussen klein en  
groot, w at ons dunkens bij a rt. 8 van 
d it reglem ent voorzien is.
Er k a n  ech ter geen sprake z ijn  voor 
den S ta a t in zake opslepingen e r een 
handelsaangelegenheid  van  te  m a­
ken. We komen hierop terug.
Den 16 December 1943 stootte het 
v isserijvaartu ig  «Amos I» op een 
wrak. Het vaartu ig  strandde en ging 
verloren, De Oostense Rederij was 
van  oordeel d a t h e t verlies van de «Ar- 
mosl» moest toegeschreven worden 
aan  oorlogsrisico en eiste vanwege 
V.O.Z.O.R uit dien hoofde vergoeding 
De kwestie werd aanhang ig  gem aakt 
voor de R echtbank van K oophandel te 
Oostende, die een vonnis verleende 
w aarbij de Oostendse Rederij in  
h e t gelijk gesteld werd.
Wij geven h ierna  h e t vonnis «in ex­
tenso», overtuigd dat h e t een zeer be­
langrijke m otivering bevat en in zijn 
geheel als m erkw aardig en veelbete­
kenend m ag genoemd worden.
Naamloze vennootschap ARME­
MENT OSTENDAIS, vertegenwoordigd 
door Mr. Valcke, tegen, 1) de Vereeni­
ging voor Onderlinge Zeeverzekerin­
gen tegen Oorlogsrisico, in ’t  kort V.O. 
Z.O.R. ;
2) de sam enw erkende m aatschapp ij 
«Onderlinge Zeevaartverzekering-As- 
surance M utuelle M aritime» gevestigd 
te  Oostende, vertegenwoordigd door 
Mr Vrancken.
De rech tbank  spreekt he t volgende 
vonnis u it :
Herzien h e t vroegere gebeurde uit 
de zaak, onder m eer he t vonnis van de 
zetelende rech tbank  gedateerd van de 
negende Augustus 1945, w aarbij defi­
n itie f wordt beslist over de grond 
van n iet-ontvankelijkheid  door de 
m aatschappij V.O.Z.O.R., opgeworpen 
en dit m iddel van de h and  wordt ge­
wezen, en, voor he t meerdere, aleer 
rech t te doen een college van  deskun­
digen wordt aangesteld m et een heel 
uitgebreide opdrach t to t navorsing die 
als conclussie m oest brengen : of de 
deskundigen van m ening zijn of het 
verlies van de Armos I h e t rech t­
streeks en onm iddellijk gevolg is van 
de oorlogstoestand, en, bijzonderlijk, 
of dit verlies beinvloed is geweest door 
een aanm erkelijke verergering van 
h e t norm aal risico van de gewone 
scheepvaart in oorlogstijd ;
Gezien h e t verslag van. de vier en 
tw intigste April 1946, door de deskun- 
d’gen opgesteld in het N ederlands ;
Gehoord de p a rtijen  in  h a a r  beslui­
ten, voorgedragen in  het F rans doch 
opgesteld in he t Nederlands ;
Aangezien de beide verwerende ven­
nootschappen ertoe besluiten : de aan 
leggende vennootschap te horen a f­
wijzen van h a a r  eis :
Aangezien de eisende vennootschap 
de toewijzing v raag t van  de doelein­
den uit h a a r  exploot van dagvaarding 
tegen de m aatschapp ij V.O.Z.O.R., on­
der voorbehoud van al h a a r  rechten  te 
gen de verzekeraar van het gewoon r i­
sico ;
Aangézien de deskundigen bevesti­
gend hebben geantwoord op de twee 
leden van de vraag die geen. a lte rn a­
tief vormen. Terwijl he t eerste lid een 
algem ene vraag  is, die ten  doel heeft 
nauw keurig te  doen bepalen of het 
wrak, w aarop de Armos I  heeft gesto­
ten, enig verband houd t m et de oorlog 
vorm t het tweede lid een aanvullende 
vraag die de tweede in tegreert. Zij 
heeft ten  doel h e t oorlogsfeit, of de 
oorlogsom standigheid te  doen deter­
m ineren, opgeleverd door de aanm er­
kelijke verergering van  h e t risico, 
voortvloeiend u it de oorlogstoestand
Aangezien h e t bevestigend a n t­
woord van de deskundigen op de twee 
vragen dus geen tegenspraak  vormt, 
noch een ontkenning op elk van de 
twee vragen, li;,k de m aatschapp ij V. 
O-Z.O.R. zulks beweert ;
Aangezien de m aatschapp ij V.O.Z.O. 
R., die h e t deskundige verslag van 
h a a r  tegenexpert, Lauwereins, als 
m erkw aardig beschouwt, om dat het 
verslag van de gerechterlijke deskun­
digen daardoor heftig  wordt aangeval 
len, ongelijk heeft de m ening van deze 
laa ts ten  over h e t gewoon risico te  be 
stem pelen m et «bêtises».
Aangezien de m aatschappij V.O.Z.O. 
R. in  werkelijkheid de m ening van de 
gerechterlijke deskundigen, w ier w aar 
nem ing niet s laa t op he t concreet ge­
val, tra c h t te verdraaien. Dezen heb­
ben een onderscheid willen stellen tu s ­
sen, enerzijds, de gebeurtenissen die 
w aarsch ijn lijk  zijn in  oorlogstijd, zo­
als h e t in  de grond boren, he t be­
schieten, he t sto ten  op een mi;’n , die 
door de deskundigen beschouwd wor­
den als gewone risico’s in  de zin van 
«courant», en anderzijds, een gebeur­
tenis die n ie t k an  voorzien worden, 
die m inder frequent is en m inder n o r­
m aal als gevolg van de oorlog ; zoals 
h e t feit, voor een schip te  stoten op 
een wrak, da t n iet gesignaleerd werd 
iit de kustw ateren, en te  s tran d en  ;
De deskundigen hebben een m ening 
geuit die aanvech tbaar is u it oogpunt 
van  rechtsterm ologie - w aarvoor zij 
verschoonbaar zijn - m aar die volko­
m en ju is t is u it oogpunt van  h e t ge­
meen gezond verstand ;
Aangezien er bij de bespreking is 
u itgem aakt dat -de Armos I  heeft ge 
sto ten  op een vast w rak en  n iet op 
een drijvend lichaam , een hypothese 
die V.O.Z.O.R. reeds ge trach t heeft in ­
gang te  doen vinden vóór h e t tu ssen ­
vonnis en die opnieuw wordt gesug­
gereerd in  h e t verslag van  h a a r  te ­
genexpert ;
Aangezien een zo belangrijke scheur 
als de Armos I  heeft gekregen zich 
n ie t h ad  kunnen voordoen, had  er 
aanrak ing  geweest m et een vlottend 
lichaam . Het zeeverslag ve rh aa lt : 
«Wij w erden twee doffe sto ten  gewaar. 
Ons vaartu ig  d a t 7 of 8 voet diepgang 
telt, lich tte  en trild e  geweldig. M ijn 
vaartu ig  werd zoo in zinkende toe­
stand  door h e t schip (0.147) n a a r  het 
s tran d  gesleept.» ;
(Zie vervolg bladzijde 2)
(INGEZONDEN)
WAAR GAAN WE HEEN ?
WAAR MOETEN WE HEEN ?
‘Uawc de dpmcàting, 
aan een Verâand de* 
Viôô,exij
In  de verschillende vertakkingen 
der zeevisserij bestaan  er verscheide 
n e  beroepsverenigingen die onder a l­
le opzichten zouden m oeten sam en­
werken te r  verdediging van in  hoofd 
zaak gelijklopende belangen. Noch­
ta n s  kunnen wij slechts een volledig 
gebrek aan  verstandhouding noteren 
de schooste initiatieven, de, bes,te 
p lannen  lopen hierdoor op een fiasco 
uit.
Wij beschikken voor de verdedi­
ging der belangen der visserij over 
een officieel ondersteunde N ationale 
Federatie van h e t visserijbedrijf. Dit 
organism e verrich t ongetwijfeld 
goed werk ten  opzichte van in- en 
uitvoer.
Toch mogen we beweren da t de 
Federatie n ie t de gewenste inste l­
ling is om de particu liere belangen 
der productie t e verdedigen, De Fede 
ra tie  sch ijn t te  veel op de handels­
leest geschoeid. Een oogslag op de 
dagorde van de vergaderingen ;s o.i. 
voldoende om ons h iervan  te  overtu i­
gen.
Onze werkgevers en w erknem ers in 
de visserij hebben hun eigen grie­
ven. De belangen zijn over h e t alee- 
m een gelijklopend. D aarom  d r 'n g t 
zich in de zeevisserij een verbond op, 
w aarin  werkgevers en -nemers ver­
enigd zijn  en d a t m ag rekenen op de 
steun van alle beroepsbonden ten  ein 
de een sterke coördinatie te  beko­
men,
De oprichting van een Verbond der 
Visserij is een volstrekte noodwen­
digheid, wil men niet d a t de belan­
gen der productie onder de voeten 
gelopen worden en da t w an toestan­
den bliiven voort bestaan. W’e p ak t 
de oprichtm g van  h e t Verbond der 
Visserij, aan  ?
Van op de Uitkijktoren. 
Frans Roose.
Oostendse Rederij tegen VOZOR
(Vervolg van bladzijde 1)
Aangezien dit vast wrak, door de te- 
genexpert betiteld  m et «épave fan tô ­
me» een oorlogsschip was, vermoede­
lijk  de Escort Vessel 23, d a t in  Mei ’40 
bij de ontru im ing van Duinkerke, to t 
vóór Nieuwpoort is verschenen om te 
waken. D it schip, m isschien gecam ou­
fleerd in  een vissersvaartuig, werd on­
der vuur genom en door de Duitse k a ­
nonnen, die schoten van uit W estende 
en  werd in de grond geboord.
De bovenbouw bleef z ich tbaar en de 
D uitsers gebruikten hem  als schiet­
schijf. Toen die bovenbouw op zijn 
beurt werd stukgeschoten en onder 
w ater verdween lieten de D uitsers het 
w rak  bestaan, m et verbod h e t af te  
bakenen of boeien te  leggen. Dit wrak 
onder w ate r verdoken w as een u itm un  
tend  verdedigingsmid-del tegen een 
eventuële landing, zodat h e t verbod om 
h e t af te bakenen  beantwoordde aan  
een wel bepaald  oorlogsdoel. H et is 
vooral a an  deze om tandigheid, die 
h a a r  oorzaak vindt in  de oorlogstoe­
stand , d a t h e t s tran d en  te  w ijten is. 
D it w rak bestond n iet vóór tiende Mei 
1940 ;
Aangezien de m aatschapp ij V.O.Z.O. 
R. b lijft volhouden d a t de oorzaak van 
h e t verlies van  de Armos I  onbekend 
b lijft en d a t h e t gevoelen van de des­
kundigen berust op indrukken ; noch­
ta n s  wil zij wel aannem en d a t he t sto 
te n  van  de Armos I  op bedoeld w rak 
to t een b ijna zekere w aarsch ijn lijk ­
heid behoort. «C’est un  fa it possible, 
verk laart zij in  h a a r  zittingsnota, il 
p o u rra it même, être considéré comme 
probable, même comme extrêm em ent 
plausible, m ais une chose est constan­
te, c’est que ce fa it n ’est en tous cas 
pas certain» ;
Aangezien he t vermoeden e e n  
w aarsch ijn lijkheid  verwekt gesteund 
op de w aarnem ing. Nu, de deskundi­
gen brengen he t menseli.'k bewijs bij, 
zo overtuigend als m aar mogeiijk is, 
d a t h e t op dat w rak is d a t de Armos I 
is kom en te stoten. De deposities der 
getuigen vormen dienaangaande een 
groep van gewichtige, nauw keurige en 
overeenstem m ende vermoedens ;
Aangezien zelfs in de onderstelling 
d a t de Armos I  zou gestoten zijn op 
een w rak dat geen oorlogsschip was, 
m aa r een vissersvaartuig, gezonken 
tengevolge van  een gewone aanvaring 
n a  de 10 Mei 1940, verm its er vóór die 
da tum  geen w rak werd gesignaleerd
to t zes m ijlen ver in  zee, h e t ech ter 
nog een oorlogsom standigheid zou zijn 
verm its h e t s tran d en  van  de Armos I 
zijn  oorzaak zou vinden in h e t ontbre 
ken van  de gebruikelijke verw ittigings 
m aatregelen  (verbod van afbakening 
en boeien te  leggen) o n ts taan  u it de 
instructies gegeven door de oorlogvoe­
renden. D it verbod, door een s tra te ­
gisch doel gemotiveerd, leverde een 
m erkelijke verergering op van  h e t nor­
m aal risico voor de scheepvaart in  oor 
logstijd, die n ie t te  vergelijken is m et 
de verplichting om de lich ten  aan  
boord te  doven of h e t verbod om per 
draadloze in  com m unicatie te  treden, 
die te r  kennis zijn  van  allen en  ieder;
Aangezien de Armos I  te n  slo tte h ad  
kunnen gered worden, zelfs n a d a t hij 
gestrand  was, h a d  de scheepsberger 
over vijfhonderd lite r n ap h te  beschikt 
om zijn werk to t een goed einde te 
brengen ;
Aangezien de aflevering van nap te  
ech ter gereglem enteerd w as door de 
bezettende m ach t en  vele form alitei­
ten  vergde. De Armos I  strandde  de 
zestiende December 1943 en h e t is pas 
de vier en tw in tigste en de negen en 
tw in tigste December d a t de n a p h te  ge 
leverd werd : eerst tw eehonderd liter, 
daa rn a  driehonderd liter. Doch een 
storm  die opstak  op dertigste  Decem­
ber en aanhield  to t de veertiende J a ­
n u ari 1944 m aakte h e t reddingsw erk 
onmogelijk en sloeg h e i schip vaneen. 
H et is derhalve nogm aals a a n  een 
oorlogsom standigheid te  w ijten, d a t 
de Armos I  na  zijn s trand ing  voorgoed 
verloren ging ;
Aangezien er uit de u iteenzetting  
van  de vorenstaande feiten  voort­
vloeit, d a t h e t verlies van  de Armos I 
te  w ijten  is aan  een ensem ble van 
oorlogsfeiten, en d ient vergoed over­
eenkom stig de overeenkom st tussen  de 
p a rtijen  bestaande ;
Aangezien de m aatschapp ij «Onder­
linge Zeevaartverzekering -  A ssurance 
M utuelle M aritime» derhalve buiten 
zaak dient gesteld als verzekeraar van 
h e t gewoon ris ico ..
Om deze redenen :
De Rechtbank, beslissende op tegen ­
spraak, toepassing gedaan van  a r t i­
kels 2 en 33 u it de wet van de v ijftien ­
de Jun i 1935, alle m eerdere of s trijd i­
ge conclusies vanwege de p a rtije n  van  
de h an d  wijzende : verleent ak te 1) 
aan  de «Vereeniging voor onderlinge 
Zeevaartverzekeringen tegen  oorlogs-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVWVVVVVAA/VVVVVWVVVVVVVVVVVVW\AA/VVA/VVVV\M'VVVVVVVV*
Met taeâmnen aan 
3n- en Uitvœwexçunnintyen
•Vervolg van  bladzijde 1)
Om deze onvolm aaktheden te ver­
beteren en nieuwe in tiatieven  toe te 
la ten , m ag de progressieve verjon­
ging p laa ts  grijpen, 
la ten , m ag de progressieve
In  alle domeinen is er een ancieni- 
te itsrech t. D aarom  is he t ju ist en lo­
gisch, als men p laa ts  wil m aken 
voor nieuwe en jonge geïnteresseer­
den, d a t deze la ten  w eten of ze als 
im p o rta teu r of exportateu r willen in ­
geschreven worden.
H et is diaarenboven onontbeerlijk 
d a t deze jonge firm a het bewijs le­
vert van h a a r  ak tiv ite it als groot­
h an d e laa r in  dit artikel sedert een 
bepaajd tijdperk  (het comité der pri- 
orüteiten heeft deze tijd  op 'twee 
ja a r  bepaald) en dit in  volledig regel 
m atige voorw aarden (ingeschreven 
zijn in h e t H.R. als groothandelaar- 
verzender in  d it' produkt, bevestigd 
door een gelijkaardige fiskale ver- 
k laring) *
Is  h e t mogelijk de toelating  to t het 
bekomen van  vergunningen to t an ­
dere teroepsafdel'ngein u it tie brei-
M aar een weinig ondervinding zal 
den ?
Op h e t eerste zicht : ja. 
geleerd hebben, d a t h e t voldoende is, 
d a t een produkt aan  vergunning on­
derw orpen wordt, opdat h e t de be­
langstelling  van  de m ensen opwekt - 
g roo thandelaar of n ie t - die er zich 
to t op d a t ogenblik nooit aan  geinte- 
resseerd had eendeels om dat he t ri­
sico te  groot was. anderdeels om dat 
hij zijn aktiv iteit h ad  toegelegd op 
een ander gebied.
Alleen he t feit over in- of uitvoer­
vergunningen te beschikken, is een 
voordeel w aaru it belangrijke profij­
ten  kunnen getrokken worden, ’t zij 
, rech tstreeks of onrechtstreeks, gewil 
ligd of niet.
D aaru it m oet m en besluiten d a t de 
verjonging n iet onbeperkt m ag gel­
den en zover doorgedreven dat ze de 
in - of uitvoer m ag beinvloeden bij zo 
ver d a t ze deze schaadt.
Men zorge ér bi;'gevolg voor d a t de 
aannem ing der nieuwe uitvoerders 
zo geschiede da t ze blijve redelijk en 
beperkt en gelijkvormig aan  de o n t­
w ikkeling van de handel in zijn ge­
heel.
In  elk geval zijn er geen redenen 
voorhanden en he t zou onlogisch zijn 
vergunningen toe te  kennen aan  agen 
ten-concessionnarissen van vreemde 
f irm a’s, om hen  toe te  la ten  klien- 
te n  te  dienen dat de algemene rege­
ling  van  de verdeling dient u it te 
sluiten.
. EN D E  N I E U W E  
V E R G U N N I N G H O U D E R S  ?
W at deze betreft, is he t noodzake­
lijk  ze alle op dezelfde voet te  s te l­
len, gezien de onmogelijkheid hun  
respectievelijke kw ota te  geven.
A nderzijds w are h e t n iet re c h t­
vaardig  dat de nieuwe deelgenoten,
een kw antite it bekomen hoger dan 
d a t aan  de anderen gegeven, Indien 
de ver;'onging m ethodisch en  op a l­
gemene wijze dient doorgevoerd, hoe 
zou dan  kunnen verdeeld w orden ?
1. h e t aandeel toe te  kennen aan  
de eigenlijke 'rechthebbenden vol­
gens h u n  referenties.
2. h e t aandeel bestem d voor de ver 
jonging, insgelijks onder al de geïn­
teresseerden, ouderen en nieuwe.
B E S L U IT
Men m oet he t aanzien als een vol­
strek te  noodzakelijkheid d a t de be­
gunstigden, h e t snelst ingelicht w or­
den om tren t h e t aandeel d a t hen  toe 
gekend w ordt voor elk product, voor 
elk land  en voor elke gecontingen- 
teerde periode.
Het is noodzakelijk regelm atig  kon 
ta k t te  houden m et de beroepsm id- 
dens vooraleer een bepaalde rich ting  
w ordt ingegaan en welke beslissing 
in bepaalde gevallen dient genom en 
bij de toepassing er van.
De deelnam e der beroepsorganisa­
ties bij de bewerkingen door de 
D ienst van C ontingenten en V ergun­
n ingen gedaan, m oet dus aanzien 
worden als een der grondprincipes 
w aarop dient gesteund om gezonde 
regelingen te  treffen . Deze beroeps­
organisaties m oeten ech ter betrouw -, 
b aa r en werkelijk organisaties zijn, 
w aarop m en zich k an  steunen.
Z iedaar in korte trekken, de m e­
ning van onze zegsman. Deze zeer ge 
zonde gedachten ziin v a tb a a r voor 
enkele overwegingen, welke ook onze 
ondervinding van  de toestand  sedert 
1932 m eegebracht heeft en welke 
vooral tussen 1932 en 1940 de redding 
van onze visserij m eebrach t op een 
ogenblik d a t ze er zo slech t niet 
voorstond als ze er th a n s  voor s taa t.
Zoals n a a r  gewoonte zijn h e t op- 
nïeuw de kleine kustvissers, welke er 
h e t slachtoffer van  zijn om dat ze 
nog door n iem and gesteund worden.
In  ons volgend num m er hopen we 
enkele overwegingen weer 'te geven 
om trent w at door onze economist 
werd vooropgezet.
Wij zullen ons hierbij u itslu itend  
begeven op w at he t algem een belang 
van  onze visserij voorschrijft. Ons 
blad b lijft openstaan  voor gezonde 
gedachten in dat opzicht vooruitge­
zet, zonder ech ter te  m oeten verzei­
len in  persoonlijke polemieken, welke 
de visserij n ie t kunnen dienen.
V l!D I.
De “Lt Billet” terug 
in Zee
Heden D onderdagnam iddag is h e t 
Belgisch weerkundig schip de haven 
van Oostende uitgevaren m et als be­
stem m ing in  de A tlantische O ceaan 
he t Hollands w eerkundig vaartu ig  te 
vervangen. De reis zal ongeveer 26 
dagen duren, w aarvan 21 dagen te r 
bestemming.
risico, in  ’t  ko rt V.O.Z.R.» d a t zij in  
voortzetting van h e t geding conclu­
d eert onder voorbehoud v an  h e t ho- 
gër beroep d a t zij h ee ft aangetekend  
tegen  h e t tussenvonnis van  de negen­
de A ugustus 1945 ;
2) aan  de m aa tsch ap p ij «O nderlin­
ge Zeevaartverzekering - A ssurance 
M utuelle M aritim e» d a t zij h e t gedine 
sch a t op zevenhonderd v ijftig  duizend 
fran k  om te  voldoen a a n  de w et op de 
bevoegdheid ;
V erklaart, de vordering ingesteld  te ­
gen deze 'laa ts te  n ie t gegrond en 
spreekt h a a r  bu itenzaakstelling  u it ;
V erk laart gegrond de vordering inge 
steld  tegen  de eerste  ; zegt voor rech t 
d a t h e t verlies van  de Armos I  te  w ij­
ten  is aan  een ensem ble van  oorlogs- 
risico’s en d a t de verzekeraar van  d a t 
risico dus verp lich t is de aanleggende 
vennootschap te  vergoeden volgens de 
verzekeringsovereenkom st ;
V erk laart voor geldig h e t overlaten  
van  de Armos I, g edaan  op één en der­
tigste  J a n u a ri 1944 en  behoorlijk  be­
tekend ; zegt d a t  die overlating  h a a r  
u itvoering zal krijgen ;
V eroordeelt de vereniging V.O.Z.O.R. 
om de aanleggende vennootschap  te 
vergoeden overeenkom stig en  op de 
wijze voorzien bij p a ra g ra a f  2 u it de 
clausule M van  de polis, w aarb ij de 
vervanging w ordt voorzien ; vergoe­
ding pro  fisco geschat op de verzeker­
de w aarde, hetzij zevenhonderd vi;ftig  
duizend fran k  :
V eroordeelt de vereniging V.O.Z.O.R 
to t al de kosten  aangehouden  in  het 
tussenvonnis an die sindsdien ge­
m aakt, kosten % i h e t geheel begroot 
op negen en tw in tig  duizend honderd  
zeven en dertig  frank , w aarb ij nog 
dient gevoegd h e t reg is tra tie rech t op 
de m inuu t van  h e t huidig vonnis ;
V erk laart h e t vonnis u itvoerbaar bij 
voorraad n ie tteg en staan d e  hoger be­
roep en zonder borg.
JUiâetâaten 
Claótendc-iDmiex
U urtabel der overvaarten  voor de 
week v an  5 to t 11 O ctober 1947.
1 enkel overvaart in  elke rich tin g  
van  5 October 1947 af.
A anduiding der boten :
P.B. : Prince Baudouin.
P.C. : Prince Charles.
P.A. : Prince Albert.
VAN OOSTENDE NAAR DOVER : 
a fv a a rt te  14 u. 30.
Zondag 5 O ctober door P.A.
M aandag 6 October door P.C. 
D insdag 7 October door P.A. 
W oensdag 8 O ctober door P.C. 
D onderdag 9 O ctober door P.A. 
V rijdag 10 October door P.C. 
Z aterdag  11 October door P.A.
VAN DOVER NAAR OOSTENDE : 
a fv a a rt te  11 u. 20.
Zondag 5 O ctober door P.B.
M aandag  6 October door P.A.
D insdag 7 O ctober door P.C. 
W oensdag 8 O ctober door P.A. 
D onderdag 9 O ctober door P.C. 
V rijdag 10 October door P.A.
Z aterdag 11 October door P.C.
De au to ’s w orden vervoerd m et de 
gewone passagiersboten .
Reders & Vishandelaars
r^ H E T  B E S T E
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W aarom  slaan  de heren die G root- 
B rittan n ië  regeren  de economische 
w aarde van de walvis steeds hoger 
aan  ?
O m dat zij hebben leren inzien da t 
h e t h ie r  n ie t ialleen een zaak van 
tr a a n  en baleinen is. Zo hebben wij 
m in ister Strachey, die verantw oorde­
lijk  is voor de voedselvoorziening van 
h e t land, op een conferentie horen 
zeggen d a t h ij van  p lan  is dit seizoen 
nog 2 schepen m et koelruim en n a a r 
de Zuidelijk IJszee te  stu ren  om er 
zo veel tonnen  walvisvlees te  halen  
als ze dragen kunnen.
In  die legedarische tijden  toen de 
wereld volop ru n d - en kalfs- en lam s 
vlees had, werd aan  h e t vlees van  de 
walvis geen w aarde toegekend. De 
w alvisvaarders w ierpen er elk ja a r  zo­
w at 600.000 to n  van in de zee terug. 
M inister S trachey heeft gezegd, dat 
h ij d a a r  eén goed deel kan  van ge­
bruiken.
HOE HET SMAAKT
Een w alvislapje is de nieuw ste ver­
schijn ing in  h e t Engels gezin en  in 
h e t Engels re s tau ran t. De reclam e­
dienst van  h e t m inisterie  van de h. 
S trachey  moedigt h e t gebruik er van  
aa n  m et aanprijzingen en recepten. 
De walvis heeft geen vissm aak, zegt 
h ij ; alleen een beetje een zeesmaak, 
die verdw ijnt als men h e t lapje een 
poosje in azijn  m et w ater legt. Dan 
als h e t gebraden is of geroosterd, is 
h e t nauw elijks te  onderscheiden, in 
aanblik  en in  sm aak, van een m als 
runderlapje.
De nieuwe ee tw aar heeft w at be- 
grlps- ien sp raakverw arring  gescha­
pen. Ook in  de beste re s tau ran ts  van  
Londen is nu  de keuze vaak tussen 
walvis en schelvis of walvis en kreeft 
«Wat voor vlees is er vandaag  ?» is 
de vraag. En de kellner antw oordt ; 
walvis, - of op zijn Engels - «whale 
steak».
De sm aak ? Wel, bereid m et w at 
zout en knoflook en als men wiet 
weet w at men eet dan m eent m en te 
doe te  hebben m et een w at te  gaar 
gebraden biefstuk. H et sm aak t beter 
en la a t z’ch p re ttiger eten dan he t 
echte rundsvlees van b e t raritsoen, 
d a t soms de indruk wekt d a t h e t is 
gesneden u it de m at in de gang. Men 
verkoopt h e t h ie r voor zowat, 22 fr. 
h e t Engels nond. M inister S trachey 
k an  er de wolf mee van  de deur hou­
den.
«Het Laatste  Nieuws» ROVER.
De belastingen 
aan de bron
DE MODALITEITEN VAN 
INHOUDIING
Bi} de wet van  29 A ugustus 1947, 
werden grotere fiscale ontlastingen 
toegestaan  dan  die op welke men zich 
gesteund h ad  voor ’t  opm aken van de 
lopende schalen, van  k rach t geworden 
bij h e t begin van  h e t jaa r, ovor de in­
n ing aan  de bron van de belastingen 
op wedden en lonen en pensioenen.
De belastinginhoudingen die, over­
eenkom stig de aanduidingen van de 
lopende schalen, tijd en s de eerste 8 
m aanden  van h e t ja a r  verrich t wer­
den, zijn dus te  hoog geweest en het is 
om een zeker evenwicht te  herstellen 
d a t de regering, onm iddellijk n a  de 
goedkeuring der w et door de wetgeven­
de kam ers, de werkgevers gemachtigd 
heeft geen belastingen in  te  houden 
op de bezoldigingen van h u n  personeel 
die norm aal weder uitgekeerd voor de 
m aand Septem ber 1947 of voor de op­
eenvolgende vier weken, de twee vijf- 
tiendaagse en drie tiendaagse periodes 
die een aanvang nam en in  h e t begin 
der m aand.
In  dezelfde gedachtengang zullen de 
werkgevers, onder voorbehoud van  late 
re regu larisatie  door h e t bestuur en in 
afw achting van de bekendm aking van 
de definitieve schalen, de belast'ng 
verschuldigd aan  de bron op de bezol­
digingen die norm aal zullen uitbe­
taa ld  worden voor de m aanden  Okto­
ber to t December 1947, volgens de on­
derstaande m odaliteiten kunnen in­
houden : 90 t.h. op de bedragen voor­
kom ende op de voorlopige schalen van 
de bruto  belastbare m aandelijkse be­
zoldiging n ie t hoger dan  13.000 fr. ; 
100 t.h. der bedragen voorkomende op 
de voorlopige schalen voor de bruto be 
lastb are  m aandelijkse bezoldiging die 
voornoemd bedrag te  boven gaat.
Om anderzijds rekening te  houden 
m et de fiscale ontlastingen , toege­
sta a n  te n  bate  van de kroostrijke ge­
zinnen, zullen de werkgevers zich kun­
nen  onthouden van de berichten van 
de aldus vastgestelde inhouding wat 
betreft de bruto belastbare bezoldi­
ging lager dan  fr. 16.000 per maand, 
toegekend voor Oktober aan de belas- 
tingsp lich tigen  die 5 kinderen ten las­
te hebben ; voor Oktober en November 
aan  de belastingsplichtingen m et 6 
k inderen ten  laste  ; voor Oktober. No­
vember en December aan  de belastings 
p lichtingen die 7 of m eer kinderen 
te n  laste hebben. Voor de toepassing 
van deze schikkingen zal men natuur­
lijk andere ten  laste  zijnde personen 
n iet m et kinderen mogen gelijk stellen
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Het slechte weder der vorige week 
heeft de aanvoer duchtig  beinvloed. 
Nog steeds ontbreekt IJslandse vis op 
de m ark t en ook de vreemde aanvoer 
was heel gering.
De aanvoeren der verschillende vis­
soorten w aren  m et de dag m inder en 
de prijzen bijgevolg duurder.
Ronde vis, voornam elijk kabeljauw  
was weinig aangevoerd en kende zeer 
hoge prijzen. Fijne vis werd ech ter in 
tamelijk grote hoeveelheid te koop 
aangeboden en  de prijzen van deze 
soorten bleven redelijk.
Met de haringaanvoer ging h e t on­
geveer op dezelfde wijze : de aanvoe­
ren verm inderen m et de dag en de 
prjzen stegen. H et inzouten werd b ij­
gevolg zeer verm inderd.
De vraag  in  h e t b innenland  was, 
niettegenstaande de hoge prijzen zeer 
goed.
Ook u it Zwitserland bereikten ons 
flinke bestellingen.
De uitvoer n a a r  Engeland werd op­
nieuw zeer benadeeld door de hoge 
prii^en, enkele zendingen w erden 
noohtans m et de m ailboten verstuurd.
De uitvoer n a a r  F rank rijk  ligt nog 
aWid stil. Deze week vertrekken de 
e e ^ e  vaartu igen  op visvangst n aa r 
I-Toiqnd pn verw acht wordt da t deze 
beiangriike bedrijvigheid b innen drie 
à vier weken zal kunnen hernom en 
worden.
l.A SPMfllME A LA MINQUE
I,e niaiJva’s tetrms de la  semaine 
écoulée a eu une grande influence sur 
l’imnortance d°s armorts. qui é ta ien t 
de moins en m oi"s nom breux et ont 
par concAnnont, fq it m onter les prix.
Le cabillaud annor+é en petites 
quantités a connu de très gros prix, 
les nolisons fin* p a r contre, dont nous 
avons vu d° nlus grandes quantités, 
«ont vendus à des prix  ra isonna­
bles.
Le® evn'wtatfiMis :
La SnKse nous a envové de belles 
commandes. L’exportation  vers l ’An­
gleterre a  été fo rtem en t influencée 
p a r les prix élevés; quelques envois 
sont p o u rtan t p a rtis  avec la  malle, 
malle.
L’exportation  vers la  F rance ne 
donne toujours rien.
Le marché intérieur :
De belles com m andes nous sont a r ­
rivées de l’in térieu r du pays.
Vrijdag 26 September 1947.
6 kleine m otors die de kustzeevis­
serij beoefenen, 1 m otor van h e t K a­
naa l m et onderbroken reis, 2 m otors 
van de W itte Bank, 1 m otor van de 
W est en  1 stoom traw ler van de F la- 
denharinggronden  z ijn  heden aan  de 
afslag tegenwoordig.
H et hoofdbestanddeel van  de a a n ­
voer van  vandaag  bestaa t u it haring . 
In  to taa l worden ongeveer 1170 ben­
n en  h a rin g  aangebrach t die aan  goe­
de prijzen  gaande van 2400 to t 3000 fr. 
de 10 b. w ordt verkocht. De aanvoer 
verse vis is betrekkelijk klein en wei­
nig keusrijk. Alle vissoorten die heden 
voorhanden zjn worden alhoewel 
duur toch aan  lagere prijzen  verkocht 
dan de vorige m arktdag.
' SS0.80 Fladen 67093 403.922,— 
0.290 K anaal 530 4.810 —
0.93 W itte Bank 4957 111.005,— 
0.201 West 3866 65.560,—
0.185 K ust 290 4.080,—
0.310 W itte B ank 1611 36.010 —
Zaterdag 27 September 1947.
15 vaartu ig en  z ijn  heden  van  de 
vangst te rug  n.m . 2 stoom traw lers van 
de F laden  m et sam en 2700 bennen  h a ­
ring  en  één 400 ta l  bennen  verse vis, 
5 m otors v an  de W itte Bank, 4 m otors 
van  de West, 1 m otor v an  de Oost en 
3 v an  de Kustzeevisserij. Nogm aals 
b e s taa t h e t hoofdbestanddeel van  de 
aanvoer u it haring . Deze h a rin g  w ordt 
gretig  betw ist a an  hoge prijzen. De­
ze p rijzen  g aan  van  2700 to t 3650 fr. 
de 10 bennen. De aanvoer verse vis is 
n ie t bijzonder groot doch is tam elijk  
keusrijk. Tong z ijn  nog in  p rijs  ge­
daald  alhoewel ze to ch  mooie afzetprij 
zen boeken. T arbo t is ie ts gestegen 
en  w ordt zeer veel evenals p lad ijs  die 
a a n  hoge p rijzen  w ordt van  de h and  
gedaan. Er is d aa r zeer w einig ro n ­
de vis voorhanden  zodat deze a a n  d u ­
re prijzen  w ordt betw ist. Over h e t 
algem een zeer goede m a rk t en  zeer 
lonende prijzen.
SSO.302 F laden  41780 272.065 — 
SSO.159 F laden  113735
SSO.293 Fladen 67313 459.135 —
N.739 Fladen 29463 146.417,—
0.131 W itte Bank 49885 95.140,—
0.62 West 2132 22.460,—
0.228 K anaal 17499 249.440,—
Z.446 W itte Bank 6885 150.630,—
0.60 K ust 209 3.140,—
0.243 W itte Bank 7896 182.130,—
0.257 W itte Bank 5263 96.290,—
0.291 K anaal 12302 177.330,—
0.192 W itte Bank 6119 144.790,—
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M aandag 29 September 1947.
M iddelm atige aanvoer van  verse vis 
doch deze is bijzonder keusrijk  en t a ­
m elijk grote aan  voer van harin g  a a n ­
gebrach t door 3 stoom traw lers en 2 
m otors van  de Fladen, 2 m otors van 
h e t K anaal, 5 m otors v an  de W itte 
Bank, 2 m otors van  de W est en 1 van 
de K ustzeevisserij. N iettegenstaande 
de aanzienlijke aanvoer van  h a rin g  
w ordt deze aan  zeer mooie en  hoge 
p rijzen  betw ist gaande van  2300 to t 
3500 fr. de 10 bennen  naarge lang  gro­
te  en kw aliteit. Zeer levendige m ark t 
en mooie lonende prijzen  voor alle 
vissoorten. De verw ezenlijkte besom ­
m ingen zijn  dan  ook zeer bevredigend 
te  noem en.
0.94 F laden  26124 174.388,—
SSO.148 F laden 36709 254.260.— 
SSO.83 Fladen 97373 664.996,—
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Algemene Electr ische O ndernem ingen
Installaties voor de Visserij 
Huishoudelijke Toestellen
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v c R i m r i r r  TOEGEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTE N VIS
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISMIJN VAN OOSTENDE WEEK van 26 SEPT
PR1XCOMRMSNA°LEA n ° n „ i UX D ' ™ E N T E S  SORTES DE POISSON




Tongen, g r............................. 35,20-37,40
.................................  42.20-46.80
b lo k to n g en .......................... 44!60-4s!60
v/k l
kl.............






Carrelets — Pladijs, gr. p la ten
gr. iek ..........................
kl. iek ...........................


























to t 2 OKT 1947
VENDU A LA MINQUE 

































Platjes ................................  14.00-14.60
Eglefins — Schelvis, g r...........................................
m idd.......................................  é
kl............................................
Merluches — Mooie Meiden gr. ..
m idd..........................
kl. ..........................................
Raies — Rog ....................................
Rougets — R o b a a rd ........................
Grondins — K norhaan  ...................
Cabillaud blanc — Kabeljauw ..
Gullen ..............................
Lottes — S teert (zeeduivel) ........
Merlans — W ijting ........................
Limandes — Schar ........................
Limandes soles — T o n g sc h a r .......
Emissoles — Z e e h a a i .......................
Roussettes — Zeehond ................. .
Vives — Arend (P ieterm an) .......
Maquereaux — M a k re e l.................
Poors ..................................................
Grondins rouges — Rode knorh. .
Raies — Keilrog ..... .......................
Homards — Zeekreeft .................
Flottes — S c h a a t ............................
Zeebaars.............................................
Lom ...................................................
Congres — Zeepaling ..................
Lingues — Lengen ........................
Soles d ’Ecosse — Schotse schol .
Hareng — H aring (volle) ............
Hareng guais — IJle  harin g  ... .
L a to u r....................................................  ...........
Tacauds — Steenpost ..................... ...........
Flétan — H e ilb o t...............................  34.00-37.00
Co'in — Koolvis ...............................  9.80
Esturgeons — Steur ..........................  ...........
Zeew olf..................................................  .........
V lasw ijting...........................................  ...........
Z onnevis................................................


















































































4.80-6.00 5.40-7.30 4.60-7.00 3.80-4.75 5.80-7.50 3.20-4.55
Dinsdag 30 September 1947.
3 stoom traw lers en 2 m otors van de 
Fladen, 2 m otors van de Noordzee, 5 
m otors van  de. W itte Bank en 4 m o­
tors van de W est bevoorraden heden 
de m ark t m et circa 350.000 kg. haring  
en 115000 kgr verse vis. Er is een 
mooie verscheidenheid aan  vissoor­
ten  op de m ark t voorhanden, de 
vraag  is zeer groot en  levendig en de 
aangebrachte  varie te iten  worden gre­
tig opgekocht aan  zeer dure en over­
dreven prijzen  gaande steeds in  s tij­
gende lijn. Alhoewel de m ark t over­
vloedig w ordt gespijsd m et haring  
v indt deze toch af zet aan  goede p r ij­
zen gaande van 1900 to t 2370 fr. de 
10 bennen. G rote belangstelling en 
onvoldoende aanvoer van  verse vis om 
aan  de grote vraag te  voldoen.
SSO.92 F laden 74201 393.980,— 
SSO.301 F laden 123521 639 247,— 
0.108 F laden 31599 155.090,—
SSO. 157 Fladen 112864 505 267,— 
0.241 F laden 38034 187.186,—
0.191 W itte B ank 6386 147.040,— 
0.120 W itte Bank 6519 132.660 — 
0.66 Noordzee 17682 191.760,— 
0.196 W est 3141 43.960,—
0.212 Noordzee 16716 193.140.— 
0.323 West 3246 35.150,—
0.175 W itte Bank 10026 211.260 — 
0.122 W itte Bank 6815 154.910.— 
0.167 W itte Bank 1990 45.800,— 
0.33 West 6606 89.320,—
0.152 West 5094 66.640,—
Woensdag 1 Oktober 1947.
Alhoewel heden veel vaartu igen  ter 
m ark t z ijn  n.m. .1 stoom traw ler en 1 
m otor van de Fladen, 3 m otors van de 
Noordzee w aarvan 1 m et onderbroken 
reis, 8 m otors van de W itte Bank, 3 
m otors van  de W est en 1 kleine motor 
van de Kustzeevisserij, is de aanvoer 
zowel in harin g  als in verse vis zeer 
gering en volstaat geenszins om aan 
de levendige en grote vraag te  vol­
doen. 1600 bennen haring  worden aan 
gevoerd en verkocht aan  zeer goede 
afzetprijzen gaande van 2900 1 1 
3750 fr. de 10 bennen. De aanvoer 
van tong beloopt to t zowat 7000 kg en 
w ordt aan  goede doch m indere p rij­
zen verkocht dan  de vorige m arktdag. 
Er is m aar weinig rondevis voorhan­
den zodat deze aan  zeer overdreven 
prijzen w ordt betwist. De andere vis­
soorten op de m ark t vertegenwoor­
digd worden gezien de grote vraag 
aan  hoge prijzen van de h and  gedaan 
Zeer levendige m ark t gaande in 
steeds rijzende lijn.
0.286 F laden 24613 202.930.—
SSO.298 Fladen 75916 570.015,— 
0.269 Noordzee 14647 254.300.— 
0.186 West 3287 46.420,—
0.140 W itte Bank 5838 137.230.— 
0.127 W itte Bank 7245 158.890,— 
0.267 W est 3319 46,690.—
0.179 Noordzee 15413 167.900,— 
0.274 West 2475 42.040,—
Z.530 W itte Bank 6086 139.110,— 
Z.504 W itte Bank 3233 68.360.— 
0.138 W itte B ank 5867 135.910,— 
0.115 W itte Bank 6967 148.770,— 
0.315 Noordzee 886 15.620,—
0.183 W itte Bank 5739 122.150.— 
0.166 W itte Bank 6367 129.470,— 
0.78 K ust 184 2.780,—
Donderdag 2 Oktober 1947.
Een 6000 ta l bennen haring  en on­
geveer 65000 kg verse vis worden v an ­
daag aangevoerd door 3 stoom traw ­
lers en 1 m otor van de Fladen, 3 m o­
tors van de W itte Bank, 1 m otor van 
de W est en 3 kleine m otors van de 
Kustzeevisserij. De afzetprijzen van 
haring  zijn n iettegenstaande de grote 
toevoer mooi te noem en gaande van 
1200 n a a r  2270 fr. de 10 bennen. Verse 
vis is over h e t algemeen gedaald. 
0.285 Fladen 29759 136.112,—
SSO.164 F laden 89228 388.641,— 
SSO.86 F laden 66420 266.019,— 
SSO.297 F laden 153324 630.430,— 
0.248 W est 1755 21.610,—
0.137 W itte Bank 4245 90.560,— 
0.254 W itte Bank 5223 115.350 — 
0.621 K ust 339 3.930 —
0.14 K ust 365 4.980,—
0.46 K ust 344 5.850 —
0.218 W itte Bank 8321 144.480,—
ZEEVIS GROOTHANDEL
Camille W I L L E M S
sed e r t  1887
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075/76 - 72318/19 
Telegram: Willemsco Oostende
O O S T E N D E
(226)
IIJSLANDSE VISSOORTEN
G edurende de verlopen week w er­
den geen IJslandse vissoorten te r 
m ark t aangevoerd en verkocht.
Verwachtingen
Volgende vaartuigen zullen ver­
moedtelijk in de loop der aanstaande  
visweek te r  vismijn van Oostende 
markten :
Van het Kanaal : 0.204 ; 0.121 ; O. 
225 ; 0.314 ; 0.289.
Van de Noordzee, Witte Bank of 
Oost : 0.280 ; N.748 ; 0.25 ; 0.154 ; 
0.166 ; 0.109 ; 0.276 ; 0.200 j 0.277 ; 
0.266 0.174 ; 0.246 ; 0.135 ; 0.7 ; 
0.65 ; 0.227 ; 0.119 ; 0.29 ; 0.325 ;
B.610 ; 0.214 ; 0.276 ; 0.200 ; N.745. 
Van de Fladen : SS0.88 ; 0.282 ;
C.218 ; 0.124 ; 0.215 ; 0.217 ; 0.250 ; 
SSO.294 ; 0.237 ; SSO.299 ; SS0.85 ; 
0.174 ; SSO. 163 ; 0.239 j 0.311 ; 0.87 
SSO.160 ; 0.112 ; 0.292 ; 0.82 ; 0.224 
0.235 ; SSO.296 ; 0.300 ; 0.247 ; O. 
242 ; 0.232 ; 0.318.
Van dé West en Kustzeevisserij :
35 nn-28 no 
11.20-12.80
7 40 

















VISMIJN 8 -35  
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  — 
Telegram adres :
E X P O R T
Goldfish
(171)
Z E E B R U G G E
Zaterdag 27 September 1947.
Grote tong 36-38; bloktong 41-42 ; 
fru ittong  46-47; sch. kleine tong 50; 
ta rbo t 40; p la ten  : gr. 16, midd. 16- 
17,50, kleine 15,50-16; keilrog 12,50-13 
rog 8,50-9; zeehond 4,50-5 fr. per kg. 
Maandag 29 September 1947.
Grote tong 36; bloktong 41-42; f ru it­
tong 50-51; Sch. kleine tong 52; ta r ­
bot 40-41; p ieterm an  37-38; p la ten  : 
gr. 18, midd. 18-19, kleine 18; keilrog
16-14; rog 8,50-9; zeehond 5,50; ro­
baard  14-16 fr. per kg.
Dinsdiag 30 September 1947.
Grote tong 40-41; bloktong 46-47; 
fru ittong  52; sch. kleine tong 54-55; 
ta rb o t 46-47; p ie term an  38-40; p la ­
ten  gr. 17, midd. 18-19, kleine 18-19; 
keilrog 14-15; rog 9-11; zeehond 6 fr. 
per kgr.
Woensdag 1 Oktober 1947.
G rote tong 36-37; bloktong 40-43; 
fru ittong  47,50; sch. kleine tong 49- 
52; ta rb o t 41-46; kabeljauw  27-28 ; 
p la ten  gr. 18, midd. 18,50-20, kleine
17-20; keilrog 13-14; rog 8,50-9,50; 
w ijting 7,50-8 zeehond 7 fr. per kg. 
Donderdag 2 Oktober 1947.
Grote tone  37-38; bloktong 40; f ru it­
tong 46-47; sch. kleine tong 46-47 ; 
keilrog 12; rog 10.50-11 fr. per kgr.
AANVOER EN OPBRENGST 
PER DAG
Kgr. Fr.
2® Sept). 79j.820 648.427
27 Sept.' 203.588 1.978.151
29 Sept. 322.305 2.849.026
30 Sept. 464.440 3.192.410
1 Okt. 186.082 2.388.585
2 Okt. (onvoll.) 358.323 1.807.962
1.614.558 12.864.561
AANVOER, OPBRENGST EN PRIJS 
PER KILO GARNAAL VERKOCHT 
TER OFFICIELE MARKT VAN 
OOSTENDE
25 Sept. 4.716 kg 37.953 fr  6-11 
27 Sept 316 kg 10.606 fr  29-40
26 Sept. — —
29 Sept 3.464 kg 46.027 fr  11-19
30 Sept. — —
1 Okt. 3.274 kg 47.260 f r  11-19 
11.770 kg 141.846 fr
Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
Vis en G arnaa l 
VISMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 812.84 
(224)_______ Zeebrugge 513.30
GARNAALAANVOER
25 Sept. 4.481 kg. 13-22 fr.
26 Sept. 9.999 kg. 19-26 fr. 
29 Sept. 1.111 kg. 17-29 fr. 
1 Oct.______ 5.559 kg. 6-27 fr.





H. R. 2151 Tel. Privé 421.08 
(213) a Vismijn 513.41
ÿWW VWW WW WW WW WW WY VVVVVWV  ^WWW'
NAAMLOZE RONDZENDBRIEVEN 
IN ZAKE UITVOER
lm Vïshandelskriingeiit werd vorigje 
week een naamloze rondzendbrief 
uitgezonden met een aanval op de 
voorzitter dier vishandelvereniging ein 
het Zeewezen.
Dergelijke walgelijke methodes ge­
tuigen van een groot gebrek aan 
moed en eerlijkheid. Mein heeft zelfs 
den moed niet gehad die naam  van de 
drukker te vermelden, alhoewel deze 
daarvoor s tra fbaa r  is.
Als men een principe-aangelegen- 
wil uitvechten, da t  men het dtoe met 
open vizier en i;n de schoot van de 
vereniging zelf. Die gewoon zijn vui­
ligheden tie verrichten maken er ons 
een verwijt van, da t  we aan  deze 
strifdl niet meedoen.
Wij herhalen : «Het Nieuw Vis­
scherijblad)) s taa t  open voor gezonde 
gedachten, m aar niet om persoonlij­
ke interesten van weinig moedige on­
ruststokers te dtanen. «Het Nieuw 
Visscherijblad» zal, zoals in het ver­
leden, zich alleen door het algemeen 
belang laten leiden en door die drang 
om ons land en visserij te dienen en 
niet enkele troebelwatervissers, wie 
ze ook zijn mogen.
IJMUIDEN J VVVVVVAA^ A/VVVVVVVNAAAA^ A^ VVVVVVVVVVVVVA VVV\AAA/VA/V\AAAAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVV '
In  de week van  22-27 Septem ber ’47 
kwam en aan  de R ijksvishallen 31 
stoom - en m otortraw lers m et verse h a  
ring, 1 stoom traw ler, 16 m otors en 45 
kustvissers m et verse vis.
De aanvoer bestond u it de volgende 
soorten  :
Tarbot en  tongen 11.000 kg ; schol 
33.750 kg.; schelvis 58.250 kg.; kabel­
jauw  16.750 kg.; zwarte koolvis 5.750 
kg.; w ijting  5:750 kg.; m akrelen 50000 
kg.; bot 1.100 kg.; schar 1.000 kg.; ; 
d iversen soorten 12.000 kg.; verse h a ­
ring  1.655.000 kg.; T otaal 1.850.350 kg.
Alle dagen grote toevoer van  verse 
haring , p rijzen  varieren  van 9.50-15 
per 50 kg., vraag van u it B innenland 
b lijf t zeer groot, verders enige export 
n a a r  Ts;'echo-Slowakije.
De aanvoer van verse vis b lijft zeer 
onbevredigend, van de 6 te verw ach­
te n  stoom traw lers m et verse vis m ark 
ten  vanwege de betere m axim um prij­
zen in  Engeland 5 stoom trawlers, de 
stoom traw lers welke h ier h a a r vangst 
m ark tte  had  een schone lading klei­
ne schelvis, schol, ta rb o t en m akreel 
voor b ijvangst en m aakte een besom­
m ing van  12.300 florins.
De kustvisserij was van weinig be­
tekenis, tengevolge h e t slechte weder, 
ondanks d it w aren h u n  tongenvang- 
sten  beter dan  voorheen.
Alle verse vis behaalden de m axi- 
m um -control prijzen.
Uitvoer heeft p laa ts  n a a r België, 
F rankrijk , Zwitserland, Engeland en 
Italië.
Gezien de grote hoeveelheden welke 
n a a r  h e t B uitenland uitgevoerd k u n ­
nen  worden, zal h e t nog wel enige wé­
ken duren  to t h e t haringseizoen voor­
bij is en dan  zullen ook de grotere 
traw lers gaan deelnem en aan  de verse 
visserij, m aar b lijf t een grote vraag 
w ààr de schepen h u n  vangsten  zul­
len verkopen.
De verw achting voor de toekom en­
de week is enorm  veel verse haring, 
w an t n a  3 à 5 dagen kom en de traw ­
lers vol n a a r  hun  thu ishaven . Verse 
vis aanvoer zal zeer gering zijn.
S'ieetmaad Q x i t n ô Â t f
INBEST ATTENTION GIVEN BY BOTH FIRMS WORKING 
CONJUNCTION
TOM SLEIGHT LTD
C. PROCTOR, M anager 
FISH SALESMEN 
MOTOR VESSEL OWNERS 
GRIMSBY
Tel. 3492 T elegram s Frem
(331)
CEVIC S.F. Co LTD




Tel. 288 Telegram s Frisw ell
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GROOTHANDEL IN VIS 
:: en  Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
(218) Zout voor de visser
N I E U W P O O R T
Vrijdag 26 September 1947.
Tong 50 ongeklasseerd; ta rbo t 40; 
p la ten  gr. 20, midd. 15, kleine 8-9 ; 
keilrog .13; rog 8-9 fr. per kg.
Zaterdag 27 September 1947.
G rote tong 40; bloktong 47-50; fru it 
tong 50; ta rb o t 47-48; p la ten  midd. 17 
keilrog 13-15; rog 8; w ijting 6; zee­
hond 6 fr. per kg.
M aandag 29 September 1947.
Tong 40 ongeklasseerd; ta rb o t 40 ; 
p la ten  gr. 18, midd. 12, kleine 8; keil­
rog 14; rog 9 fr. per kg.
Woensdag 24 September 1947.
Tong 40 ongeklasseerd; ta rbo t 44 ; 
keilrog 13; rog 10; zeehond 8 fr. per 
kgr.
Donderdag  25 Sep tember  1947.
Tong 50 ongeklasseerd; p laten  gr. 
18, midd. 16, kleine 7-8 fr. per kg.
GARNAALAANVOER
24 Sept. 760 kg. 14,50-19,50 fr.
25 Sept. 2915 kg. 9.90-15,50 fr. 
27 Sept. 445 kg. 24.00^8,00 fr.
Dinsdag 23 September 1947.
Vis : N.740 15.135 fr  ; N.807 12.555 
fr  ; N.713 2.804 fr  ; N.812 395 fr  ; N. 
716 2.720 fr  ; N.820 6.610 fr ; N.725 
4.090 fr  ; N.727 2.382 fr  ; N.759 2.775 
fr.
Woensdag 24 September 1947.
G arn aa l : N.754 1.363 f ; N.810 368 
Vis : N.723 27.010 r  ; N.728 1.355 fr. 
f ;r  N.711 1.710 fr  ; N.706 3.080 fr  ; N. 
735 2.498 fr ; N.753 6.564 f r  ; 0.74 
1.403 fr.
Dondderag 25 September 1947.
Vis : N.725 3.655 fr.
G arn aa l : N.742 1.176 fr ; N.747
1.201.50 fr  ; N.779 1.049,40 fr ; N.709 
732 fr  ; N.782 1.173,80 fr ; 0.74 1.147 
rf ; N.702 565 fr ; N.714 352 fr ; N.714 
352 f r  ; N.810 1.838 fr  ; N.715 1.070 fr  
N.707 1.264 fr; N.706 3.149; N.136 
664 f r  ; N.451 1.175 fr ; N.711 1.755 fr 
N.753 2.530 fr ; N.735 2.577.50 fr ; 
N.772 1.120,50 fr ; N.754 1.067 fr ; 
N.703 1.615 fr ; N.795 793,50 fr ; N.705
1.029.50 fr.
Vrijdag 26 September 1947.
Vis : &.812 890 fr  ; N.721 4.100 fr  ; 
N.708 1.160 fr ; N.713 3.691 ; N.788 
3.605 fr  ; N.716 2.812 fr; N.725 2.985 
fr  ; N.50 1.955 fr  ; N.757 1.950 fr. 
Zaterdag 27 September 1947.
Vis : N.740 5.470 fr  ; N.728 5.310 fr; 
N.726 2.645 fr  ; N.727 3.067 fr  ; N.809 
1.405 fr ; N.807 3.335 fr ; N.117 1.771 
fr  ; N.803 2.625 fr  ; N.718 5.543 fr ; 
N.759 3.779 fr  ; N.730 3.753 fr ; N.796 
370 fr  ; N.722 1.015 fr ; N.744 6.455 fr 
N.814 11.520 fr  ; N.820 7.437 fr.
G arnaa l : N.707 950 fr ; N.715 390 
fr  ; N.810 980 fr  ; N.753 4.159 fr ; N. 
779 1.710 fr. \
Maandag 29 September 1947.
Vis : N.809 1.950 fr ; N.757 3.112 fr 
N.723 4.335 fr  ; N.730 2.435 fr ; N.734 
3 005 fr.
G arn aa l : N.735 : 1.448 fr  ; N.792 





IN NEGEN MAANDEN 150 SCHEPEN 
GEADOPTEERD
H et succes van  h e t belangrijke werk 
d a t de Nevas (Nederl. ver. to t  adoptie 
van schepen) onder h e t m otto  «Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekom st» voor 
de ontwikkeling van  het m aritiem e be­
sef in  N ederland doet, b lijk t u it de re­
su lta ten  van  de eerste negen m aan ­
den van h a a r  bestaan . Sedert de op­
richting  op 23 November 1946 zijn  150 
schepen geadopteerd. De geadopteerde 
schepen zouden ruim  400 brieven aan  
de scholen. De scholieren verzonden 
ongeveer evenveel brieven aan  «hun» 
schepen. 15 Bezoeken w erden aan  sche 
pen gebracht ; de scholen ontvingen 
6 deputaties der geadopteerde schepen 
Om de belangstelling voor de zee­
v aa rt en de zeem an op te  wekken en 
levendig te  houden, werd in  1946 be­
sloten over te gaan  to t oprich ting  van 
de Nevas, m et als doelstelling : «De 
N ederlandse jeugd m eer begrip en 
meer w aardering voor de scheepvaart 
en de zeem an bij te  brengen». D it is 
nodig, w an t to t op heden w as er te  
weinig interesse voor deze belangrijk ­
ste tak  van  bedrijf. S lechts in de h a  
ven- en kustp laa tsen  weet m en zo een 
beetje w at een zeeschip is, m aa r veel 
verder reik t cjver h e t algem een ook 
d a a r  de kennis niet.
Men hoopt d a t hierin  mede dank  zij 
h e t door groot idealism e gedragen 
werk van de Nevas verandering zal 
komen. Hierboven verm eldden wij, d a t 
he t 150ste schip, de Noordam van  de 
H.A.L. reeds geadopteerd is. Bezoeken 
aan  schepen, scheepswerven en  haven 
rondvaarten  werden georganiseerd. 
V erder hebben de scholen van  de door 
hen geadopteerde schepen ro u tek aa r­
ten, foto’s, beschrijvingen v an  havens 
en vreemde landen, ladingsm onsters, 
fossielen, ■ koralen, enz. ontvangen. 
Ook de reders lieten zich n ie t onbe­
tu igd  en m et dankbaarheid  w ordt de 
grote steun, die de Nevas ook van tire 
zijde m ochten ontvangen, vermeld. De 
nadruk  wordt gelegd da t d it re su ltaa t 
in  hoofdzaak is bereikt door de grote 
m edewerking der zeevarenden zelf.
Dagblad Scheepvaart.
EEN SCHIP ALS KERK VOOR DE 
NOORSE KUSTBEWONERS
Het dagelijks bestuur van de Ame­
rikaanse N ationale Lutherse R aad  
heeft een som van 167.000 dollar 
(7.348.000 fr) aan  Noorwegen ge­
schonken. D aarvan is 40.000 dollar 
(1.760.000 fr) bestem d voor de a a n ­
koop van een schip, d a t langs de 
Noorse kust zal varen en dienst doen 
als kerk voor de Noorse kustbew o­
ners, w ier kerken ingevolge de oor­
log verwoest werden. Het bestuur 
heeft eveneens 300.000 dollar (13.200. 
000 fr) aan  D uitsland en 10.000 dollar 
(440.000 fr) voor h e t aankopen van le 




M aandag had  de aanbesteding p laa ts
voor h e t bouwen van een nieuwe vis­
m ijn  te Zeebrugge. H ieronder de u it­
slag :
L. V. Eeghem, Brugge : 11.393.777
Coppens, Gistel : 11.637.639
D’Hooghe, De Panne : 11.764.310
Tommelein, Brussel : 11.953.194
S.O.C.O.L., idem : 12.296.288
Van Cassel, Lier : 12.584.007
Wybo, Oostende 12.602.880
W erbrouck, Moeskroen : 12.708.305
Casteleyn, St. K ruis : 12.853.139
Cools, Knokke : 12.994.912
De Veil, Wevelgem : 13.195.627
E.H.B.A., Ruisbroek : 13.231.493
Clausen, Brussel : 14.001.820
Dem uyter, idem : 14.171.002
De Niel, Aalst : 14.290.071
S.B.B. Brussel, Brussel : 14.454.800
«CHEPEJV
! N .ï. BELIARD-CRIGHTON & C° j
X  (214) t
De Nederlandse Garnalenvisserij
CENSUUR OP DE BRIEVEN VAN EN 
NAAR GROOT-BRITANNIE
De brieven van en n a a r  G root-B rit 
tan n ië  zullen van O ktober af door de 
overheid kunnen gecensureerd en ge­
opend worden om he t sm okkelen van 




Het Officieel Postboek van  België 
is verschenen. Voor een abonnem ent 
kan  men zich i om he t even elk p o st­
kantoor la ten  inschrijven. De p rijs  is 
vastgesteld op 20 fr.
N ijveraars en handelaars zullen in 
h e t Postboek alle n u ttige  in jchtingen 
vinden betreffende de postdienst.
vensm iddelen voor de L utherse  do- 
m inee’s van  h e t Russische bezettings 
gebied in  D uitsland, geschonken.
Z.469 NAAR BRUGGE
De Z.469 «W alburga te r  Zee» welke 
een p a a r  weken in  de haven  van  Zee­
brugge h a lf  gezonken was en  w aa r­
voor de hu lp  der pom piers werd inge,- 
roepen, is n a a r  Brugge overgebracht.
TEGEN DE SASSEN
De 0.241 «Irena Rafaël» h ee ft D ins­
dagnam iddag  bij h e t b innenvaren  
van  de haven  a a n  de oude sluizen nog 
al zware averij aangeb rach t, tenge­
volge v an  een klein  defect.
STORMSCHADE
0.94 toebehorende aan  David Vi- 
leyn h ee ft nogal veel schade in  de 
storm  opgelopen. De deur van  h e t 
kookhuis werd opengeslagen en de 
k ast verbrijzeld. Op dek w erden twee 
bakplanken  stuk  geslagen en touw ­
werk over boord geruk t alsook de boei 
reep m et de boeiblaas.
0.52 LOOPT SCHADE OP
Bij h e t bu itenvaren  van de haven  
h ee ft de 0.52 van  de rederij B runet 
tegen  de m uren  van  de vissershaven 
gestoten, z ijn  reeling en  2 s tu tte n  ge­
broken.
Onze schippers varen  veel te  roeke­
loos en  zijn  verw onderd van  al de 
averijen, welke ze th a n s  oplopen.
BRAND AAN BOORD VAN DE 0.205
M aandag  brak  b ran d  u it a a n  boord 
van  bovenverm eld vaartu ig , welke 
voor ombouw te r  w erf lag. De scha­
de kon geblust w orden door de pom ­
piers en vooral door de w erklieden 
welke a a n  boord w erkten.
De schade m ag op ongeveer 100.000 
fran k  geraam d worden.
•




Wie h e t sta tige  d riem ast volschip 
D anm ark  h e t I J  zag opvaren heeft 
een flauw  idee gekregen w at een im ­
posante  aanblik  deze haven  in  de zeil- 
tijd  heeft geboden, toen  n ie t alleen he t 
IJ  vol zeilschepen lag, m a a r  deze v a a r­
tu igen  nog onder vol tu ig  b innen kw a­
m en vallen. T h an s kw am en er geen 
zeilen m eer bij te  p as  en werd h e t 
schip, m et behulp  van de m otor, w aar 
over h e t beschikt, keurig langszij van 
de steiger gebracht.
E ch ter m aak t m en van  h e t hu lp - 
verm ogen alleen gebruik in b innenw a­
te ren  en n ie t op zee om de tra in in g  
van de cade tten  n ie t aan  w aarde te  
doen verliezen. Aan boord bevonden 
Jaar, w aarv an  h e t grootste deel op 15 
zich 116 jongens tu ssen  de 15 en 18 
Jun i voor h e t eerst a an  boord s tap ten  
en de overingen in  Septem ber. Al h e t 
scheepsw erk m oet door de cadetten , 
die opgeleid w orden voor officier te r 
koopvaardij, zelf gedaan  worden, zo­
d a t er behalve de officieren geen ver 
dere bem anning  aan  boord is. Om h e t 
stuurm ansexam en  af te  kunnen  leg­
gen m oeten de cade tten  behalve een 
ja 'ar op een opleid ingsvaartu ig  zoals 
de D anm ark  nog 3 ja a r  bij een scheep 
v aa rtm aa tsch ap p ij hebben gevaren.
De 777 m etende D anm ark  vertrok  op 
23 Septem ber n a a r  Le H avre om  ver­
volgens M adeira, de K aap  Verdische 
Eilanden, Rio de Janeiro , M artinique, 
La G uaira  en S t Thom as aan  te  doen 
w aarn a  de teru g re is  w ordt aanvaard .
Als bizonderheid k an  nog wordeh ge 
meld d a t kap ite in  H ansen  in  de oor­
log 5.000 A m erikanen in  opleiding 
heeft gehad, w aarvan  een p laquette  
a an  boord van  z ijn  schip getuigt.
D agblad Scheepvaart.
OPSLEPINGEN
Op 16-9-47 werd werd de Z.450 van 
reder Savels Joseph opgesleept door 
de Z.478 van reder M onteville Jozef.
SCHADE
Op 16-9-47 toen de Z.448 koers ze t­
te  n a a r  de schuilhaven, voelde het 
een schok w aardoor h e t vaartu ig  d a ­
verde. Er werd een blad gebroken van  
de schroef.
SCHADE
Op 16 Septem ber 11., heeft de Z. 
466 «Irma» reder Claeys Frans-, op de 
terugreis een blad  v an  de schroef 
afgerukt.
OPGESLEEPT
De Z.415 «Pieter.W illy» werd vorige 
week door de Zeeleeuw n a a r  Zeebrug­
ge opgesleept, d a a r  zijn  luch ttuben  
leeg waren.
BRAND
Aan boord van de 0.260 «Atlantic» 
van  de rederij B rune t is ’s n a c h ts  in  
zee b ran d  Uitgebroken. De oorzaak 




D oordat de N ederlandse garnalen­
visserij w ordt uitgeoefend m et kleine 
vissersvaartuigen, welke h e t bedrijf 
n ie t ver van de aanvoerhaven kunnen  
uitoefenen, v ind t m en in  de garnalen­
visserij een gedecentraliseerde a a n ­
voer en kuunnen er een v ierta l dis­
tric ten  onderscheiden worden.
HET DISTRICT DER HANDELS­
GARNALEN
Breskens, Vlissingen en  Veere wor­
den  h ie r als aanvoerhavens aange­
stipt. Vroeger behoorde ook Arnem ui 
den  to t de aanvoerplaatsen, doch ten  
gevolge van  verzanding en inpolde­
ring  voerden de te Arnem uiden wo­
nende vissers hun  garnalen  in  Bres­
kens, Vlissingen en Veere aan.
In  d it d istric t werd m et ongeveer 
90 vaartu igen  uitslu itend  de garnalen  
visserij uitgeoefend in  de zeegaten 
van  de Schelde, terw ijl de garnalen 
aan  boord w erden gekookt en gezou­
ten.
De aanvoer v ind t hoofdzakelijk te 
Breskens p laa ts  en  is bestem d om als 
ongepelde gezouten garnalen  h a a r 
België en F ran k rijk  te  worden geëx­
porteerd. O verschotten werden door 
de vissers zelf over Vlissingen n aa r 
E ngeland uitgevoerd.
De reeds besproken contingente­
ring van  de invoer door België en 
F rankrijk , alsmede de bemoeilijking 
van de invoer in  Engeland, p laatsen  
de Zeeuwse garnalenvisserij voor zeer 
ernstige m oeilijkheden. Teneinde de­
ze enigerm ate te verlichten, w erden 
n a a s t de finantiële steun door het 
V erkoopkantoor voor G arnalen  nog 
ongepelde Zeeuwse garnalen  m et ver­
lies n a a r Engeland uitgevoerd.
Voor de voorziening van de Neder- 
» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦*>♦+ ♦♦♦< >♦♦♦♦♦»♦♦♦♦ 
HET ZAL NOG WARM ZIJN 
op 25 Oktober e.k.
voor de w inners der grote loten van 
de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
Het is inderdaad op die datum  dat 
zij h a a r  
TREKKING te TIENEN 
zal inrichten 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ < > ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
Staat der Veranderingen
STAAT DER VERANDERINGEN 
VOORGEKOMEN IN DE 
VISSERSVLOOT GEDURENDE DE 
MAAND SEPTEMBER 1947. 
O O S T E N D E  
Nieuw vaartu ig  :
0.148 «Captain Arsène Blondé» 
eigenaar N.V. Oostendse Rederij. 
V aarts traa t, Oostende, gebouwd in 
s taa l "te Aberdeen 1943, stoom vaar- 
tuig werf John Lewis en Son, B.T. 
443.47, N.T. 167.25. In  de v aa rt op 
9-9-47.
0.315 «Beatrix Fernande» eigenaar 
Rederij Boels N.V. Steenweg op Tor­
hou t 5 te Oostende. Gebouwd in hout 
te  Oostende. B.T. 129.16 N.T. 51.86. 
Motor «Werkspoor» 131.5 Lloyds nr. 
942 (1947) afgesteld op 96 H.P. In  de 
v aa rt op 20-9-47.
Geschrapt uit de vloot :
0.143 «Roland René» geschrap t u it 
de vloot op 4-9-1947, verkocht aan  De 
vos A rthur, O esterbankstr 18 te Oost 
ende.
0.195 «Albatros» geschrap t u it de 
vloot op 4-9-1947 verkocht aan  Devos 
A rthur, O esterbankstr. 18 te  Oost­
ende.
0.168 «Denise Jacqueline» ge­
sch rap t uit de vloot op 11-9-47.
0.258 «Vera o/b» geschrap t uit de 
vloot op 20-9-47.
0.259 «Prim a o/b» geschrap t uit de 
vloot op 20-9-47.
0.424 «Ilona» geschrapt u it de 
vloot op 23-9-1947.
0.70 «Tonny-Sonny» geschrapt uit 
de vloot op 30-9-1947.
0.95 «André-Liliane» verkocht in 
Engeland, n iet ingeschreven in de 
vissersvloot.
Verandering van Motor en Tonnem aat
0.127 «Basile Georges» B.T. 74.79, 
N.T. 27.43 Motor Bolnes 57 Lloyds n r  
1224 - 1947 
Verandering adres :
0.80 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87 - 
92 Pêcheries à  V apeur N.V. 35, Rede- 
rijk aa i Oostende.
0.7 - 47 - 52 - 260 - 261 - 275 Rede­
rij B runet Aug. N.V. 25 R ederijkaai 
Oostende.
0.124 «De Heilige Fam ilie » Boels 
Pierre en Wwe Boels B. 131 C hristi­
n a s tra a t Oostende 
0.93 «Nos Enfants» eigenaar Aug. 
Ghys, 28 M aria T heresiastr Oostende 
0.62 «Yvonne Henriette» Cie. M a­
ritim e du Progrès N.V. 16 Peter Be- 
noitstr. Oostende.
landse m ark t ligt d it d istric t in  ver­
band  m et h e t bederfelijk karakter 
van  de ongepelde garnalen  in  he t a l- . 
gemeen ongunstig. H et i§^  economisch 
aangewezen op h e t Belgisch achter­
land.
HET DISTRICT DER 
PELLER IJ-GARNALEN
Stellendam , Goedereede, Ouddorp 
en  B rouw ershaven als aanvoerhavens.
In  d it d istric t w erd m et ongçveer 90 
vaartuigen, w aarvan  m eer dan  de 
h e lft in  Stellendam  thuishoorde, uit- 
slu itend de garnalenvisserij uitgeoe­
fend. De garnalen  w erden in  d it dis­
tr ic t a an  boord ongezouten gekookt 
en in  de aanvoerp laats in huisindus­
trie  gepeld.
De voornaam ste aanvoerplaats in 
d it d istric t is Stellendam . De vloot be­
stond ech ter u it hoofdzaak u it zeer 
oude zeilvaartuigen, voorzien van 
een hulpm otor, hetgeen in  vele ge­
vallen een oude auto-benzinemotor 
was.
Ongeveer de h e lft van de produc­
tie van d it d istric t w as bestem d voor 
afzet in  he t b innenland, terw ijl een 
belangrijk  deel bestem d was voor ex­
port n a a r  Engeland.
De aanvoer van drogerij-garnalen 
was in  d it d istric t van m inder be­
lang, doordat in  huisindustrie  ook 
kleinere garnalen  gepeld worden. Bo­
vendien was de vangcapacite it van 
de gebrekkige vloot n ie t zo groot als 
in  Zeeland.
Over h e t algem een liet de toestand 
in d it d istric t zich tengevolge van de 
n iet-onaanzienlijke afzet in  h e t bin. 
nen land  m inder ongunstig aanzien 
dan  zulks voor de Zeeuwse garnalen­
visserij h e t geval was.
HET DISTRICT VAN LEVENDE 
GARNALEN
Den Helder IJm uiden, Texel als 
voornaam ste aanvoerplaatsen.
Een typisch kenm erk van  de aan­
voer in  d it d istric t was, d a t een aan­
zienlijke hoeveelheid garnalen  le­
vend, dus ongekookt, werd aange­
voerd en bestem d was voor de ver­
koop in Amsterdam, w aar de consu­
m en t de garnalen  zelf kookte en ver­
der voor h e t gebruik gereed maakte.
Bovendien was er een toenemende 
aanvoer van pellerij- en handelsgar­
nalen, welke grotendeels bestemd 
w aren voor afzet in h e t binnenland.
De aanvoer in  d it d istric t geschied, 
de m et ongeveer 80 vaartuigen.
In  IJm uiden is er langzamerhand 
een toenem ende aanvoer van con- 
sum ptiegarnalen gekomen. Bovendien 
gingen de groothandelaren in zeevis 
in  deze haven er in  toenem ende mate 
er toe over tegelijk m et de te exnor- 
teren zeevis ook garnalen  mede te 
zenden, w aardoor de exoort van gar­
nalen  voor IJm uiden n ie t zonder be­
tekenis zal blijven.
HET DISTRICT DER 
DROGERIJ-GARNALEN
A anvoerplaatsen : Zoutkam p en 
Term unten.
De W addenzee is rijk  aan  garnalen, 
doch deze zijn m inder geschikt voor 
cdnsum ptie-garnalen en werden daar 
om na  aan  boord of aan  de wal te 
zijn  gedroogd, n a a r D uitsland uitge­
voerd.
Toen n a  1933 export van gedroogde 
garnalen  n a a r  D uitsland n ie t meer 
mogelijk was, werd de gehele produc­
tie door de Nederlandse Centrale voor 
Eieren en Pluimvee gekocht en in Ne­
derland, zij h e t m et verlies, verkocht 
aan  de pluim veehouderijen.
Deze garnalenvisserij werd m et ruim 
100 vaartu igen uitgeoefend.




De Nederlandse garnalenvisserij 
werd evenals de kleine trawlvisserij 
door de schipper-eigenaar uitgeoe­
fend m et kleine vaartu igen meestal 
bem and m et zoons en familieleden.
De toestand  w aarin de garnalenvis. 
serij verkeerde was echter zeer veel 
ongunstiger dan  die van de kieine 
traw lvisserij. Dit was in n iet gerniçe 
m ate h e t gevolg van de slechte toe­
stand  w aarin de vloot verkeerde
Deze bestond voornam elijk u it k’ei- 
ne; oude, houten, verbouwde zeilvaar­
tuigen voorzien van  een oude motor 
m et te gering motorvermogen.
G edurende de w interm aanden  kon 
dientengevolge de garnalenvisser'l 
n ie t of n ie t behoorlijk uitgeoefend 
worden, zodat van de goede prijzen in 
deze periode geen voordelen konden 
getrokken worden.
Bovendien was tengevolge van de 
la te  m otorisering een grotere van?ca- 
pacite it sam engevallen m et de aan­
zienlijke ach teru itgang  van de afzet­
m ogelijkheden. „
Financiële steun  ]én benerkintr van 
de aanvoer w aren daardoor noodzak»- 
lijk, zodat indien roet m oderne vaar­
tuigen zou zijn  gevist, een derde van 
h e t aan ta l th an s  in  het bedrijf ge­
weest zijnde vaartu igen had  kunnen 
volstaan.
Odon b rach t h e t te  leper 
to t een onbetw istbare pun- 
tenzege tegen Mars. M et de- 
de overwinning kom t de t i ­
te l van k a m p i o e n  der 
beide V laanderen in  zi;n  be­
zit. D at Odon die tite l eer 
zal aandoen. s ta a t voor a l­
le F land ria-supporters  vast.
Tactiek contra Techiek
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Roger Debie deed in  de Ron 
sische derby een sch itte ­
rend debuut. M et zijn dave­
rend shot gaf hij Club’s 
doelw achter tw eem aal he t 
nakijken. Met één ruk  heeft 
zich aldus weer op h e t voor 





































































































Knockaert sloeg overtuigend 
V a n  A l p h e n
■ f l u f a t a u c f o  e n  £ a f e * e  m i e k e n  h e t  a u c c c ó  c o m p l e e t
W anneer we aan  de tweede boks­
meeting terugdenken kom en onze ge­
dachten spon taan  sam en bij h e t ge­
vecht K nockaert-V an Alphfen om dat 
het de aan trekkelijkste  en tevens de 
meest opwindende kam p was. Beide 
boksers trad en  voor h e t eerst weer 
tussen de touwen en bij beide m an i­
festeerde zich duidelijk h e t gebrek 
aan fond, aan  uithoudingsverm ogen, 
zodat tenslo tte  Van Alphen in de zes­
de ronde de h and  ophief. We hebben 
reeds een betere Johnny  aan  ’t  werk 
gezien m aar tegen een zuivere bok­
ser als René K nockaert zal hij steeds 
van h e t kastje  n a a r  de m uur lopen. 
We zeggen van K nockaert d a t ook hij 
nog n ie t ingebokst is doch zijn tech ­
nisch overwicht was zo u itdrukkelijk  
dat hij de tactische aanvallen van (ex 
voetbalinternationaal) Van Alphen 
wist op te vangen. Van Alphen was 
daarbij nog zo onbehendig d a t hij 
weinig afwisseling in  zijn tactiek  
bracht en  n a  de vierde ronde was h e t 
iedereen duidelijk d a t K nockaert 
slechts voor iets m oest op zijn hoede 
fc'jn : de keiharde rechtse van de sig- 
noor. In  de vijfde ronde w as K no­
ckaert enig en  h e t w eerstandsverm o­
gen van Van Alphen werd le tterlijk  
afgebroken. De zesde ronde werd hem  
fataal. H eeft Van Alphen ons als bok­
ser m isschien ontgoocheld om dat hij, 
zonder veel dekking, slechts trach tte  
zijn rechtse te  p laatsen , hij heeft 
toch tegen een snelle K nockaert moe­
dig doorgebeten en zal er, na  enkele 
maanden, zeker een betere conditie 
op na houden. K nockaert heeft be­
wezen «te willen» doorbreken.
Hubrouck, in  blakende vorm, heeft 
aan T it Aerts geen schijn  van kans 
gelaten. Alhoewel enkele ronden ver­
deeld eindigden, was h e t in itia tief 
voortdurend bij de O ostendenaar. T it 
Aerts bleef meer op verdediging, wil­
de in de laa ts te  ronde zijn ach ter­
stand goedm aken w aarin  hij echter 
niet m eer kon. slagen. En ten  slotte 
werd h e t eerste optreden van Lafère 
een puik succes. V andereydt werd le t­
terlijk groggy geslagen en ging in  de 
tweede ronde tegen de planken. L a­
fère zal voor velen een lastige k lien t 
worden en, m en nem e h e t ons n iet 
kwalijk, onder de Oostendse boksers 
een gezonde riva lite it doen ontstaan .
|  Hij is een grote belofte.
De in rich ters dienen gefeliciteerd 
voor de voorbeeldde afw erking van 
bet program m a. H et bijvoegen van
een liefhebberskam p was voor de trou  
we bezoekers van h e t Sportpaleis een 
aangenam e verrassing en indien de 
prom otors op de weg der verzorgde 
program m a’s voortgaan dan  w ordt ’t  




H erkansing Oostende - G ent
3 x 2  min.
COUCKE (55 kg.) Oostende w in t v. 
M arcus (54 kg.) G ent door h e t w er­
pen  van de spons in  de derde ronde.
3 x 3  min.
EVERAERT (56 kg.) Oostende w int 
van Portaels (56 kg.) G ent, m et de 
punten.
DERUWE (62 kg) Oostende en Seys 
sens (62 kg.) G ent doen m a tch  nul.
DEBOON (66 kg.) Oostende w in t 
van  Debuck (66 kg.) G en t m et de pun 
ten.
GILBERT (71 kg.) G en t w int van  
Allemeersch 71 kg.) Oostende m et de 
punten.
Beroepskampen
6 x 3  min.
LAFERE (67 kg.) O ostende w int 
van  V andereydt (67 kg.) T u rnhou t 
door k.o. in  de 2e ronde.
8 x 3  min.
HUBROUCK (67 kg.) Oostende 
w int van  T it Aerts (67 kg.), T u rnhou t 
m et de punten.
KNOCKAERT (71 kg.) Oostende 
dw ingt J. Van A lphen (70 kg) A nt­
werpen to t opgave in  de 6e ronde.
Onder het impuls van Dasseville
V.G.O. 1 — INGELMUNSTER 0
H et werd ten  slotte op A rm enonvil- 
le toch een roodgele overwinning. Aan 
de 83e m in. kreeg Dasseville van  op 
40 m. van  de kooi van de voortreffe­
lijk  spelende doch gekwetste Defour 
een vrijschop te  nem en, p laa ts te  de 
bal onberispelijk  voor doel en W aer- 
zegers p u n tte  m et kopstoot h e t  eni­
ge doel der p a rtij. W erkelijk, e r ging 
een zuch t door de ran g en  der locale 
supporters... Na heel de m a tch  een 
n e t overw icht te  hebben aan  de dag 
gelegd was de roodgele voorhoede er 
nog n ie t in  geslaagd de s tan d  te  ope­
nen. De oorzaak van deze onproducti- 
v ite it ? De gebrekkige opstelling van  
N eyrinck en h e t volledig buiten-vorm  
zijn  v an  M estdagh. De verdediging 
speelde een beste m atch , w as secuur 
in  h a a r  afw erking en daarenboven 
ging er van  Dasseville een voortdu­
rende stuw ing u it -  en  d an  vooral 
n a a r  h e t einde toe - zodat de s tr i jd ­
lust, welke zich nu  en  d a n  vertoon­
de, wel door hem  was opgewekt. In  
de h a lflijn  w as Lesaffre de lichtste, 
en  V andenberghe de sterk tste . Coop­
m an  w as in  de eerste speelhelft beter 
dan  d aa rn a  en  liep soms w a t verlo­
ren. Zoals m en reeds k an  opm aken 
willen we v an  de twee U nionisten 
geen zw arte schapen  m aken  w an t ze 
bewezen beide kw alite iten  te  bezit­
ten. M et de rechtervleugel werd er 
ech ter weinig gespeeld en  W aerze- 
gers verzette bergen om toch m aar 
enkele mooie aanvallen  op te  bouwen. 
Ind ien  Gyssels n a  de ru s t m et Ney­
rinck  van  p laa ts  h ad  gewisseld zou 
de m atch  een heel ander verloop 
hebben gekend. V an Ingelm unster 
ging er in  feite slechts weinig gevaar 
u it en de verdediging was ook h ie r h e t 
beste ploegdeel. Toch kwam  bij ons 
telkens de bedenking op: m ag V.G.O. 
wel m et gerust gemoed de v e rp laa t­
singen n a a r  dergelijke ploegen a f ­
w achten ? Op eigen te rre in  zijn Ingel 
m u n ste r en andere  geen gem akkelijke 
kw asten  en  h e t is n ie t zonder bezorgd 
heid d a t we h e t verder verloop der
com petitie te  gem oet zien. 'V.G.O. ook 
m oet aan  beter voetbal denken, aan
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©e «3ie>L$iót»~meeting op ( y A t e n d  Stadion
We willen voor deze laa ts te  m ee­
ting  m et de Grote H erfstprijzen  (!) 
n ie t te  streng  zijn. M aar de afwezig­
heid  van B arta li was voor de toe­
schouwers een ontgoocheling. D it zou 
dan  de zoveelste m eeting worden 
w aarvan  h e t program m a zou m oeten 
gewijzigd, en dan  nog wel h e t  hoofd­
num m er, W aarrond zoveel tam tam  
werd gem aakt. De liefhebbers van  de 
wielersport zullen toekom end ja a r  
w ellicht beter op hun  hoede zijn. H et
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Het Oostends dynamisme w as Adinkerke
te sterk
W.S. ADINKERKE 2 — S.K.V.O. 2
Met twee volle -cars ging h e t n a a r 
Adinkerke zodat er m eer Oostendse 
supporters op h e t te rre in  w aren dan 
locale enthousiasten. Zoals we .voor­
zagen tra d  een hevige wind als spel­
breker op. Oostende had  echter weer­
al moed in  p ach t en  Adinkerke werd 
zo deerlijk overspeeld d a t ze enkel 
sporad;sch to t h e t Voorwaartsdoel 
konden doorbreken. S.K.V.O. s ta rtte  
tegen wind en was onm iddellijk ten  
aanval. Adinkerke opende ech ter aan 
de 17e min. de stand  langs de linker­
vleugel. Oostende reageerde geweldig 
doch to t de ru st bleef h e t scorebord 
ongewijzigd. Na de koffie was h e t 
met W hite S ta r gedaan. Na tien  m i 
nuten was de stand  reeds 1-2. Dedul­
le C. h ad  m et een zuiver sho t in  de 
linker hoek de gelijkm aker gebracht 
en Pauwels vond. na  corner, ook de 
opening. Er was nog slechts een ploeg 
on het te rre in  en toch zou de gevaar­
lijke aanvalsleider van W hite S tar, 
oo ontsnaoping. aan  de 74e min., de 
gelijkmaker netten . Dit was h e t sein 
voor een nieuw verbeten offensief van 
Voorwaarts doch driem aal vloog de 
bal tegen de palen te p le tter en een­
maal verijdelde de scheidsrechter 
‘ jammerb'jk een doelpunt door zich 
tussen Verburgh en de doelmond op 
te ste’len en de bal te doen afwijken.
Op h e t succes van  Voorwaarts op 
het artillerienlein tje  van Adinkerke 
vaU niets af te  dm gen. H et m ag voor 
Adinkerke een wonder h eten  d a t he t 
geen nederlaag werd. In  de rangen 
van Voorwaarts waaH de goeie wlncj 
en voor ons is het. gelijkspel o p  Adin­
kerke geen verrassm g geweest. We 
herhalen h e t : S K V O. zal zich m eer 
en moer ond^r de kanshebbers rang ­
schikken indien... er voort gespeeld 
wordt als thans. M et een Verburgh, 
Ostetw’ndt. Dedulle en andere Ga1- 
h iiift Voorwaarts voor de besten 
te dnchten. een g°vaarli,jke klip, w aar 
ve1on zullen sp a rd e n .
De n l o e g f  ad on als nangpfcondigd 
met dit versehü d a t T ra tsae rt ver­
vangen werd door Rvckfer A.
Referee was M. Couvreur. e
S.K.V.O. — F.C. SYSELE
W at s ta a t er h e t ongeslagen Sysele
te w achten  ? H et s ta a t als een  paa l 
boven w ater d a t V oorw aarts zijn  vel 
duur zal verkopen. Deze m atch  is van 
kap itaa l belang om dat V oorw aarts 
door een overwinning defin itief kan 
aanhaken  bij de kopploegen en door 
een nederlaag voeling k an  verliezen. 
W ordt h e t een nederlaag, d an  zal 
m isschien de critiek loskomen, zal de 
ploeg onder h e t mes w orden gebracht, 
zal m en van alle zijden aan  h e t  v it­
ten  gaan. W ordt h e t een succes, dan  
zullen velen b ijd raa ien  en m et S.K. 
V.O. ook van  een mogelijke eindzege 
gaan  dromen.
Voorwaarts jongens, opgelet. H et 
worde nu  een nederlaag  of een over­
winning, uw aan h an g ers  vragen 
slechts een dingen: d a t ge u m et vol­
le moed in  de s trijd  zoudt w erpen en 
voortkam pen to t de laa ts te  m inuut. 
Dan zal er niets te  v itten  vallen, dan  
kan  m en slechts m et lof over de o n t­
m oeting Voorwaarts-Sysele n ap ra ten .
D aar ge ons vertrouw en nog n ie t 
heb t beschaam d, voorspellen wij een 
gelijkspel.
Volgende opstelling w ordt tegen  
Sysele in  lijn  gebracht : Gallin, Ver- 
meersch, Demoor, Ryckier A. Serra, 
Tommeleyn, O sterw indt, Pauwels, De 
dulle, V erburgh en Ch. D eschacht .
MIe AFD. REEKS A
Assebrouck - Diksmuide 2—2
Beernem - Lissewege 2—0
Breedene - Fl. Zedelgem 1—1
Sysele - Dar. Ruddervoorde 4—1
Koekelaere - Zwevezele 2—1
Adinkerke - SK . V oorw aarts 2—2
W enduine - Veldegem 1—1
RANGSCHIKKING
F.C. Assebrouck 3 2 0 1 8 4 5
F.C. Sysele 3 2 0 1 9 4 5
S.K. Koekelaer 2 2 0 0 7 1 4
S.V. Breedene 3 1 0 2 6 4 4
S.V. Beernem 3 2 1 0 7 5 4
S-K. W enduine 3 1 1 1 6 2 3
W.S. Adinkerke 3 1 1 1 7 8 3
S.K.V.O. 3 1 1 1 5 8 3
S V. Diksmuide 3 1 1 1 3 1 3
F.C. Lissewege 3 1 2 0" 4 5 2
FC . Vp’dpsrem 3 0 1 2 2 4 2
FC . Zedelgem 3 0 1 2 4 6 2
St. Joris 2 0 1 1 4 5 1
D. Ruddervoorde 3 0 2 1 5 6 1
S.V. Zwevezele 2 0 2 0 2 5 0
pro test bij de u itsp raken  van de offi- 
cielen, liet zich soms duidelijk horen  
w aaru it blijkt, d a t de toeschouwers 
ook wel ogen in  h u n  kop hebben om 
de schom m elingen in  de stan d  van de 
ploegkoers en  h e t klassem ent van 
een e indspurt te  volgen.
We hopen d a t toekom end ja a r  de 
in rich ters van  O stend S tadion eens 
gem eend n a a r  de perfectie zuilen 
streven en rekening houden  m et de 
verlangens van  de bezoekers.
Over de s trijd  M iddelkam p-Bini 
va lt n iets te  vertellen. H et criterium  
der b aan ren n ers  was al even een to­
nig  en  h e t w as te n  slotte M aelbran- 
cke, die geen honderd  m eters kop 
had  gelopen, die in  de laa ts te  rondjes, 
n a  Sercu eerst ne tje s  te  hebben afge­
grendeld, u itschoot en zegevierend 
een der H erfstprijzen  op zak stak. 
A chter de m otoren  bleek M ichaux de 
beste. G oethals h ad  op h e t einde der 
eerste reeks een inzinking die hem  fa 
ta a l werd. M ichaux, die nooit geen 
tra p  m eer doet d an  nodig, bleef in 
de tweede reeks in  h e t zog van  de 
ontstu im ige G oethals en  won dan  
ook eerder gem akkelijk h e t eindklas­
sem ent.
De ploegkoers was m isschien voor 
velen h e t aan trekkelijk ste  num m er. 
R am on-G oethals, W itte V andem eer- 
schaut, M iddelkam p, S. Maes, Adri- 
aensens, B ruylandt, zorgden voor 
spectakel en s trijd  die n a a r  h e t e in­
de toe in  spann ing  steeg. H et Oost- 
ends-B rugse koppel toonde zich weer 
aan  zijn  beste zijde en won te n  slot­
te  heel verdiend.
H ier volgen de technische uitslagen:
Grote Herfstprijs ach te r  motoren
Eerste reeks over 15 km  : 1. Mi­
chaux  in  15’ 24” ; 2. G oethals op 1 r.; 
3. C lau tler op 3 r.; 4. Huwel; 5. Fruyt- 
hof op 4 r.; B ruy land t opgegeven.
Tweede reeks over 20 km. : 1. Goe­
th a ls  in  20’ 40” ; 2. M ichaux op 40 m.; 
3. Huwel; 4. C lautier; 5. F ruy thof; 6. 
B ruylandt.
Algem een klassem ent :
1. M ichaux, 3 pun ten ; 2. G oethals, 
(op 200 m.) 3 p.; 3. Huwel en C lautier 
7 p.; 5. Fruythof, 10 p.; 6. B ruylandt, 
12 punten .
Omniurn Middelkamp - Bini
Eerste reeks. P untenkoers . 1. M id­
delkam p, 4 p.; 2. Bini, 5 p..
Tweede reeks. T ijdrijden  1 Km. 
(stils taand  vertrek) : 1. M iddelkamp, 
1’ 10” 5/10; 2. Bini. 1’ 10” 8/10.
Derde reeks. A chtervolging : M id­
delkam p loopt B ini in  n a  2’ 19’ 5/10.
Algemene rangschikk ing  : 1. M id­
delkam p. 3 p.; 2. Bini, 6 punten. 
Criterium der baanrenners
1. M aelbrancke, de 20 km in 28’ 19” ;
2. Sercu; 3. Van de M eerschaut; 4 
Van der Veken; 5. R am on; 6. ex-ae- 
quo : Dec'erck, Sneyders, S. Maes, G. 
Claes, Adriaensens, Depoorter.
Ere - ploeekoers over 50 Km.
1. R am on-G oethals in  58 m in. ; 2. 
Van de M eerscbaut-O . M om m erencv
3. M idd°lkam p-S. Maps; 4. Mae’tv a n -  
cke-Declerck ; 5. A dr'aensens-Bruy- 
lan d t; op 2 ronden: Claes G .-S^ey- 
ders: ver M ichaux-C lautier, Desm et- 
Depoorter.
een zuivere techniek, a an  positiespel. 
Na drie com petitiedagen hebben we 
slechts zeer geringe vorderingen kun­
nen  vaststellen. We zouden liefst de 
ploeg behouden zien alhoewel we 
voor M estdagh wel w at vrezen d aar 
een speler buiten  vorm zo weinig 
w aard  is als een zieke of gekwetste 
speler. En d it zal h e t selectiecomité 
wel inzien.
V.G.O. : Ferier, Du jard in , Dassevil­
le, Lesaffre, Coopman, Vandenberghe, 
Gyssels, Waerzegers, Neyrinck, M est­
dagh, Hubrechsen.
S.V.O. Ingelm unster : Defour, Ver­
vaecke, Loncke, Priem , Van Outryve, 
Van Daele, Schotte, Van Caillie, Ver- 
schoore, Van ©hreelst, Meckens.
Scheidsrechter : Adam.
B.S AVELGEM — V.G.O.
N aar de ongeslagen leider van de 
reeks ! We zijn n ie t geneigd een ne­
derlaag van V.G.O. te  voorspellen. I n ­
tegendeel, we tippen m instens op een 
gelijk spel. Roodgeel kan  zich Zondag 
weer op de hoogte van de leiders 
werken, k an  ook eens z ijn  beste kwa­
liteiten  u itpakken gezien gespeeld 
w ordt tegen een elfta l d a t n ie t zo 
sterk  is als h e t schijn t. S lechts enke­
le individuele k rach ten  houden h e t 
elfta l rech t d a t overigens u itp ak t m et 
stevig, ja  soms b ru taa l spel. We w en­
sen de V.G.O.-boys een succesvol t re f ­
fen  m et de leiders. M ocht h e t succes 
h e t zelfvertrouwen in  de rangen  te ­





Opstelling van V.G.O. tegen  Avel­
gem : Ferier, Du jard in , Dasseville, 
Lesaffre. Coppman, Vandenberghe*, 
Gyssels, Waerzegers, Van Pevenange, 
Neyrinck en Hubrechtsen.
— H outhulst zal d it 'a a r  weer zijn 
reputatiei vafi «hardspelende» ploeg 
eer aandoen. De m atch  tegen Knokke 
gaf d ienaangaande de beste vooruit­
zichten w an t de gekende lokale spe­
ler Cafmeyer werd m et een gebroken 
been van het te rre in  gedragen. Als 
gevolg h iervan  w erden drie spelers 
van H outhulst n a a r  de kleedkam er 
gestuurd.
— De Engelsm an Jo h n  Cobb is in  
zijn recordpoging zuivere snelheid 
geslaagd en  w ist een snelheid van  
645 km  p er uur te  bereiken. Hij kan  
dus de prem ie van  10.000 Pond S te r­
ling op zak steken.
— Een Belg tegen h e t uurrekord  
van  Coppi ? H et b lijk t in elk geval 
d a t Venineaux, sportbestuurder van  
h e t rijw ielhuis Rochet zinnens is toe­
kom end ja a r  n a a r  M ilaan af te  rei­
zen om m et een zijner renners een 
aanval te doen op Fausto ’s uurrekord. 
W aarschijnlijk  g aa t h e t h ier om Du- 
buisson of M athieu.
— Op 1 November w ordt te lep er 
de nationale  tite l der m iddengew ich- 
ten  tussen  Fouquet en  D elannoit be­
tw ist. M anager Lapère la a t er dus 
geen gras over groeien om de boks­
sport in h e t Zuiden der Provincie aan  
te moedigen.
— In  h e t 1.500 m, num m er tijdens 
een athletiekm eeting te P arijs w erden 
n iet m inder dan vier na tionale  re ­
cords neergehaald. Onze landgenoot 
Reiff verbeterde h e t record op naam  
van M ostert m et 3’ 50” en  bereikte 3’ 
48” 4/10.
— Reynders Jos. van de Antwerpse 
Zwemvereniging, faalde te G ent in 
zijn recordpoging over de 400 m eter 
crawl.
— Schm ellinck behaalde te  F ran k ­
fu r t  een k.o. zege tegen Vollmer. Voor 
w aar geen slecht heroptreden. Joe 
Cornelis was te  B elfast al even geluk­
kig en won tegen de Ierse kam pioen 
B unty Doran door stilleggen van  de 
kam p in de zesde^ ronde. Op dezelfde 
m eeting werd ecn ter Van V lair k.o. 
gezet voor 10 min. door S tan  Haw­
thorne.
— W oensdag 1.1. deed Lafère de ver­
p laatsing  n a a r  Leuven om  er u it te 
komen tegen een locale vedette Claeys 
Zes liefhebbers m aak ten  de reis mee 
om de handschoenen te  kruisen  tegen 
Leuvense liefhebbers.
— De k lach t van F.C. Lissewege te ­
gen S.K.V.O. is reeds geklasseerd zon­
der gevolg.
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Ontreddering- in het rood -g roene  kamp
llle PROVINCIAAL
Knokke F.C. - WS H outhulst 
FC Poperinge - CS leper 
Deerlijk Sport - FC Komen 
WS leper - WS Lauwe 
E Wervik - FC Roeselare 
VGO - SVO Ingelm unster 
GS M iddelkerke - BS Avelgem 










Avelgem 3 3 0 0 9 2 6
H outhulst 3 1 0 2 6 2 4
Komen 3 1 0 2 7 5 4
SV W aregem 3 2 1 0 10 5 4
CS leper 3 2 1 0 10 5 4
Lauwe 3 2 1 0 6 3 4
WS leper 3 2 1 0 6 4 4
VG Oostende 3 2 1 0 4 4 4
Deerlijk 3 1 1 1 6 3 3
Wervik 3 1 1 1 6 8 3
Knokke 3 0 1 2 3 4 2
FC Roeselare 3 1 2 0 5 6 2
M iddelkerke 3 .1 2 0 5 8 2
FC Poperinge 3 1 2 0 2 13 2
Blankenberge 3 0 3 0 4 12 0
Ingelm unster 3 0 3 4) 2 7 0
WEVELGEM 2 — A.S.O. 0
De pers h eeft eensgezind de over­
w inning van Wevelgem als verdiend 
vermeld. N aar h e t ïe la a s  van  de hon­
derd en m eer roodgroene supporters, 
welke de reis n a a r  h e t W est-Vlaamse 
Zuiden hebben m eegem aakt, m oeten 
we sportief h e t succes van  Wevelgem 
toe ju ichen w ant alle verklaarden 
unaniem  : Wevelgem won verdiend.
De nederlaag te  Wevelgem kwam 
weliswaar to taa l onverw acht doch 
h e t is onzinnig er een. d ram a van te 
m aken. Verloor M echelen n ie t van  
Lyra, verloor Antwerp n ie t van  Boom, 
verloor K ortrijk  Sport n ie t van Gosse 
lies, verloor Cl. Brugge n ie t van  N a­
m en ? Hebt u bem erkt d a t van de 8 
afdalers n a a r  Bevordering Zondag 
slechts twee de to tale inzet konden 
bem achtigen terw ijl Lokeren h e t to t 
een draw n b rach t ? We w aren dus 
n ie t de enigen die een ijskoud bad 
kregen. Alle köpploegen zullen al 
eens een blauw tje lopen w ant de h u i­
dige com petitie w ordt nog lastiger 
dan de vorige. Ind ien  Zondag tegen 
D enderm onde kan  worden gewonnen, 
d an  zal h e t gauw vergeten zijn.
Komen we terug  op de m atch. Vele 
zullen geneigd zijn  de last, de schuld 
van  de nederlaag op De C um an te 
leggen. Ze slaan  ech ter de bal mis. 
W ant noch Van Dierendonck, De- 
w eerdt, Lenaert, Depoorter, noch De­
schacht, Hollemeersch, noch Sabbe 
kunnen  op een behoorlijke prestatie  
terug  blikken. Ze w aren alle on tred ­
derd en  h e t m ag betreurd  worden da t 
De Cum an m idden die ontreddering 
z ijn  eerste optreden m oest doçn. Aan 
de basis van  deze desorganisatie en 
ineenstorting lag vooreerst - zo zien 
wij tenm inste  - de zwakke presta tie  
van Sabbe die zich tbaar vermoeid 
en bu iten  conditie h e t veld betrad. 
Sabbe was onzeker, traag , soms on- 
verschllig en verplichtte  W ets to t een 
dubbele k rachtinspanning . Holle­
m eersch en  C. D eschacht w aren 
eveneens ver beneden h u n  gewoon 
spelpeil. Eerstgenoemde, w aarvan  
we gerust m ogen zeggen d a t hij ge­
durende de eerste twee w edstrijden 
de ster van  h e t e lfta l is geweest, was 
bij de aanvang zo onbeholpen dat 
W evelgem naren dach ten  een debu­
ta n t te  zien spelen. D at de voorlijn 
beneden de verw achtingen bleef is 
aldus duidelijk, tem eer d a a r Van Die­
rendonck, noch D epoorter h e t ver­
tik ten  o m  een bal o p  te  h a len  en van
Deweerdt en L enaerts geen stuwing 
uitging. Een fla te r van Sabbe h ad  na  
de ru st een eerste doelpunt van We­
velgem voor gevolg terw ijl h e t langs 
W ets 2-0 werd.
A.S.O. DENDERMONDE
, De trad itie  getrouw verw achten we 
ons Zondag op M ariakerke aan  een 
spannend duel. De ontm oetingen 
O ostende-D enderm onde w aren steeds 
van  de schoonste die we te  zien kre­
gen. Bij A.V.D. tre ffen  we Van Ingel- 
ghem  die de productiv iteit der voor­
lijn  zal verzekeren, de h a lflijn  m et 
Verhelst is een der sterkste van de 
reeks zodat deze w edstrijd  wel zou 
kunnen  uitgroeien to t een duel tu s ­
sen de D enderm ondse en Oostendse 
halfs. W aarschijn lijk  zal doelwach­
te r W auters van V. Hamme, van zijn 
kw etsuur genezen, weer post v a tten  
onder de doellat. A.S.O. kan  Zondag 
alles weer goed m aken. We durven 
ons n ie t u itspreken over de e indu it­
slag...
De ploeg wordt wellicht opgesteld zo­
als we hem  verleden week voorspel­
den, nml. : Vandenbouede, Sabbe, 
Wets, Hollemeersch, Legon, C. De­
schacht, V andierendonck, Deweerdt, 
De Cuman, G unst, Lenaerts.
BEVORDERING A
Harelbeke - St. M oeskroen 2—4
U.S. Doornik - Izegem 3—1
Denderm onde - Oudenaerde 3—1
Nielsche - S.C. M eenen 2—0
Wevelgem - A.S. Oostende 2—0
Rupel - Terhagen 0—0
St. K ortrijk  - R.C. G en t 3—1
Meulestede -  G eeraardsbergen 4—1
RANGSCHIKKING
FC Meulestede 3 3 0 0 6 1 6
St. K ortrijk 3 3 0 0 9 2 6
U.S. Doornik 3 3 0 0 12 3 6
Denderm onde 3 2 0 1 7 2 5
St. Moeskroen 3 2 1 0 7 5 4
A.S. Oostende 3 2 1 0 7 6 4
V.V. Nielsche 3 1 .1 1 2 1 3
S.K. Rupel 3 0 1 2 0 1 2
G eeraardsb. 3 1 2 0 11 10 2
RC Harelbeke 3 1 2 0 4 6 2
R.C. Meenen 3 1 2 0 2 4 2
Oudenaerde 3 1 2 0 2 4 2
F.C. Wevelgem 3 1 2 0 3 9 2
R.C. G ent 3 0 2 1 3 10 1
W  T erhaegen 3 0 2 1 1 6 1
F.C. Izegem 3 0 3 0 2 8 0
Vam^pÆûtgen
St Moeskroen-U.S. Doornik 





R.C. Gent-S.K. Rupel 
Geeraardsbergen-R.C.Harelbeke
S.V. Diksmuide-F.C. Lissewege 
F.C. Zedelgem-St Joris 
S.K. Voorwaarts-F.C. Sysele
S.C. Beernem - S.V. Koekelare
D, Ruddervoorde-S.K. W enduine





C.S. leper-F.C. Wervik- 




Bij Gold Star F.C.
De lokale supporters geraken niet 
u itg ep raa t over de flauwe prestatie  
van Zondag laa tst. De m atch  Gold 
Star-Avelgem  was een vertoon, w er­
kelijk onw aardig voor de Tweede Af- 
de.ing. De bezoekers lieten een m a­
gere indruk  alhoewel toch rekening 
d ien t gehouden d a t h u n  e lfta l gedu­
rende de tweede h e lft p ractisch  to t
10 m an  herleid was. M aar gezien Gold 
S ta r  in  d it tijd stip  beneden alles pres 
teerde m ag de 1-3 zege toch als ver­
diend aanschouw d worden. Bij Gold 
S ta r deed De Boyser zijn heroptreden 
en  d it op een eerder ongelukkige w ij­
ze. Trouwens hoe hij de eerste twee 
doelen doorliet, b lijft voor ons een 
raadsel. Zonder die tegenvaller had 
de thuisclub denkelijk de w edstrijd  
‘gewonnen. H ubert m ist nog oefening 
en daarom  kunnen  wij n ie t begrijpen 
w aarom  een in  prach t-vorm  verke­
rende W itvoet de p laa ts  ru im en m oest 
Vandaele was in  een off-day. Gold 
s ta r  zit in  geen te  beste schoentjes. 
M et h e t speler=m ateriaal w aarover he 
den beschikt wordt, zien wij n ie t goed 
in hoe de degradatie  zal kunnen  ver­
m eden worden. E r kan  m et de hu id i­
ge m ededingers n ie t gerivaliseerd wor­
den. Er b’i jf t  ech ter nog een greintje 
hoop. Na een zestal röeken zal h e t mis 
schien mogelijk zijn beroep te doen 
op enkele juniors cPe denkelijk enkele 
ouderen doeltreffend kunnen  vervan­
gen. Over de ontgoochelende partij 
van  Zondag zullen wij n ie t verder 
uitw riden en ziehier hoe de doelen to t 
s tand  kwamen.
3e min. : Soetens schiet van ver op 
doel, De Boyser stop t onvoldoende en 
Decordier h eeft m aar in  te leggen 
(0-1)
24e min. : H outtekens probeert het 
van  ver en De Boyser m isrekent zich 
to taa l (0-2).
36e min. : M arcel Dewulf zendt moo’ 
in  en D ierendonck kan  Hoet ver­
schalken, d it m et mooie kopstoot 1-2
61e min. : Op ontsnapping v a r 
Avelgem, n e t Foucquaert van  ver een 
p rach tig  doelpunt. (1-3).
De vo’gende ploegen onder leiding 
van h. Everaert stelden z:ch in  lijn  :
Gold S ta r : De Boyser, D’Everlange, 
Coucke, V andae’e, Deboutte, V ander- 
haeghe, Dewulf M arcel en Lucien, D!e 
rendonck, Vansieleghem en Vanden- 
busche.
B.S. Avelgem : Hoet, Vandem eule- 
broucke, Meurez. Bossut, Soetens. 
H outtekens. Dedeken, Foucquaert, 
D ecord'er, G eenens en Yde.
Zondag aanstaande  w ordt bezoek 
gebracht aan  W.S. Lauwe. Nogmaals 
een zware p a rtij voor onze jongens 
d aar zw art-geel dit ja a r  reeds duchtig 
van  z’ch af bpet. Provo. Vermeulen en 
Pinoy ziin flinke dneischutter^ zodat 
een tam elijke afgetekende nederlaag 
in  h e t verschiet ligt. Go’d S ta r  Boys, 
h e t woord is aan  u om deze pronos- 
tiek  omver te  kegelen.





— Franco  Edgard, autogeleider te  
Oostende en  V ervaert Pierre, ho telier 
te  Oostende : beiden diefstal van  een 
loods te n  nadele van  aannem er 
D’H ondt : ieder 1 m aand  en  3.500 fr. 
boete.
— Deveeuw Nelly, au to ca ru itb aa t- 
ster te  Oostende, Inbreuk op ^erkeers- 
vergunning autovoertuigen : 100 fr.
— Dauchy Cyriel, betonw erker te 
Oostende, n ie t betalen  tak s  op ver­
m akelijkheden : 300 fr.
— R yckaert Lucresse, herberg ier­
ster te  Oostende, n ie t be ta len  ope­
n ingstaks van  h are  herberg  : 500 fr.
— Doom Roger, w erkm an te  Oos­




— Dej F rans, landbouw er te  De P an  
ne, bedriegelijke verduistering  van 
ran tsoeneringsbladen  : 1 m aan d  en 
350 fr.
— D evriendt André en G erard , been 
houw ers te  W estende, slagen aan  
M aenhout Georges en vernieling  roe­
rende eigendommen, de eerste 1890 fr. 
de tweede 1050 fr.
— Van Baelen Nicolas, aannem er 
van  baggerw erken e F rancke (Hol­
land), diefstal van  een sleepboot en 
twee elevatorbakken ten  nadele der 
firm a Degroote-Catrysse : 8 m aand  
en 700 fr. m et onm iddellijke aan h o u ­
ding.
— H. René, hotelier te  De P anne, 
a an rand ing  op de eerbaarheid  : één 
ja a r  m et onm iddellijke aanhouding.
'Casteleyn Marcel, verzekerings­
agen t te  Oostende, aftruggelarij ten  
nadele van  Baltoey Joseph : 1 ja a r  en 
700 fr.
■— M atthys M aurice, bakker te  W es­
tende, heling en n ie t aang ifte  w apen:
1.400 fr. (voorw. 5 jaa r).
Van het 
Voetbalfront
NIEUWE DESILLUSIE BIJ 
DARING BLANKENBERGE
N a de derde com petitiedag s ta a t 
D aring nog steeds puntfenloos,. De 
kom st van de kam pioenen in spe u it 
W aregem w as zeker n iet van aard  
om de verw achtingen hoog te  sp an ­
nen. Indien h e t te n  slotte een n ieu ­
we nederlaag werd, dan  g aa t deze 
toch  n iet voorbij zonder eens te  m eer 
n adruk  te  leggen op de grote moge­
lijkheden van  de D aring elf. We mo­
gen gerust schrijven d a t m oeder For 
tu n a  nu  eenm aai de jongens n ie t te n  
gunste was w ant zo’n  davering h ad ­
den ze n ie t verdiend. Een drie-een 
stan d  w are een betere weergave van 
de spelverhouding geweest. Zondag 
g aa t he t n a a r  Komen. B est mogelijk 
d a t vandaar de verrassing kom t en 
d a t D aring Zondag eindelijk zal mo­
gen jubelen.
SPORT VERLIEST VELD
N a een u ite rs t spannende kam p is 
het witrood d a t h e t ondersp it heeft 
gedolven. De jongens u it de S p arre- 
stede bekwam en hierm ede m eer dan  
h u n  werkelijk toekw am  w ant een 
puntendeling w are de enige en ju iste  
weergave van he t geleverde spel ge­
weest. De jeudige spelers hebben eens 
te  m eer bewezen d a t er u it h u n  ra n ­
gen flinke elem enten zullen groeien 
en d a t h e t geheel weldra de I le  G e­
w estelijke Klasse zal ontgroeien Zon­
dag kom t Coxyde op bezoek en we 
tw ijfelen er n ie t aan  d a t de jongens 
van de W estkust de gebroken po tten  
zullen mogen betalen.
V^eumen-JOtattieâ
SPIJSKAART VOOR DE GANSE 
WEEK
Zondag : G arnaalbroodjes, T ru ffe l- 
soep, G ebraden Haas, A ardappelen, 
Appelmoes, Druiven.
M aandag : H azepeper, Rode kool, 
A ardappelen, K eizerinperen.
D insdag : Opgevulde Bloemkool 
m et gekapt, A ardappelenpuree, V a­
nillepudding.
W oensdag : K abeljauw repen  m et 
T om atensaus, A ardappelen, P an n e- 
koekjes.
D onderdag : R undgebraad , A ar- 
dappelcroquetten , Appelbeignets.
V rijdag : rog m et gebruinde boter, 
A ardappelen, K arnem elkpap.
Z aterdag  : B iefstukjes, salade, ge­
bakken  aardappelen , fru it.
VOOR DE LEKKERBEKKEN
Garnaalbroodjes :
We nem en  een broodje p er persoon. 
V an de gerasp te  broodjes w ord t een 
hap je  afgesneden, d a a rn a  w orden ze 
uitgehold, en  ieder m e t tien  gram  bo­
te r  besmeerd.
40 gram  gepelde garna len  p er brood 
je  w orden in  w arm  w ate r gewassen, 
op een verg iet gedaan  om goed uit 
te  lekken, d a a rn a  m aken  we een 
sausje door w a t bo ter te  sm elten, m et 
w a t bloem te verm engen en  hierb ij 
ru im  m elk te  voegen (een h a lf  kopje 
per persoon), steeds kleine hoeveel­
heden  te  gelijk, alsook peper en  zout 
n a a r  sm aak, en als de p a n  van  h e t 
v uur is doen we een w einig saus bij 
een  geklopte eierdooier en gieten dit 
w eer in  de p a n  te ru g  en  doen er dan  
de gewassen garna len  bij. Hierm ede 
vullen we de uitgeholde broodjes en 
leggen er h e t hoedje op.
Opgevulde Bloemkool :
W e,nem en 300 gram  gem alen vlees, 
twee geweekte beschuiten , peper, w at 
zout die we verm engen en w aarover 
we w at kru idnoot doen. We la ten  
d an  de gaargekookte blo'èmkool ver­
lekken. We boteren een vorm in  vuur 
vasten  steen in, en leggen er op b eu rt 
een laag  bloemkool en een laag je  
vlees in  to t de vorm  gevuld is, en e in ­
digen m et een laag  bloemkool. We 
la ten  de inhoud van de schotel in  de 
oven bakken. Vooraleer op te  dienen 
keren we de schotels op een presen- 
teerbord om, en overgieten de opge­
vulde bloemkool m et een w itte  k aas­
saus.
DE WINTERMANTEL
H et bizonderste kledingstuk voor 
de w in te rm aan d en  is zeker wel de 
m antel. Im m ers de m an te l m oet ons 
n ie t alleen bescherm en tegen  vocht 
en  koude, zij m oet ons ook goed 
staan , d a a r  wij gedurende deze m aan  
den b ijn a  u its lu itend  aangew ezen zijn 
op dit kledingstuk, om ons op s tra a t  
te begeven.
N atuurlijk  is de ideale d rach t, m et 
hevige koude, wel de B ontm antel, 
m aa r he laas... dez^e d ra c h t v an  een 
goed en mooi soort bon t is alleen aan  
dam es m et een ruim e beurs voorbe­
houden. ’t  Gros der vrouwen en  m eis­
jes zal zich wel tev reden  m oeten ste l­
len m et een stoffen  m antel. W at heus 
zo erg n ie t is, w an t we hebben reeds 
een ruim e keus in  prach tige  w in te r­
stoffen. En b u iten  h e t klassieke sport 
model en Redingote hebben  we ook 
keus in  verscheidene m odellen, al of 
n ie t versierd m e t bont. Vrouw Mode 
biedt, voor h e t  kom ende w intersei­
zoen, veel m ogelijkheden;; m aar be­
te r  dan  h a a r  blindelings te  volgen 
vragen we ons af of een bepaald  m o­
del ons wel s ta a n  zal. H et best kiezen 
we een eenvoudig model, in  warm e 
stof, in  de k leur welke h e t best bij uw 
persoon past. N aast de m odekleuren, 
w aarover we reeds vroeger schreven, 
zien we h e t getrouwe zw art, m aar 
h e t donkerblauw  sch ijn t deze w in ter
wel van  h e t program m a geschrap t te 
zijn, to t grote sp ijt van velen. Tweed 
zien we ook weer heel veel. Deze stof 
is vooral p rak tisch  voor dames, die 
veel reizen, d aar d it weinig vuil en 
stof opneem t en n ie t kreukt.
Zorgt bij uw nieuwe m an te l vogr 
bijpassende schoenen, handschoenen 
en tas  : harm onie van deze drie, s ta a t 
a ltijd  zeer gedistingeerd.
Ook uw hoed zal U m et zorg 'uitkie­
zen. Nooit geen bruine hoed bij zw ar­
te  m an te l of omgekeerd. M aar dit 
w eet U n a tu u rlijk  zelf wel. Een even­
eens m et zorg uitgekozen halsdoek 
k an  een ie tw at somber geheel hele­
m aal opfleuren.
En w at dienen de minderbegoede 
vrouwen te  doen, die zich deze w in­
te r  m oeten tevreden stellen m et een 
w in term antel v an  één der vorige ja ­





Vraag : Mag een verhuurder v an af 
1 Oktober 1947, de p ach t van een ap­
partem en t verhogen to t 70 t.h. op de 
p ach t van 1939. Ik  meen d a t zulks 
hem  toegela ten  w ordt vanaf 1 J a ­
n u a ri 1948.
Antwoord1 : De h u u rp rijs  m ag 
rech tstreeks noch onrechtstreeks de 
norm ale huurw aarde op 1 A ugustus 
1939 verhoogd m et 40 t.h. te  boven 
gaan.
De verhuurder k an  evenwel, m its  
ten  m inste één m aand opzegging per 
te r  post aangetekend schrijven, d ie  
verhoging op 70 t.h. brengen van J a ­
nuari 1948 af.
In  geval van akkoord van  p a rtijen  
k an  de verhoging 100 t.h . bereiken 
van af de inw erkingtreding der w et 




O O S T E N D E  -  V U U R T O R E N
V ertrekuren van Oostende K aa is ta ­
tion. Op de w erkdagen : 6.25 - 7.08 -
7.16 - 7.23 - 7.40 - 7.50 - 7.55 - 8.10 -
8.25 - 8.52 - 9.22 - 9.52 - 10.22 - 10.52 -
11.22 - 11.45 - 12.01 - 12.13 - 12.15 -
12.33 -, 1248 - 13.03 - 13.13 - 13.08 -
13.33 - 13.48 - 14.03 - 14.23 - 15.03 -
15.23 - 15.43 - 16.03 - 16.18 - 16.33 -
16.48 - 17.03 - 17.18 - 17.33 - 17.48 - 
18.03 - 18.20 - 18.45 - 19..15 -  19.44 -
20.12 - 20.46 - 21.15 - 21.43.
N aar Breedene a-zee : 6.25 - 7.16 -
7.50 - 12.15 - 13.13 - 18.20 - 20.12 - 
21.43.
Op de Donderdagen : 6.25 - 7.08 -
7.16 - 7.23 - 7.40 - 7.50 - 7.55 8.10 -
8.25 - 8.43 - 9.03 - 9.23 - 9.43 - 10.03 - 
1C.23 - 10.43 - 11.03 - 11.23 - 11.43 -
12.01 - 12.13 - 12.15 (vervolgens zie 
w erkdagen).
Op de Zondagen : 6.25 - 7.16 - 8.00
8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 11.30
12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.20 - 13.40 -
14 - 14.15 - 14.45 - 15 - 15.15 - 15.30
15.45 - 16.00 - 16.15 - 16.30 - 16.45 -
17.00 - 17.15 - 17.30 - 17.45 - 18.00 -
18.13 - 18.30 -  18.47 - 19.00 - 19.15 -
19.30 - 19.45 - 20.00 - 20.14 - 20.40 -
21.00 - 21.20 - 21.40 - 22.00 - 22.20 - 
22.40.
N aar Breedene a-zee : 6.25 - 7.16 -
18.13 - 20.14 - 22.40.
V ertrekuren van  V uurtoren : 6.47 - 
7.22 - 7.37 - 7.39 - 7.54 - 8.09 - 8.10 - 
8.24 - 8.39 - 9.06 - 10.06 - 10.36 - 11.06
11.36 - 11.59 - 12.15 - 12.27 - 12.35 -
12.47 - 13.02 - 13.17 - 13.32 - 13.34 -
13.47 - 14.02 - 14.17 - 14.37 - 14.57 - 
15.17 - 15.37 - 15.57 - 16.17 - 16.32 -
16.47 - 17.02 - 17.17 - 17.32 - 17.47 -
18.02 - 18.17 - 18.40 - 18.59 - 19.29 -
19.58 - 20.32 - 21.00 21.29 - 22.03.
V an Breedene a-zee : 6.44 - 7 .3 6 -
8.07 - 12.32 - 13.31 - 18.37 - 20.29 -
22.00.
Op de D onderdagen : 6.47 - 7.22 -
7.37 - 7.39 - 7.54 - 8.09 - 8.10 - 8.24 - 
8.39 - 8.57 - 9.17 - 9.37 - 9.57 - 10.27 -
10.37 - 10.57 - 11.17 - 11.37 - 11.57 - 
12.15 - 12.27 - 12.35 (vervolgens zie 
w erkdagen).
Op de Zondagen : 6.47 - 7.39 - 8.14
8.44 - 9.14 - 9.44 - 10.14 - 11.14 - 12.14
12.44 - 13.14 - 13.34 - 13,54 - 14.14 -
14.29 - 14.44 14.59 - 15.14 - 15.29 -
15.44 - 15.59 - 16.14 - 16.29 - 16.44 -
16.59 - 17.14 - 17.29 - 17.44 - 17.59 -
18.14 - 18.33 - 18.44 - 19.01 - 19.14 -
19.29 - 19.44 - 19.59 - 20.14 - 20.39 - 
20.54 - 21.14 - 21.34 - 21.54 - 22.14 -
22.34 - 23.00.
Van Breedene a-zee : 6.44 - 7.36 -
18.30 - 20.31 - 22.57 
O O S T E N D E  -  S A S -S L Y K E N S  
V ertrekuren van  Oostende K aa is ta ­
tion, op de w erkdagen : 6.31 - 6.53 - 
7.18 - 7.33 - 7.48 - 8.03 - 8.18 - 8.37 -
9.07 9.37 - 10.07 - 10.37 - 11.07 -
11.37 - 11.52 - 12.08 - 12.23 - 12.40 -
12.55 - 13.10 - 13.25 - 13.40 - 13.55 -
14.13 - 14.33 - 14.53 - 15.13 - 15.33 -
15.53 - 16.10 - 16.25 - 16.40 - 16.55 -
17.10 - 17.25 - 17.40 - 17.55 - 18.13 -
18.33 - 19.00 - 19.30 - 20.00 - 20.30 -
21.00 - 21.30 - 22.00.
Op de Donderdagen : 6.31 6.53 -
7.18 - 7.33 - 7.48 - 8.03 - 8.18 - 8.34 -
8.53 - 9.13 9.33 - 9.53 - 10.13 -
10.33 - 10.53 - 11.33 - 11.52 - 12.08 -
12.23.
Op de Zondagen : 6.46 - 7.10 -
7.40 8.15 - 8.45 - 9.15 - 9.45 - 10.15
10.45 - 11.15 - 11.45 - 12.15 - 12.45 -
13.10 - 13.30 - 13.50 - 14.08 - 14.23 -
14.38 - 14.53 - 15..08 - 15.23 15. 38 15.53
16.08 - 16.23 - 16.38 - 16.53 - 17.08 -
17.23 - 17.38 - 17.53 - 18.08 - 18.23 -
18.38 - 18.53 - 19.08 - 19.23 - 19.38 -
19.53 - 20.10 - 20.30 - 20.50 - 21.10 -
21.30 - 21.50 - 22.10 -  22.30.
V ertrekuren van  Sas -Slykens : 6.45
7.08 - 7.33 - 7.48 - 8.03 8.18 - 5.33 8.52
9.22 - 9.52 10.22 - 10.52 - 11.22 -
11.52 - 12.07 - 12.23 - 12.40 - 12.55 -
13.10 - 13.25 - 13.40 - 13.55 - 14.10 -
14.28 - 14.48 - 15.08 - 15.28 - 15.48 -
16.08 - 16.25 - 16.40 - 16.55 - 17.10 -
17.25 - 17.40 - 17.55 - 18.10 - 18.28 -
18.48 - 19.15 - 20.15 - 20.45 - 21.15 -
21.45 - 22.15.
Op de Donderdagen : 6.45 7.08 -
7.33 - 7.48 - 8.03 - 8.18 - 8.33 - 8.48 -
9.08 9.28 9 48-10.08 10.28 10.43 11.08
11.28 - 11.48 - 12.07 - 12.23 - 12.40 -
(vervolgens zie werkdagen.)
Op de Zondagen : 7 02 - 7.25 - 8.00
8.30 - 9.00 - 3.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00
11.30 - 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.25 -
1345 - 14.05 - 14.23 - 14.38 - 14.53 -
15.08 - 15.23 - 15.38 - 15.53 - 16.08 -
16.23 - 16.38 - 16.53 - 17.08 - 17.23 -
17.38 - 17.53 - 18.08 - 18.23 - 18.38 -
18.53 - 19.08 -19.23 - 19 38 - 19.53-20.08
20.25 - 20.45 - 21.05 - 21.25 - 21.45 -
22.25 - 22.45.
OOSTENDE - VISMIJN
V ertrekuren van  O ostende K aa is ta ­
tion : op de w erkdagen : 6.00 - 6.45 -
7.00 - 7.15 - 7.22 - 7.30 - 7.38 - 7.45 - 
7.52 - 8.00 - 8.07 - 8.15 - 8.30 - 8.45 -
9 - 9.15 - 9.30 - 9.45 - 10.15 - 10.30 10.45
11.00 - 11.15 - 11.30 - 11.45 - 12.00 .
12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 14.30 -
15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 -
17.30 - 18.00 - 18.30.
V ertrekuren van de vism ijn : 6.12 -
7.00 - 7.15 - 7.30 - 7.37 - 7.45 - 7.53 -
8.00 - 8.07 - 8.15 - 8.22 - 8.30 - 8.45 -
9.00 - 9.15 - 9.30 9.45 - 10.00 - 10.15 -
10.30 - 10.45 - 11.00 - 11.15 - 11.30 -
11.45 - 12.00 - 12.15 - 12.45 - 13.15 -
’13.45 - 14.15-14.45 - 15.15 - 15.45-16.15
116.45 - 17.15 - 17.45 - 18.15 - 18.45.
Lijn Oostende - De Panne en terug
OOSTENDE - DE PANNE EN TERUG
S.V. Veurne 3 3 0 0 16 5 6 R R R R R R R R R R R R R R R R R
W.S. Oudenburg 3 2 0 1 6 2 5 Oostende E rnest Feys plein 5.30 ,— 6.30 7.20 8.30 9.20 10.20 11.30 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 16.50 17.20 18.20 19.20 21.20
S.V. Nieuwp. 3 2 0 1 10 5 5 Middelkerke 5.54 — 6.54 7.44 8.54 9.44 10.44 11.54 12.44 13.44 14.44 15.44 16.44 17.14 17.44 18.44 19.44 21.44
S.K. Den H aan 3 1 0 2 4 1 4 Nieuwpoort S tad 6.14 6.58 7.14 8. 4 9.14 10. 4 11. 4 12.14 13. 4 14. 4 15. 4 16. 4 17. 4 — 18. 4 19. 4 20. 4 22. 4
S.V. Blankenb. 3 2 1 0 8 2 4 Oostduinkerke Bad 6.28 — 7.28 8.18 9.28 10.18 11.18 12.28 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 — 18.18 19.18 20.18 22.18
V.P. Giïs 3 1 0 2 4 2 4 K oksi’de Bad 6.33 — 7.33 8.23 9.33 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23 — 18.23 19.23 20.23 22.23
F.C. Torhout 3 2 1 0 7 5 4 De Panne Dijk 6.41 — 7.41 8.31 9.41 10.31 11.31 12.41 13.31 14.31 15.31 16.31 17.31 — 18.31 19.31 20.31 22.31
S.K. Torhout 3 2 1 0 9 6 4
S.V. Jabbeke 3 1 2 0 2 5 2 De Panne Dijk R R R R R R R R R R R R R R R R R
S.K. Steenbrugge 3 1 2 0 8 8 2 5.49 6.49 7.49 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 ,— 16.49 17.49 18.49 19.39 20.10 20.49
R.C. De Panne 3 1 2 0 4 11 2 Koksijde Bad 5.57 6.57 7.57 8.57 9.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57 — 16.57 17.57 18.57 19.47 — 20.57
F.C. He:st 3 0 1 2 6 12 2 Oostduinkerke Bad 6. 2 7. 2 8. 2 9. 2 10. 2 11. 2 12. 2 13. 2 14. 2 15. 2 16. 2 — 17. 2 18. 2 19. 2 19.52 — 21. 2
E. Zedelgem 3 0 2 1 1 5 1 N euwpoort Bad 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 — 17.11 18.11 19.11 20. 1 — 21.11
V.V. Koksijde 3 0 2 1 4 8 1 Midelkerke 6.34 7.34 8.34 9.34 10.34 11.34 12.34 .13.34 14.34 15.34 16.34 17.32 17.34 13.34 19.34 20.24 .— 21.34
E.G. Gistel 3 0 2 1 4 9 1 Oostende E m est Feysplein 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 17.58 18. 0 19. 0 20. 0 20.50 21.33 22. 0
S.K. S t-K ru is 3 0 2 1 4 10 1 R : Reisgoed.
Lijn Oostende - Knokke en terug
LIJN OOSTENDE - KNOKKE EN TERUG.
R R D R RD RD R D R RD D D R RD D O
Oostende M arie-Josépl. 5.55 7.11 7.55 8 36 9.31 10.36 11.31 12.31 13.31 14.36 15.31 16.10 16.31 17.25 17.36 18.31 20.31 22.30
Breedene Dorp 6.14 ___ — ,— — — 8.14 — 9.50 — 11.50 — — — 13.50 — 15.50 16.29 — 17.44 — ■— 18.50 — 20.50 — •— —
a-zee ___ 6.41 7.28 7.32 8. 6 — 8.53 — 10.53 — 12.31 12.48 13.29 ,— 14.53 .— — 16.48 — . 17.53 18.16 — 20.28 — 21.59 22.47 22.56
Blankenberge P ark 6.41 — . — 7.52 — — 8.41 9.17 10.17 11.17 12.17 — 13.12 .— 14.17 15.17 16.17 — 17.12 — 18.17 — 19.17 — 21.17 — 23.11 —
S tation 6.44 ___ ,— 7.55 ___ — 8.44 9.20 10.20 11.20 12.20 — 13.15 — 14.20 15.20 16.20 .— 17.15 — 18.20 — 19.20 — 21.20 — 23.15 —
Zeebrugge V aart 6.54 ___ — 8. 5 ,— — 8.54 9.30 10.30 11.30 12.30 — 13.25 — 14.30 15.30 16.30 — 17.25 — 18.30 — 19.30 — 21.30 .— 23.24 —
Heist a-zee 7. 2 — — 8.13 — — 9. 2 9.38 10.38 11.38 12.38 — 13.33 — 14.38 15.38 16.38 17.33 — 18.38 — 19.38 — - 21.38 — 23.32 —
Knokke S tad 5.37 6.26 7.10 7.10 — 8.21 — — 9.10 9.46 10.46 11.46 12r46 — 13.41 — 14.46 15.46 16.46 — 17.41 — 18.46 — 19.46 -— 21.46 — 23.40 —
RD D R RD R D R D R R D R D R D R R D O O
Knokke S tad 5.49 6.38 ,— 7.24 8.35 9.24 10. 6 11. 6 ___ 12. 6 — 13. 6 14. 6 15. 6 16. 6 — 17. 6 — — 18. 6 18.58 — 20. 6 — 21.58 — 22.49 23.52
Heist a-zee 5.57 6.46 — 7.32 8.43 9.32 10.14 11.14 — 12.14 — 13.14 14.14 15.14 16.14 — 17.14 — .— 18.14 — — 20.14 — — — ■ 22.57 —
Ze°brugee V aart 6.10 6.54 — 7.40 8.51 9.40 10.22 11.22 — 12.22 — 13.22 14.22 15.22 16.22 — 17.22 — — 18.22 .— — 20.22 — — ■ — 23. 5
Blankenberge S tation 6.20 7. 4 — 7.50 9. 1 9.50 10.32 11.32 — 12.32 — 13.32 14.32 15.32 16.32 — 17.32 — .— 18.32 — — 20.32 — — - — 23.15 —
P ark 6.23 7. 7 — 7.53 9. 4 9.53 10.35 11.35 — 12.35 .— 13.35 14.35 15.35 16.35 — 17.35 — — 13.35 — — 20.35 — — .— 23 18 —
Breedene a-zee 6.44 7.36 — 8. 7 8. 17 — 10.17 — . . 11.59 12.32 — 13.31 13.59 — 15.59 16.59 — 17.59 — 18.37 18.59 — 20.29 — 22. — 22.57 23.24 —
Dorp 6.50 7.34 — — 9.31 ,— 11. 2 — — 13. 2 — ___ 15. 2 — —6 17.23 18.16 18.38 — 19.16 — — 21. 2 — • — 23.10 — *----
Oostende M arie-Josépl. 7. 9 7.53 — 8.34 9.50 10.34 11.21 12.16 — 12.31 — 14.16 15.21 16.16 17.1 17. 4 — 18.19 — — — — 21.21 — — 23.13 23.59 -----
R : Reisgoed D : Over de dorpen O : R ijd t op Z aterdag  en  Zondag
BRUNET & C
= > := = x  =
Tel. 71319
; K = X  =  Xi
O O S T E N D E
Telegr. « Compas ■ (217)
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
VERSE, GEZOUTEN en BE VROREN HARING
X
IS
x = § x ^ x




Zondagdienst der geneesheren op 
Zondag 5-10-47. Bij afwezigheid van  
den gewonen huisdokter, gelieve m en 
zich te wenden to t : Dr. Dewilde, E. 
B eernaertstraat, 54. Tel. 72303.
APOTHEEKDIENST
Zondagdienst der Apothekers op 
Zondag 5-10-47. Dienstdoende gans 
den dag alsook n ach td ien st van 4-10 
tot 1.1-10 : apotheker Caenen, Nieuw 
poortsteenweg 52.
DIERENARTS DR. DISTAVE
raadplegingen van 3 to t 4 u. Telefoon 
728.62 - Rozenlaan, 33 (416)
MEDEDELING VAN DE U.P.E.C.
De Beroepsvereniging van  Deskun- 
jö'ge E jekenplicht'ngen van de P ro­
vincie W est-V laanderen (U.P.E.C.) 
neem t enkel in  h a a r  schoot op, de 
deskundige R ekenplichtingen die de 
gew enste stand ing  hebben en  bewijs 
leverden van  onbetw istbare beroeps­
bekw aam heid.
De belangstellende m iddens worden 
er over ingelicht d a t  de lijs t der le­
den van de vereniging zal verstrek t 
worden op aan v raag  te  rich ten  to t 
h e t secre ta riaa t, F rère  O rb an straa t, 
46 te  Oostende.
BREUK EN BUIKBANDEN
O rthopedische A pparaten  
K unstbenen
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. S erruyslaan  O O S T E N D E
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I ND I ANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
OPENBARE AANBESTEDING
Op Donderdag, 30 October 1947, te 
11 u. zal in  he t Cabinet van de hr. 
Burgem eester van  Oostende ten  S tad ­
huize worden overgegaan to t de open­
bare aanbesteding betreffende h e t in ­
richten van  een sem i-autom atische 
insta lla tie  van oliebranders in de sto 
kerij van  h e t Badpaleis.
De aanbiedingen m oeten aangete­
kend te r  post besteld worden ten  la a t­
ste op Dinsdag, 28 October 1947.
De offertes mogen ook ter zitting 
van de opening worden afgegeven.
H et lastenboek is verkrijgbaar in 
b e t B ureau van  Openbare Werken, H. 
Serruyslaan, 54, te Oostende, tegen 
de prijs van  100 fr. of m its storting 
van d it bedrag op postrekening nr. 
5006 van de hr. S tadsontvanger.
BELANGRIJK BERICHT VOOR 
ALLE POLITIEKE GEVANGENEN 
EN RECHTHEBBBENDE 
WEERSTANDERS
H et M inisterie van  Wederopbouw 
doet een dringende oproep. aan  alle 
P.G., R echthebbenden en W eerstan- 
ders, welke op de hoogte zijn van bu- 
reelwerk, om hun  aanvraag  te doen 
om als tijdelijke bediende, aangeno­
men te Worden. Het gaa t h ier bijzon­
der voor h e t nazich t der dossiers der 
P.G.
Alle verdere inlichtingen, om tren t 
de aanvragen, kunnen  door tussen­
kom st van de N.C.P.G.& R. St. Sebas- 
tiaenstraa t, 22 Oostende, verstrekt 
worden. S ek re ta riaat open den Zon­
dag van 10 to t 12 uur, en ieder Woens 
dag van 19 to t 20 uur.
DE SLIMME VIINDT ALTIJD 
DE WEG
Voor hen  die wensen krediet te  be­
komen voor aankoop van au to ’s, 
m aterialen, enz., slechts één goed 
adres : Daniël Rooryck, S t-P eters- 
burgstraat, 7, Oostende. Telef. 716.76.
Alle in lich tingen  worden zonder 
de m inste verplichting gegeven.
(492)
NOG EEN AANRIJDING
Een aanrijd ing  vond p laa ts  aan  de 
hoek van de Kerk en W itte N onnen­
s traa t tussen een auto bestuurd door 
Johannes B erten  en een bestuurd  
door Henri Declercq uit Oostende. Al­
leen stoffelijke schade werd vastge­
steld.
ZELFMOORD
Zekere R achel B., 32 jaa r oud, heeft 
Zaterdagm orgen in h a a r woning, ge­
legen in  de St. Sebastiaanstraa t. zelf­
moord gepleegd door zich de pols en 
de hals  over te snijden, tijdens de a f­
wezigheid van h a a r echtgenoot, die 
’s m iddags bij zijn  thuiskom st zijn 
vrouw dood te bed vond.
H aar arm  h ing u it h e t bed over een 
em m er w aarin  h e t bloed terechtgeko­
men was en verscheidene centim eters 
hoog stond.
De vrouw had  voor h a a r m an  een 
brief ach tergelaten  w aarin  zij beken­
de h e t in  Oostende n iet te kunnen  ge­
woon worden.
H et b lijk t im m ers d a t de vrouw 
herhaaldelijk  aangedrongen had  bij 
h aar m an om terug  n a a r  Brussel te 
gaan wonen. D aar d it zich n ie t ver­
wezenlijken zou, heeft de vrouw, moe­
der van een kind, verkozen een einde 
aan h a a r  leven te  stellen.
ONDER ECHTGENOTEN
S.T. u it de K arei Van de W oestijne- 
s tra a t legde k lach t neer tegen  h a a r  
echtgenoot P.B. wegens slagen die hij 
h a a r  toebracht.
TONEEL : KONINKLIJK 
VAN NESTE GENOOTSCHAP
De toneelafdeling van h e t K.V.G.O. 
zal deze w inter weer een reeks van  
drie voorstellingen geven in  de Ko­
ninklijke Schouwburg, en  wel op de 
volgende Zaterdagen : 25 October, 10, 
Januari, 28 Februari.
Voor de eerste verton ing  werd een 
m odern blijspel uitgekozen : «Wie 
kust de mum m ie ?»
Als tweede opvoering w ordt h e t stuk 
«Sonna» van Fabricius voor h e t voet­
lich t gebracht. M et d it toneelspel 
w ordt medegedongen aan  de N ationa­
le Toneelw edstrijd uitgeschreven door 
de m aatschappij «Kunst en Vermaak» 
van  Mechelen.
Als derde vertoning w ordt gegeven 
«De Kus voor de Spiegel» van Ladis- 
laus Fodor. Deze ODVoering g e 'd t te ­
vens als beurtoptreding in  de Provin­
ciale Toneelw edstrijd van  West- 
Vlaanderen.
D aar he t h ier om een uitgelezen 
program m a gaa t en gezien de grote 
toeloop w aarin  deze k ring  zich verle­
den ja a r  m ocht verheugen, raden  wij 
eenieder aan  zich zo spoedig mogeliik 
een abonnem ent a a n  te schaffen  bij 
Mevr. L. Raeckelboom, Edm. Lapon- 
s tra a t 41. De prijs pér abonnem ent 
voor de drie vertoningen is vastge­





AAN OFFICIELE PRIJZEN 
—  Z O N  D E R  B O N  —
- Onmiddellijk leverbaar -
Firma : J. D EFE V E R
Torhoutsteenweg, 131 Oostende - Telef. 710.34 (234)
BOND DER GEPENSIONNEERDEN 
VAN STAAT EN N.M.B.S.
AFDELING OOSTENDE EN KUST
De leden worden vriendelijk u itge­
nodigd de Algemene V ergadering bij 
te wonen op D onderdag 9 Oktober 
1947 om 15 uur in ons gewoon lokaal 
en gevolgd döor een kosteloze to m ­
bola.
TERECHTWIJZING
In  ons vorig num m er deelden wij 
mee da t ondfer de afvaardiging die 
M ontgommery te  M elsbïoek-bij-Brus 
sel bij zijn aankom st op h e t vlieg­
veld verwelkomde zich Oostende- 
n a a rs  vertegenwoordigers van  de 
Vuurkruisein bevonden. Onze infor­
m atie was n ie t geheel ju is t in die zin 
d a t eigenlijk een vertegenw oordi­
ging van Oorlogskruisen betrof te r ­
wijl onze stadsgenoten de hh. J. 
W outers en C. Vermeire, die wij. vo­
rige week reeds verm elden ook nog 
vergezeld w aren van. een ander Oost- 
endenaar, dh. Glorieux .
SCHOOL VOOR 
BESTUURSWETENSCHAPPEN
De lessen van het le  ja a r  vangen 
aan  op Zaterdag 4 Oktober as. te  16 
uur, in  de Léopoldschool Ieperstr, a l­
hier, Ze gaan. dan  verder door elke 
Zaterdag van 16 to t 18 uur.
De belangstellenden kunnen  zich 
nog la ten  inschrijven bij de Secre ta­
ris der school, M. R. Laga, hetzij ten 
Stadhuize, 8e Bureau, hetzij een ha lf 
uur voor de eerste les, in  h e t leslo­
kaal, Léopoldschool.




Ter gelegenheid van  de foor zal h e t 
postkantoor M aandag e.k. te  12.30 u. 
sluiten.
DE REGIIMENTSDAG VAN HET 
3e en 23e LINIE
Zondag vonden te  O ostende een 
r e e k s  pa trio tistische  vertoningen 
p laa ts  w aarop m eerdere hoge perso­
n a lite iten  tegenwoordig w aren. Wij 
bem erkten o.m. de hh . Schepenen 
V andendriessche en Edebau, dh. De 
Vos, d irec teu r-generaa l bij h e t Zee­
wezen, dh  Sm issaert, bestendig afge­
vaardigde, dh. Duriez, F ra n s  Consu­
la ir  agent, Commodore T im m erm ans 
van  de Zeem acht, p laa tscom m andan t 
D ieperynck en  lu itenan t-ko lonel De- 
foseca, die be last is m et de m ilitaire 
opleiding van  de Zeem acht.
Na een godsdienstige plechtigheid  
in  de SS P etrus en  Pauluskerk , werd 
m et h e t m uziekkorps van de Zee­
m ach t voorop, een stoet gevormd 
w aarin  de leden van verscheidene 
oudstrij'dersverenig(ingen. en vader­
landlievende groeperingen mede op­
s ta p te n  in a a r  heft gedenkteken van 
’t  3e en  23e Linieregim ent om h e t op 
nieuw in te  huldigen .
Dh. F irm in  Decoster, voorzitter van 
de Verbroedering van  de oudgedien­
den, van  beide regim enten, h e rin n e r­
de aan  de harde  gevechten welke de­
ze eenheden geleverd hebben en aan  
de heldenm oed van  diegenen die er 
toe behoorden. Twee en zestig offi­
cieren, duizend vijfhonderd drie en 
zestig onderofficieren, korporaals en 
soldaten, w.o. zeer veel Oostende- 
n aars , vielen op het veld van  eer. De 
m odernisering van  h e t leger heeft 
h e t verdw ijnen van  h e t 3e L inieregi­
m ent m eegebracht. In  1946 werden 
oe reg im entsdagen  weer ingerich t 
m et dezelfde lu iste r als voor de oor­
log, door kolonel Williems, la a ts te  
korpsoverste. Hij vertrouw de de in ­
rich ting  van  de plechtigheid  voor de 
volgende ja ren  toe a a n  de Verbroe­
dering der O ud-strijders van h e t 3e 
en 23e Linieregim ent.
Dh. Decoster herinnerde er ook 
zeer gepast a an  hoe h e t gedenkte­
ken tijd en s de bezetting bij een bom ­
bardem ent deerlijk gehavend werd.
Hij dank te  ingenieur Vandewin- 
ckel en een der m edew erkers van  de 
P a s s  ieve Luchtbescherm ingsdienst 
die er in  gelukten de bronzen s tu k ­
ken te  verbergen, alsook de urne m et 
de lijs t van de glorierijke doden.
Na deze to esp raak  w erden nam ens 
de vaderlandslievende groeperingen 
bloemen neergelegd.
Op de W apenplaats h ad  d an  nog 
een plechtigheid  p laa ts  tijdens de­
welke C om m andant V an W aesberghe 
nam ens de Zeem acht, een vaandel 
overhandigde'. M evrouw Seys, e ch t­
genote van  de H oofdpolitiekom m is- 
saris, die h e t aanvaardde  in naam  
van de p laa tse lijke  afdeling van de 
weduwen der politieke gevangenen.
Dh. M aenhout, voorzitter van  het 
Verbond der Oostendse O ud-strijders 
verenigingen en Commodore Tim m er 
m ans nam en vervolgens nog he t 
woord om op h e t belang te  wijzen 
van  de schenking van  trom m els en 
in strum en ten  aan. de Zeem acht. De 
kinderen der Officiële Scholen over­
handigden  deze ^instrum enten na­
m ens de O ud-strijders en nam ens de 
Oostendse bevolking.
De plechtigheid liep ten  einde m et 
een defilee van  onze Zeem acht, onder 




VALCKE Hebr. O o^ende
AANRIJDING
Op de de Sm et de N ayerlaan kwam 
de auto  van Philem on Decuyper u it 
Eernegem in aanrijd ing  m et de tra m  
Er was stoffelijke schade.
UURWERK VERLOREN
H arold Trygs een Engelsm an, ver­
loor zijn gouden uurwerk.
TER ONTNUCHTERING 
OPGESLOTEN
Robert K. die in  dronken toestand 
een auto bestuurde werd opgesloten 
te r  ontnuchtering.
Ook Alberic Colle u it G ent die in  
dronken toestand  verkeerde werd 
n a a r  h e t politiekantoor overgebracht
FIETSEN GEVONDEN
V. Hennico vond voor zijn huis een 
dam esfiets m et num m erp laat 183824 
Het rijwiel is in  bew aring op het po- 
litiebureel van M ariakerke.
Leopold Deman, H ospitaalstr. 39, 
vond eveneens voor zijn huis een he- 
renrijw iel m et n um m erp laa t 189963.
HANDTAS VERLOREN
Mej. R osette Julien uit Tienen deed 
aangifte  van h e t verlies van h a a r  
h an d tas  die 250 fr. en h a a r  eenzelvig- 
heidskaart inhield.
BRAND OP EEN MIJNENVEGER
B rand brak u it op de in ombouw 
zijnde m ijnenveger 1065, die zich op 
de werf Seghers bevindt. De b ran d ­
weer kwam er tussen en de schade 
bleef gering.
MOTO OP AUTO
Aan de Torhoutse steenweg en Eli­
sab e th laan  deed zich een. botsing 
voor tussen de auto van dh Jacques 
Elleboudt u it de E lisabethlaan en de 
moto bestuurd door Prosper Knock­
aert u it Gistel K nockaert werd de 
weg afgesneden door de indraaiende 
auto  en door de schok werd de ech t­
genote K nockaert die zich op de duo­
zitting bevond ten  gronde geslingerd 
en aan  h e t hoofd gekwetst. Zij werd 
door Dr Heymans verzorgd.
FIETSER AANGEREDEN
Aan h e t k ru ispunt P etit P aris  werd 
de w ielrijder André Debonnet uit 
Brugge die od h e t se5n  van de pol:- 
tieagen t w achtte  om door te  rijden, 
aan  het achterw iel lich t aangereden 
door een auto bestuurd door Jean 
P ann ier uit St-Gillis. Er was lichte 
stoffelijke schade aan  de fiets.
VERKOOP ?
Schrijf- en Rekenmachines f
Onderhoud en herstelling  te r  ï
p laa tse  |
A. VANDERNOOT f
❖ Maria Theres ia s t r aa t ,  16 s
❖ OOSTENDE — Tel. 72113 5
I  132 f
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ONGEVAL
Een aanrijd ing  is voorgevallen op 
de Torhoutse steenweg, tussen de 
auto  van Michel Poliet u it Doornik 
en deze van Paul Deknuudt uit Deer­
lijk, De eerste kwam door deze aa n ­
rijd ing tegen een tripo rteu r te rech t 
die voor het huis van Casim ir Buloke 
Torhoutse steenweg 257, stond. De 
tripo rteu r kwam  hierdoor tegen 
C harles V erachtert terecht, die op 
he t voetpad was. V erachtert werd 
aan  de rechterknie gekw etst en ver­
zorgd door dr Quagebeur.
25-JARIG BESTAAN VAN 
«ONS 8-URENHUIIS»
Ter gelegenheid van  he t 25 ja a r  be­
s ta a n  van h e t «Acht Uren Huis», 
werd de heer Deman, Voorzitter van 
de beheerraad, plechtig gehuldigd t i j ­
dens een feest ingericht op 28 Sep­
tem ber jl.
De ta lrijke  bloem tuilen hem  over­
handigd, w erden door de heer Deman 
’s anderdaags neergelegd aan  h e t ge­
denkteken der gesneuvelden, in  a a n ­
wezigheid van een ta lrijke  a fvaard i­
ging van de beheerraad.
Wij kunnen  de heer Dem an slechts 





Op Zaterdag 11 Oktober 1947, te 10 
u u r 30 zal er in  de vergaderzaal, Jo ­
zef II  s traa t, 33 te Oostende, overge­
gaan  worden to t de openbare aanbe­
steding van  de aannem ing der bui- 
teschildering van tw eehonderd zeven, 
en tw intig  huizen gelegen te O osten­
de (W esterkw artier en Opex) toebe- 
horende aan  de C(jfopeira;tieve ven­
nootschap De O ostendsche H aard.
De betalingen geschieden om de 
veertien dagen.
Exem plaren van h e t lastkohier zijn 
te bekomen bij de secretaris, Nieuw- 
poortsteenweg, 309 te  Oostende of 
door storting van de som van 30 fr. 
op P.R. 46875 der vennootschap.
GEVONDEN VOORWERPEN 
SEDERT APRIL 1947.
B erustende in K am er I I  G erechts­
hof : Verscheidene geldbeugels. L ijf­
rok. A rm bandje m et n aam  Josephine 
K inderschoenen. Verscheidene hand­
schoenen. Blauw breiwerk. Wit ge­
bloemd kleed en voorschoot. K atoe­
nen handschoenen. Pels. Twee boys- 
coutriem en. ollen sjerp. Zwarte san­
dalen. M etalen ring  m et steen. Geld­
sommen. G rijs jongensvesti. D am es- 
uurwerk. Regenscherm . Bril in  kast. 
Grijze kappenhoed. Vrouwenkleed. 
Grijze vrouwenvest. Gekleurde s jaa l 
m et speld. Zilveren h a rtje  m et aan ­
denken. W itte rok. Rood pull-overtje 
Lederen si.garettenhouder*. GouÖen 
breloque. Linker w it gecrocheerd kin 
vulpen. A rm banduurw erk m et p lastic  
riem pje. Halsdoek. Grijze pet. Grijze 
vest. Gekleurde handzak, inh. bad­
pakken. Blauwe werkbroek en vest. 
G rijs wollen vestje. Papieren zak inh 
rode kindertru i en breiwerk. Bril w it­
te  m onture. Bril neusnijper. Groen 
kinderjasje. Geiel blauwe sjerp. Au- 
to p laa t n r  517018. Borstspeld voor­
zien van een grote en kleine steentjes 
P la tte  sigarettendoos. Zw arte vrou- 
wenhoed. Blauwe bloes m ej speld. 
Blauwe sjerp. Groene vulpen.
WEDERZIIJDSE SLAGEN
M.A. en V.J. zijn vervolgd voor h e t 
toebrengen van wederzijdse slagen.
DOOR HOND GEBETEN
Pierre Verkempinck aannem er t  e 
Oostende, werd in de stedelijke vis­
m ijn  gebeten door een hond, die Ca­
miel Bedet u it Steene toebehoort.
BOTER AANGESLAGEN
C.A. u it Jabbeke ie m et 5,5 kgr bo­
ter aangetroffen werd, kreeg proces­
verbaal wegens onwettig vervoer er­
van.
RIJWIEL GESTOLEN
Ten nadele van V.G. werd op h e t 
W esterkw artier een dam esri'w iel ge­
stolen.
PAARD OP DE VLUCHT
In  de C h ris tin as traa t werd een 
stils taande auto aangereden door een 
bespannen, voertuig w aarvan ’t p a a rd  
op hol was geslagen en Edouard G al­
le uit Oudenburg toebehoort. De au ­
to behoorde de garagist D ejoncker 
toe en liep kleine stoffelijke schade 
op.
NOG EEN RIJWIEL GESTOLEN
Louis Soete uit Breedene deed aan­
gifte van een diefstal van zijn r i j ­
wiel door een onbekende in  de stede­
lijke vismijn.
VARKEN GESTOLEN
Ten nadele van Achiel Dekeyser, 
Bruggesteenweg 8 te Klemskerke 
werd een varken, van 150 kgr. te r  
p laatse geslacht en medegenomen.
KONIJNEN GESTOLEN
S.A. wonende Longcham p te Steene 
werd 12 konijnen gestolen.
OPGEPART VOOR DE 
OVERTREDINGEN
Sedert 1 Oktober is de regeling 
opn-'euw in. voege betreffende de be­
perking van de lichtreclam es en. de 
ve'rlichting der u itsta lram en . Op 
7,on- en feestdagen is de verlichting 
toegelaten van 17 to t 23 u. On de ah - 
dere dagen van 17 to t 21 u. behou­
dens voor de winkels die werkelijk 
voor he t publiek openbli.jven.
FEDERATIE DER BELGISCHE 
ZEELIEDEN
Z aterdag 4 Oktober te  15.30 u. houd t 
de Federatie een algemene vergade­
ring in he t lokaal «Prins Boudewijn»
S t-S eb astiaan stfaa t. De dagorde is 
zeer belangrvlk en voorziet de ver­
kiezing van de voorz'tter.
K.V.G.O. CENTRE 
Zaterdag 4 Oktober te  20 u. wordt 
in  he t «Hotel Victoria» K erk straa t 
8 een, algemene Vergadering gehou­
den m et o.a. een herkiezing van h e t 
bestuur en verkiezing van een voor­
zitter.
DE BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger < 
voor de Visserij :
L. A. a s p e s l a g h ;
P o s ts tra a t , 12 - O ostende J
I  Tel.: 71.498. (67) i
RODE KRUIS NIEUWS
De plaatselijke afdeling van  h e t Ro­
de Kruis te  Oostende, rich t vanaf 20 
October, e.k. leergangen in  die voor­
bereiden to t h e t exam en van ambu- 
lancer(ste r) en volksgezondheidsas- 
slsiten t(e).
De cursus b estaa t u it ontleedkunde, 
eerste zorgen, verbandleer en volksge­
zondheidsleer.
Voor inschrijvingen en voorw aar­
den : zich wenden to t h e t Rode Kruis 
95, K apellestraat, B ureau 1 van  9 to t
12 uur.
DE OOIEVAAR KWAM
Bij M. en Mev. Jos. V anm arcke-D e- 
poorter, kwam de ooievaar en b racht 
een flinke dochter Daniele.
Alles g aa t goed in  h e t nestje.
Onze h arte lijke  gelukwensen aan  de 
fl'nke  bediende van  de firm a Brunet, 
alsook aan  de grootouders M. en  Mev. 
M 'chel Depoorter van, de Pêcheries 
à Vapeur. Aan m oeder en kind goede 
gezondheid.
GFKLUISTERDE HARTEN
Heden Vrijdag, w ordt te  8 uu r in  de 
K inem azaal van de Nova de p ra c h t­
film «Gek'uisterde H arten» af gerold.
De galavertoning gaa t door ten  voor 
dele van h e t werk der Oud-Krijgsge- 
vangenen.
Dh. TRUFFAUT NAAR ZIJN 
VADERGROND OVERGEBRACHT
H et was even voor drie uur in  de 
nam iddag  w anneer W oensdag de 
«Prins Albert» de haven b innen liep 
m et aan  boord h e t stoffelijk  over­
schot van reserve-com m andant Geor­
ges T ruffau t, socialistisch volksver­
tegenwoordiger en schepen der stad  
Luik.
Gemobiliseerd in  1940, v luch tte hij 
u it F ran k rijk  m et een vissersboot 
n a a r  Engeland, w aar hij in  1942 te 
H erforth  in  bevolen d ienst viel. Zijn 
stoffelijk  overschot is th a n s  n a a r  Bel­
gië overgebracht om te Luik te wor­
den bijgezet.
Te Oostende bevonden zich n aast 
h e t in rich tend  Comité verscheidene 
personalite iten  op de kaai w aar een 
afdeling van de Zeem acht de ere­
w acht vormde. Burgem eester Serruys,
de schepenen V andendriessche en 
Edebai’, vertegenwoordigden de stad. 
O nder de aanwezigen bem erkten  wij 
nog volksvertegenwoord'ger De K in ­
der, Cdt. Couteaux, kapitein  Ars. Blon 
dé, Roger Dekeyser, afgevaardigden 
van  de verscheidene oudstrijdersver- 
enigingen m et h u n  vaandel, leden 
van  de Brigade Piron die dh. T ru ffau t 
als officier gekend hebben, enz...
Mevrouw G. T ru ffau t en  h a a r  zoon, 
w aren m et andere fam ilieleden even­
eens tegenwoordig w anneer de lijkk ist 
aan  land  gezet werd terw ijl de k la ­
roenen v an  de Zeem acht h e t «Te Vel­
de» lieten horen en  de m ilitaire eer 
bewezen werd.
Na h e t nederleggen van bloem en en 
k ransen  werd de lijkk ist in  een  Rode 
K ruis w agen gep laatst en  stoetsgew ij­
ze n a a r  ’t  lokaal van  h e t Rode K ruis 
in  de K aoellestraat gebracht.
Donderdagm iddag werd h e t sto ffe­
lijk  overschot v an  dh. T ru ffau t n a a r  
Luik overgebracht.
CIRCUS SEMAY
Het CIRCUS SEMAY zal geduren­
de de Oktoberfoor vanaf Zondag 5 
Oktober, telkens te 20 uur., zijn  bu i­
tengewoon program m a voorstellen, 
bestaande uit 20 beroemde a ttra c tie -  
num m ers, w aaronder speciale a ttra c  
tienum m ers die aangteworven zijn 
voor de s tad  Oostende, alsook een 
schone verzam eling gedresseerde ras  
paarden  en de allerbeste clowns to t 
heden gezien.
Circus SEMAY is n ie t gewoon over 
dreven publiciteit te  doen, m a a r  de 
eerste vertoning m oet alles zeggen.
W ilt U dus een echt circusprogram  
m a bijwonen, vergeet dan  n ie t een 
bezoek te  brengen aan. een dezer 
voorstellingen. Opgelet op Zondagen 
en D onderdagen m atinées om 4 u  m et 
volledig program m a zoals ’s avonds.
(498)
ALLES IN GEREEDHEID GEBRACHT
Bij ons th u is kunnen ze er n ie t 
m eer van zwijgen. Er w ordt van  n iets 
anders m eer gesproken dan  van  het 
drukkersbal, d a t zeker doorgaat op 
Zaterdag, 4 Oktober aanst. te  9 u., 
in «Ons 8-Urenhuis».
Wij gaan er n a a r  toe, als inlei­
ding voor de foor kan  het n iet beter.
C A R E L S
/
Diasei b o to r e n
AGENTSCHAP:
R* Bauwens & C°
1 1 2 ,  C H R I S T I N A S T R A A T  
O O S T E N D E  (215)
BURGERLIJKE STAND
G E B O O R T E N
20 Sept. 1947 — M ariette  Hostyn v 
Henri en P au la  Maes, Zwaluwenstr. 
143.
21. — Dorine Devisscher v. Georges 
en Rosina W enmaekerr, Steene ; Ed­
dy De Mey v. Andreas en M aria V an­
denberghe, S t-Paulusstr. 7 ; H ubert 
Beh els v. R obert en G ilberta Beirens 
Zandvoorde ; Ivan  Hum blet v. F lo­
ren t en  Andrea Coelus, Zeedijk 181.
22. — A rlette Vervaecke v. Prosper 
en M arguerite D’Hdndt, W aterwerk- 
str. 25 ; R ita  T erryn v. Raym ond en 
Angele Vanloo, Schaafstr. 21 ; Pierre 
B lanckaert v. Bazile en G eorgette 
Vandecasteele, Stockholm str. 25.
23. — Redgy Vandebeke v. Lucien 
en Marie Rogiers, H. B orgerstr 62 ; 
André D’H ulster v. Edouard en M aria 
Soete, Nieuwpoort ; Jean-P ierre  
Vryelinck v. K am iel en  Simonne Pies 
sen, Oude M olenstr. 20
24. — Norbert Vangheluwe v. M ar­
cel en M aria Volbrecht, Koekelare ; 
Jacques Declercq v. René en Jeanine 
Thibau, G erststr, 69
25. — Hugo Vandevelde v. R ay­
m ond en M aria De Bruycker. Vereni­
gingstr. 38.
27. —■ René Solberghe v. H enri en 
Iren a  Sleuyter, Oude M ijnplein 8.
S T E R F G E V A L L E N
20 Sept 1947 — R achel Laurens 53 
j., echtg. G ustaaf W illeput, Kongo- 
la an  93.
21. — M aria Debeen, 13 dg. Torhout 
stwg. 144 ; Désiré Roose 60 j. M iddel­
kerke.
22. — Victorina Taelen, 83 j. Wwe 
Ju l!en Degraeve en August Hannon, 
B lauw kasteelstr. 69 ; M aria Tim m er­
m an 60 j., ong. Houtave. ; S tephanie 
Van G helder, 62 j„ echtg. H ector Di- 
voy, W arschaustr 36.
24. —■ Julien M eulemeester, 3 md. 
Viaducslop 24 ■
26. — Alfred Lapère, 63 j., echt. Ma 
ria  V andeputte, Ooststr. 63.
H U W E L I J K E N  '
D onat R otsaert, m uzikant en Lili­
ane H oom aert z.b. ; Robert Ouvry, 
inspecteur bi.j de Veilighe'd en M a­
rie tte  M arnhef, z.b. ; Camille Velter, 
bediende en H enrica Verschooren z. 
b. ; F el'c 'en  V andendriessche, be- 
roepsrenner fen G eorgette Zanders, 
z.b. ; Leon Des'mDel, g raan h an d e laar 
en Alma B,'ouckm oersch, w inkeljuf­
fer. ; Lodewiik Jacques, m eubelm a­
ker en R ésina Dequick, typiste ; Paul 
Deorez, sch 'lder en Maremerite Knoc 
kaert. z b  ; Lucien Cuvelier, schilder 
en G’-lberte Vanhoeck, w inkeljuffer ; 
P ierre Delanghe, stadsbode en Jean ­
ne tte  Luyten, w erkster ; L auren t De 
Waey, ijzerbinder en G eorgette Coe- 
nye werkvrouw ; Edgard K nockaert, 
betonwerker en Alice Clibouw, w erk­
ster ; Allemeersch Albert, gepen. en 
L auren tia  Goblet z.b. ; August O saer 
w erkm an en M aria Bruloot z.b. ; Fer 
nand  Seldenslach, herbergier en Olga 
Seys z,b.
H U W E L I J K S A F K O N D I G I N G E N
Dedrie Louis, w erkm an, Tim m er- 
m anstr, 71 en Dalle Fernanda, w erk­
ster, Landbouw erstr, 10 ; F iorine Ka 
rel, werkm an, Leffingestr 245 en Vic­
to r Paulina, w erkster, S tu iverstr 283 
Vergaerde Marcel, tim m erm , Nieuw­
poortstw g 491 en Deschoolmeester 
M aria z.b. Nieuwpoortstwg 509 ; Van 
denberghe Camiel, loodgieter, S teene 
en Inghelbrecht R aym onda z.b. Schip 
p e rs tr  62 ; Rosseel Pierre, i;'zerbinder 
Torhoutstw g 210 en Decoo Edith, z.b. 
G ers traa t 3 ; D ugardin Willy, ijzer- 
draaier, Zandvoorde en Ryckm an 
Christiane, z.b. F ran s M usinstr. 50 ; 
Ridey Roger, bediende, S teenbakker- 
str. 48 en Pieters Rachel, z.b. P la t-  
form str. 2 ; M ahieu Georges, tim m er 
m an, Torhoutsw g 334b en D utry Si­
monne, z.b. Torhoutstw g 334b ; T er- 
m ont R enatus, autogeleider Adegem 
en Broucke M arie-José, z.b. E lisabeth 
laan  322a ; Douillié Maurice, ho te l­
houder, K oningstr 38 en R ah ier M a­
rie z.b. K oningstr. 38 ; Pollet Arsène 
bediende, P lan tenstr. 90 en Degryse 
Jeanne', *boekha:ndeaarstœr, T o rh o u t­
stwg 185 ; Rouzée Henri, hotelbedien 
ae, H ennepstr 4 en Engelbeen Yvon­
ne, naa iste r, A artshertoginnestr. 23 ; 
Eylan.d Victor, visser, Schipperstr. 1 
en Van Cauwenberge Sim onne z.b. 
C irkelstr 15 ; H anquier Edmond, 
kraanm an , M onti^ny-sur-Sam bre en 
Berg M aria z.b. V oorhavenlaan 73 ; 
H aeghebaert Robert, elecrtieker, T or­
houtstw g 372 en Lamote G ilberte, 
Nieuwlandsitr. 62 ; Dedeckere ' Alber 
Geneestheer, Rogierl. 19 en Dirickx 
M arie z.b. K e rk s traa t 29 ; M ahieu 
K arel, feerm eester-m achih ist Steene 
en V erm ander Elvira, z.b. F rère  O r­
banstr. 271 ; Courtoy Paul, w erkm an 
C hristinastr. 32 en Breine M adeleine 
meid, C hris tin astr 32 ; Szyhabel R e­
né hotelbediende, M aria T h eresiastr
21 en Flederik A ntoinette, w inkeljuf­
fer, S ta tiestr. 5 .
A N D E R E  G E M E E N T E N
Lauwers Daniël, rekenplichtige en 
Allecaert El;ane, bediende, P etit-E n- 
ghien ; Lenoir Karel, k leerm aker en 
Devolder Irm a, z.b. Ichtegem  ; Bac- 
ca rt Adolphe, w erkm an en Rogiers 
Germ aine z.b. Klem skerke ; Cassel- 
m an  Louis, h an d e laa r en Tim m er­
m an E uphrasia  z.b. W estende.




H uw elijken : S trag ie r Oscar, tim ­
m erm an, Leffinge m et M aes Yolande, 
z.b. a lh ier; Pylyser Julien , onderw ij­
zer, Slijpe m e t S oetaert M arie-José, 
z.b., a lh ier; B outte Michel, linotypist 
en  Ryckew aert B ertha, z.b., beiden a l­
h ier; Boer ja n  Roger, schrijnw erker, 
m et D em eulenaere Jeanne, z.b. bei­
den  alhier.
A fkondigingen : Jonckheere André, 
schaliedekker en  Pylyser M ariette, 
z.b., beiden alh ier; Ryckew aert C h a r­
les, visser, a lh ie r en  V andenabeele 
A drienne, z.b., Nieiftvpoort..
EERVOLLE ONDERSCHEIDING
Door besluit van  de P rins-R egen t 
werd de Heer Dejonghe Oscar, groot 
oorlogsinvalied 1914-18 benoem d to t 
O fficier in  de Orde v an  Leopold II. 
L angs deze weg bieden wij onze h a r ­
te lijkste  gelukw ensen a£n  deze b ra ­
ve dorpsgenoot die z ijn  gezondheid 
opoferde voor Volk en  V aderland.
MET DE «JONGE VLUCHTERS»
OP REIS
Door deze bloeiende vereniging werd 
Zondag 11. h e t jaa rlijk s  u its tap je  in ­
gericht. N iet m inder d an  156 leden 
n am en  e r a a n  deel. Om 6 u u r vertrok  
ken  de vier au tocars die h e t gezel­
schap via W aver te  M arche-les-D a- 
m es deed belanden. Na een bezoek 
aan  de trag ische  ro ts werd te  Nam en 
gem iddagm aald. De citadelle v an  deze 
s tad  kwam a a n  de b eu rt zodat de re i­
zigers van h e t p rach tig  u itz ich t der 
M aasstreek konden genieten. Langs de 
boorden van  de M aas werd D inan t 
bereikt. Een bezoek aan  de versterk te 
vesting werd gebracht. De terugre is 
liep over Andenne en  Ciney om enke­
le tijd  te  Leuven op te  houden. Na 
een k o rt verblijf te  G en t werd M id­
delkerke te  h a lf  twée bereik t zodat 
iedereen w elisw aar zeer vermoeid 
m aa r u ite rs t voldaan hu isw aarts  keer 
de.
H et p rach tig  in itia tie f u itgaande 
van de dappere m annen  van de vélo- 
club d ien t w aarlijk  geloofd. De sym ­
path ieke  voorzitter en zijn gevolg 
blijven ech ter n ie t stil s ta a n  w ant 
reeds w ordt aan  toekom end ja a r  ge­
dach t zodat wij van heden  a f reeds 
verzekerd ziin d a t de volgende u it­
stap  nogm aals iets u it de bovenste 
lade zal zijn.
DE GEMEENTERAAD
De gem eenteraad  kwam  W oensdag 
bijeen om verscheidene belangrijke 
p u n ten  v an  adm inistra tieve a a y i te 
bespreken. H ierover zal toekom ende 
week een uitgebreid re laas in  ons blad 
verschijnen.
SEIZOEN-EINDE
Zoals overal elders h eeft ons b ad ­
p laa tsje  b ijn a  de w interkledij a a n ­
getrokken. H et seizoen was n ie t van  
de slechtste zodat de neringdoeners 
tam elijk  tevreden zijn. Er v a lt h ier 
nog veel werk te  verrich ten  en  vele 
onzer Irrouwe bezoekers hebben zich 
afgevraagd w at er van  onze K ursaal 
in  hu is kom en zal. H et w are te  hopen 
d a t deze zo belangrijke kwestie door 
de p laatselijke O verheden zal k u n ­
nen  opgelost worden.




Zondag 5 O ktober : A potheek Stok 
kelynck, M arkt. Open van  9 to t  12 en 
van  16 to t 18 uur.
DE St-MICHIELSKERMIS
In  tegenstelling  m et de S t-Ja n s -  
m aa r flauw tjes, S lechts één zijde der 
m ark t was bezet en de belangstelling 
w as dan  ook zeer gering. M en zou 
zich kunnen  afvragen of de m ethode 
van h e t s tadsbestuu r voor h e t toe­
kennen van  p laa tsen , nam elijk  door 
aanbesteding, wel de beste w as om 
in de s tad  nering  te  brengen.
KERMISVLUCKTEN
U itslagen van  dè dui venprijs vluch­
ten  te r  gelegenheid van  de kerm is : 
Bij B orret op A rras : 1. A lbrecht J. ;
2. Ju n g b lu th  K. ; 3 Jungb lu th  A. ; 4. 
Jungb lu th  A ; 5. ’t  Jaeckx A. ; 6. 
Jungb lu th  A. ; 7. O saer J. ; 8. Al­
b rech t J. ; 9. Jungb lu th  K. ; 10 
M aessen A.
Bi; M estdagh op A rras : 1. B erte­
loot T ; 2. Dalle ; 3. B eschuyt F, ; 4. 
L abyt R ; 5. Berteloot T  ; 6. B erte­
loot T ; 7 Dem an N ; 8. Sinnaeve F, ;
9. Berteloot T  ; 10 Allieuz J. W innen 
een duivenm and : Berteloot T ; V er­




L andm eter G erard  werd verzocht 
de volledige inven taris  op te  m aken 
van alle stadseigendom m en.
BURGERLIJKE STAND
Geb. : V andenbussche R ita  v. 
F ran s  en Tem pervillaeleUufM t
Huw. : T iteca André, onderw ijzer te 
Middelkerfcç en Biomme Simonne.
Huweli’ks'afk. : Ryckew aert C aro­
lus visser en V andenabeele Adrienne.
AANKOOP VAN EEN HOUTEN 
BARAK
De zaak van  de aankoop van  een 
hou ten  barak  dienstig  voor p ak h u i­
zen aan  de vlotkom is nog n ie t gere­




Door h e t stadsbestuur werd on­
lan g s een reglem ent uitgevaardigü. 
w aardoor h e t de landbouw ers toege­
la ten  werd enkel nog m est u it te 
voeren tussen  19 en 8 uur. Na protest 
vanwege de betrokkenen .werd deze 
m aatregel, die te  d rastisch  en toch 
n ie t afdoende is, tijdelijk  ingetrok­
ken. W aarom  n iet h e t voeren van 
m est verbieden van  den V rijdag to t 
den M aandag ; zodat de inwoners 
die ’s Vrii'dags hun  s tra a t reinigden 
ze den Z aterdagm orgen nog even 
proper zouden terugvinden, We m a­
ken er h e t stadsbestuur a tte n t op dat 
h e t n u ttig e r zou zijn  een onderzoek 
te  doen inste llen  bij de landbouwers 
te r  stede die een m esthoop aanleg­
den om n a  te  gaan  welke m aatrege­
len er genofnen werden om besm et­
tingen  te  voorkomen. De buren die 
gedurende de Zomer verpesi werden 
door de vliegen zullen hen te n  zeer­
ste d an k b aar zijn  voor de verbeterin­
gen.
WATERLEIDING IN DE VISMIJN
De w aterleiding zal in de vism ijn 
aan  de vlotkom gep laa tst worden 
door de firm a M oeyaert Engelbeen 
vqor de som van 2.650 fr.
DE OPENBARE VERLUCHTING
B innen kort zal aangevangen wor­
den m et de u itbreiding van h e t a a n ­
ta l lam pen d a t op 93 zal gebracht 
worden. De voornaam ste kruispunten  
van de L angestraa t en de Deroolaan 
zullen van asciale (boven h e t m id­
den der s tra a t)  lam pen voorzien wor 
den. Vooïr deze ‘verlichting en voor 
de controle lam p van de m ark t zul­
len kwikl)ampen gebruikt i worden, 
w at een sterkere verlichting zal mee 
brengen. Ook de barakkenw ijk en  de 
Sassen zullen m et bijkomende lam ­
pen begiftigd worden. H et p laatsen  
van de hangende lam pen is een gro­
te  vooruitgang d a a r zij een 25 t.h . be 
tere  verlichting verzekeren. Het is 
sp ijtig  d a t n ie t op alle p laa tsen  w aar 
d it mogelijk w as voorzien werd.
Ingevolge de d iefsta llen  die zich 
nog regelm atig voordoen zou het 
wenselijk zijn da t de lam pen bleven 
branden  to t in den m orgen in p laa ts  
van te  h a lf  één uitgedoofd te  worden 
De taak  van onze politie zou er ten 
zeerste door vergem akkelijkt worden. 
STADSTOELAGE
H et S t-Sebastiaangilde kreeg bij 
gelegenheid van de St-M ichielsker- 
m is een stadstoelage van 500 fr.
DE REUZEN WORDEN 
GEHOLPEN
H et stadsbestuu r kom t tussen  Voor 
een bedrag van 2.000 fr. voor de h e r­
stelling van de reuzen in  hun  oude 
glorie.
KOUD STORTBAD
V.V. KOKSIJDE 3 - S.V.N. 3
De sch aar supporters die de ver­
plaa tsing  m eegem aakt heeft is te leu r­
gesteld terug  gekeerd. Reeds van in 
h e t begin scheen h e t n ie t te  vlotten. 
H et werd ëen geknoei d a t treu rig  was 
om zien. H et re su ltaa t liet n ie t lang 
op zich w achten  en n a  een tw in tig tal 
m inu ten  spel leidde Koksijde m et 3-0. 
Ind ien  keeper Hogie n ie t veel ver­
m ocht tegen de eerste twee doelen 
m ag hij h e t derde toch voor zijn re ­
kening nemen. De stand  veranderde 
n ie t to t aan  de rust. In  de 2e helft 
werd Florizoone, die een flauwe wed­
strijd  speelde, op de centervoorplaats 
vervangen door Billiau. Door toedoen 
van  laatstgenoem de werd het 3-2. 
H et spel werd dan  een beetje woelig 
en de scheidsrechter kon n iet a ltijd  
zijn au to rite it la ten  gelden. W anneer 
Nieuwpoort penalty  bekom t schiet 
Devos rech t op de keeper m aar E.
Wawtfieen deze Week?
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OOSTENDE
NOVA : «Coeur Captif» m et Mi­
chaël Redgrave, R achel Kem pson en 
M ervyn Johns. K.T.
PALACE : «Frankenstein contre Ie 
Loup-Garou» m et Lon Chaney en 
Ilona  Massey.
FORUM : «Montmartre à  New- 
York» m et C arm en M iranda, Don 
-4meche, W illiam Bendix en Vivian 
Blaine. In  technicolor.
RIALTO : «Je te veux comme tu 
es» (Monky Tonk) m et C lark Gable, 
en  L ana Turner.
CORSO : «Les bourreaux meurent 
aussi» (H angm en also die) m et B ri­
an  Donlevy, W alter B rennan  en An­
na  Lee. K.T.
CAMEO : «Les Vengeurs de Buffa­
lo Bill» (2e deel) m et Rex Lease, Wil­
liam  Fanum  en Reed Howes. K.T.
RIO : «Idylle noir» (Big Fella) m et 
P au l Robeson, E lisabeth Welch. K.T..
ROXY : «Gentleman Dixie» m et 




NOVA : van  V rijdag to t  Zondag : 
«Ali-Baba en de 40 Rovers» kleuren­
film  m et M aria Montez, John Hall en 
T u rh an  Bey.
van  M aandag to t W oensdag : «Nie­
m and zal ontsnappen» m et M arsha 
H unt en A lexander Knox.
CENTURY : van V rijdag to t Zon­
dag :«Voor wie de doodsklok luidt», 
kleurenfilm  m et Ingrid  Bergm an en 
G ary Cooper. Kin. n fet toeg. 
van  M aandag to t W oensdag : «Het 
Kastepf van de draak» m et GeneTier- 
ney, W alter H uston en V incent Price. 
VOETBAL
Zondag te  15 u. : S.V.N. - Ex. Ze- 
delgem in l i e  Gew. A.
Vandenabeele k an  b innen trappen  en 
aldus den gelijkm aker netten . Even 
voor h e t einde lu k t Vermote een vier­
de doelpunt m aar h e t w ordt afge­
keurd voor foutief spelen. Zeer flau­
we leiding. Over h e t geleverd spel kan  
n ie t veel goeds gezegd worden, het 
geleek veel op l ie t  heen en weer ge- 
trap  van  verleden seizoen. Bij de ver­
dediging speelde Bouve een goede 
partij, m iddenhalf Vermote en de lin ­
kervleugel Ram m eloo-Neudt schon­
ken voldoening. De anderen kunnen 
beter.
Zondag a.s. speelt S.V. op eigen te r ­
rein  tegen Ex Zedelgem. Normaal 
moet Nieuwpoort deze w edstrijd win­
nen. N ochtans n ie t te  veel zelfver­
trouwen, h e t zou mogelijk zijn d a t we 
nog verdere onaangenam e verrassin­
gen beleven. De ploeg van I l le  Spe­
ciaal A speelt eveneens thu is tegen 
R.C. De Panne. Een gelijk spel is n iet 
uitgesloten. Om de reeks volledig te  
m aken krijgen de Juniors bezoek van 
Knokke en zullen n ie t veel in de pap 
te  brokken hebben.
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BURGERLIJKE STAND
Geb. : D eschacht Eddy, v. A rth u r 
en V antorre Angèle, Heist a-zee ; P ie­
te rs  M arie-Jeanne, v. Jerom e en R aes 
Elisabeth, Zeebrugge ; Feys Loret-te v. 
Hector en Clyncke M aria, Zeebrugge.
Overl. : Claeys Irm a, 57 j. ongeh. 
Molenstr, 2 ; Neyts Rosalie, 87 j., echt. 
De Rycker Edward, D iksm u'destr. 17.
Huw. : De Coninck Ja n  m et Dem un- 
te r  Juliette , Van M aerlandstr. 48 ; De 
Brauwere Pierre m et Coppejans Jean ­
ne, J. de M eyerstr. 41 ; Goeghebeur 
Emiel m et De W asch Irm a, de Sm et de 
N ayerlaan 9 ; Devliegher Albert m et 
Vervalle Ju liette , Van M aerlan tsrt. 81.
Huwelijksafk. : M aertens M arcel en  
Maes Gilberte ; D etem m erm an Victor 
en  D ientsm an M artha  ; Verbesselt H en 
drik en M estdagh Denise ; De Meule­
naere M aurice en B auduin H enriette ; 
De M eulenaere L aurent en B a u d u n  
E lisabeth ; Sandelé G aston en Fon­
ta ine  Paula.
w
Ditj es en Datjes
OPSLEPIMG
Op 22 Sept. jl. bij h e t verlaten  der 
haven van Nieuwpoort m erkte de N. 
759 «Henri Roger» (schipper Devo- 
ghel H.) op ongeveer 1 Km. afstand  
de N.810 op welke m et 2 bollen in  de 
m ast voor anker lag. D aar de kor in 
de schroef gedraaid was werd hij 
door de N.759 opgesleept.
TREINVERKEER BRUSSEL - 
LONDEN
Van 5 October af zal slechts dage­
lijks één m aalboot de overzetdienst 
Oostende-Dover w aarnem en in  beide 
richtingen.
Ziehier de uren  van vertrek  en aan ­
kom st : Londen 9 u., Dover (aan ­
kom st .10 u. 40 - vertrek  : 11 u. 20), 
Oostende (aankom st 15 u. - vertrek
16 u. 30), Brussel-Noord 17 u. 58.
Brussel 12 u., Oostende (aankom st
13 u. 29 - vertrek  14 u. 30"», Dover 
(aankom st 18 u. 25 - vertrek  19 u. 10) 
Londen 20 u. 50.
WINTER DIENSTREGELING VAN 
DE NEDERLANDSE 
SPOORWEGEN
De w interdienstregeling  van  de Ne­
derlandse spoorwegen g aa t in  op 
M aandag 6 October.
H ierdoor w ordt de reisduur op de 
volgende in ternationale  lijnen  als 
volgt ingekort :
De n ach ttre in  Parijs-B russel (Zuid) 
Amsterdam, tussen  Brussel en Am­
sterdam , m et 42 m inuten ; de dae tre in  
Parijs-B russel (Zuid-A m sterdam , op 
Nederlands gebied, m et 12 m inuten : : 
de dagtrein  Amsterdam-Brussel Zuid 
-Parijs, tussen  A m sterdam  en Brussel 
m et 27 m inuten.
De reisduur R otterdam -A ntw erpen 
is m et 23 m inu ten  verm inderd.
De tre inen  A m sterdam -M aastrich t- 
Luxem burg-Bazel en  terug  zullen op­
nieuw driem aal per week in  p laa ts  
van  dagelijks, rijden  en wel van bei­




Geen bijkomendle b ran dstoftoe wijzing
Volgens een m inisterieel besluit, ver­
schenen in h e t S taatsblad, hebben de 
gezinshoofden voor de periode g aan ­
de van 1 October to t 30 November, 
rech t op : 500 kg. kolen voor de hou­
ders der ko lenkaart A; 600 kg. kolen 
voor de houders der ko lenkaart C; 800 
kg. voor de houders der ko lenkaart D; 
900 kg kolen voor de houders der ko­
len k aart E.
Deze kolen worden geleverd tegen 
afgifte van  de n ie t doorstreepte vak­
ken 2 en 3 der kolenkaart, die elk voor 
de helft van  h e t toegekende ran tsoen  
geldig zijn.
Voor de peroide, gaande van 1 Oc­
tober to t 30 November, w ordt er geen 
bijkom ende brandstoftoew ijzing voor­
zien ten  gunste van  de gezinnen, wier 
woning n ie t bij h e t gasnet is aange­
sloten.
Van 1 October af is h e t n ie t m eer 
toegelaten, noch aan  de verbruiker, 
h e t doorstreept vak 1 der kolenkaart, 
of h e t aanvul'ende vak G af te geven 
aan  de leveranc'er, noch aan  deze 
laa ts te  de bedoelde bewijzen te aa n ­
vaarden.
Van 6 October af neem t h e t Verde- 
lingsbureau Kolen de doorstreepte be- 
stelvakken 1 van de ko lenkaart noch 
de aanvullende bestelvakken G. die 
door de ko lenkleinhande 'aars m et het 
oog op h u n  herbevoorrading worden 
overgem aakt, n ie t m eer aan.
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b u r g e r l i j k e  s t a n d
Huwelijksafk. : Six Willy, schilder, 
te Brugge en. Vanhulle Juliette , z.b.
Huwelijken : Roets Desiré, licen- 
c i a a t  handelsw etenschappen, t e  
Ramskapelie m et Rosseel M arguerite 
Desmet Guillaum e, wever te  Meule- 
beke m et Landuyt E lisabeth z.b.
Geb. : D eschacht Eddy, Tuinwijk 
11.
Overl. : Savels Rosalia, echtg. Van 
houtte Edm ond 82 jaa r, Tuinwijk.
SIIJ DE LUSTIGE ROKERS
De lustige rokers te  Heist goed be­
kend, en w aarvan  h e t lokaal geves­
tigd is bij Leon V antorre, café Fer- 
rybank in  de P an n estraa t, opend op 
Maandag a.s. 6 Oktober h e t rooksei- 
zoen m et een p rachtige prijskam p 
voor alle liefhebbers. Leden en niet- 
leden van de club mogen mededingen 
Er zijn voor 500 fr. prijzen en ta lrij­
ke verrassingen. Inleg 10 fr. en aan ­
vang om 19.30 uur.
KOLEN VOOR ZIEKEN
Zieken die gedurende de w inter 
1946-47 een afzonderlijke vrijstelling 
hebben genoten .kunnen zonder n ieu­
we tussenkom st van ’t  D epartem ent 
verlenging van bedoelde vrijstelling 
bekomen voor een periode van  1 Ok­
tober 1947 to t 30 April 1948.
Zij moeten bij de plaatseli;'ke Be- 
voorraidDngsdienst een m edisch ver­
slag indienen dat zonder de aard  van 
de ziekte te vermelden bevestigt dat 
hun gezondheidstoestand een bijko­
mend kolenverbruik vereist geduren 
de gans de komende witerperiode.
De vrijstelling dient als nietig be­
schouwd te worden, indien een a n ­
der lid van de he t gezin, w aartoe de 
zieke behoort, reeds geniet, hetzij 
van een dergelijke m aatregel, hetzij 
van een bijkomend-kolenbevoorra- 
ding, voorzien te n  voordele der oor- 
logsinvalieden en daarm ede gelijk- 
gestelden, hetzij van een bevoorra­
ding buiten de rantsoenering.
De zieken die in de w inter 1946-47 
geen ^afzonderlijke vrijstellingen ge­
noten hebben, kunnen een aanvraag  
indienen bij he t D epartem ent, en er 
een speciaal a tte s t vrij van zegel, 
bijvoegen. Dit a tte s t moet gezonden 
worden aan  : Dienst «D» Verdelings- 
bureau Kolen, K ortenberglaan 24 
Brussel, m et volgende inlichtingen :
1) Naam, Voornaam  en adres van de 
zieke ;
2) Alle nodige aanduidingen aangaan  
de de vastgestelde Diagnose en  de 
ontwikkeling van de ziekte.
3) U itdrukkelijk verklaren da t de 
Gezondheidstoestand van  de zieke 
een bijkomend brandstofverbruik to t 
het einde van  he t winterseizoen ver­
eist.
GEMEENTERAAD
Onder voorzitterschap van Burge­
meester de Gheldere, kwam Woens­
dagavond de gem eenteraad bijeen. 
Alleen de liberale vertegenwoordigers 
w aren afwezig.
Een eerste kredietw ijziglng aan  de 
gem eentebegroting 1947 werd m et 
algemene stem m en goedgeke u r d, 
evenals een kasgeldlening van één 
millioen frank.
E!en vereenvoudià|ing werd ge­
bracht aan  de w eeg-stal en slach- 
rechten. Een nieuw ta rie f werd goed 
gekeurd.
Op voorstel van de Nationale M aat 
schappij van Buurtspoorwegen gaa t 
de gem enteraad er mede akkoord 
voor de afschaffing  baanvak  Siska
De O nderzoeksraad voor de Zee­
v aa rt kwam bijeen W oensdag j.l. on ­
der he t V oorzitterschap van  dhr. Van 
derheyde. De Heer P luym ers vervult 
h e t am bt van  Rijkscom m issaris.
DE STRANDING VAN Z .5 1 8
Schipper DEPAEPE kw am  op 21 J a ­
n u a ri j.l. m et Z.518 voor W enduine in  
de m ist op h e t s tran d  terech t.
De betrokken schipper ve rk laa rt d a t 
hij de visserij uitoefende op twee 
m ijl in  h e t Z.O. van de boei G.H.7, hij 
verliet deze p laa ts  rond 7 uur 30 en 
m oest rond .10 uu r 30 de boei H.K.3 
voorbij varen. Hij h eeft ech ter deze 
boei n ie t ontw aard  tengevolge van 
h e t «diezig weder» en h e t groot a a n ­
ta l vaartu igen  d a t rond deze p laa ts  de 
haringvisserij beoefende.
Rond 11 u. 05 ging de Z.518 ten  a n ­
ker tengevolge van de m ist. De luch t 
k laarde op en m en vertrok m et de 
koers Z.t.W. over de vloed. Te 15 u. 10 
werd opnieuw gelood en  m en m erk te 
nog zes voet w ater op beneden de kiel 
De Z.518 liep vervolgens Oost u it om 
dieper w ater op te  zoeken. Te 15 u. 30 
kwam h e t schip in  de m ist voor W en­
duine vast en ’s anderdaags m et be­
hulp  van  de «vedette» weer los.
De schipper verk laart d a t hij n ie t 
op de hoogte is van de m iswijzingen 
van zijn kompas. Hij h ee ft n a d a t  hij 
m aar 6 w ater voet onder de kiel van 
zijn vaartu ig  vastgesteld had, tw intig  
m inu ten  gevaren zonder opnieuw te 
loden. H et had raadzaam  geweest, ge­
zien de m ist, ten  anker te  gaan.
U it h e t onderzoek b lijk t bijgevolg 
d a t schipper Depaepe twee fouten  be­
gaan  heeft, die hij ten  ander bekent, 
nl. : n ie t voldoende te  hebben gelood 
en n ie t goed geweten te hebben welke 
zijn ju iste positie was, w at hem  h ad  
m oeten aanzetten  ten  anker te  gaan.
De zaak zal in z itting  van  12 No­
vem ber a.s. voortgezet worden.
DE AANVARING TUSSEN 0 . 1 2 7  
Z .4 9 6 ,  0 .5 3  en N .7 8 7
H et onderzoek in deze zaak w ordt 
voortgezet. De aanvaring  h ad  p laa ts  
in  de Oostendse haven  ? ? December 
1946. De schippers van Z.496, 0.53 en 
N.787 w erden vroeger onderhoord.
'BLONDE Engel schipper van  0.131 
werd als getuige gedagyaard. Hij volg 
de m et zijn vaartu ig  de 0.127. D it la a t  
ste vaartu ig  heeft h ij zien vastkom en
h eeft horen  blazen, zonder n o ch tan s 
te  kun n en  zeggen a a n  boord van  wel­
ke vaartu igen  de geluidsignalen gege­
ven w erden. 0.127 viel Z.O. t/O. over 
zonder d a t schipper Blondé w eet of 
0.127 hiervoor gem anoeuvreerd h eeft 
of indien h e t d raa ien  veroorzaakt 
w erd door de heersende tij.
De getijseiners VANDECASTEELE 
O scar en  KLAUSING Arseen, van  
d ienst op h e t O oster-staketsel op h e t 
ogenblik der aanvaring , w orden ver­
volgens door de R aad  als getuigen ge­
hoord. Veel b ijzonderheden in  ver­
band  m et de aanvaring  k u nnen  de ge­
tijse iners n ie t verstrekken, d a a r  zij 
e r te  ver van  verw ijderd w aren  en h e t 
trouw ens «dood laag  water» was. Zij 
hebben geen seinen gehoord, noch  ge­
zien. Hoe 0.127 eigenlijk vlot kwam, 
hetzij door de tij of een uitgevoerd 
m anoeuver, w eten de getuigen niet.
Schipper HAELEWIJK van  0.127 
v ersch ijn t als betrokkene. Hij w ordt 
b ijgestaan  door Adv. Vandenbroele. 
Hij v e rk laa rt d a t h e t nog twee voet 
w ater stond. H etgeen ech te r n ie t 
voldoende was op de p laa ts  die door 
de schipper bevaren werd, w a t tro u ­
wens bewezen is door ’t  fe it d a t 0.127 
vast kwam  aan  de grond. H et vastlo- 
pe greep p laa ts  te  W esten van  de vaar 
geul, h ad  de schipper de m iddengeul 
gehouden dan  zou de 0.127 zeker n ie t 
vastgelopen zijn. H aelewiik bew eert 
stellig n ie t gem anoeuvreerd te  hebben 
en los van de grond te  zijn gekomen 
door de tij.
Een raadslid  besluit d a t de u itv a ­
rende vaartu igen  de w estkan t der h a ­
ven zouden m oeten gehouden hebben, 
indien 0.127 n ie t vooruitsloeg. Men 
zal zich herinneren  d a t de schipper* 
van Z.496, N.787 en 0.53 verk laard  
hebben langs de O ostkant te  ziin u i t­
gevaren. bijgevolg, de voorgeschreven 
k a n t gehouden te  hebben.
Schioper Haelewiick w ordt vervol­
gens gewezen op de door h e t regle­
m en t voorgeschreven verp lich ting  d a t 
in  de gegeven orn?'t ^herten nnw.l 
h e t vaarw ater h ij 2 baljen m oest h ii-  
sen, om de schepen te  verw ittigen, die 
in  de nabijheid  vaarden. G eluidssig­
nalen zijn in  deze om standigheden 
onvoldoende, ook kon Haelewijck ge­
bruik m aken  van  twee vlaggen. De 
schipper ve rk laa rt d a t de nodige tijd  
on tb rak  om de voorgeschreven seinen 
te  geven.
De schipner b lijf t staande  houden 
n ie t vooruit te  hebben gem anoeu­
vreerd.
De zaak zal voortgezet worden in
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Visbennen (Manden)
IN WISSEN EN ROTTING
levert U tegen voordelige voorwaarden 






V raag prijzen en m onsters of bezoek.
(461)
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op 100 à 150 m eter van  h e t w rak in  
de haven. Aan boord van 0.127 h eeft zitting  van 12 November a.s 
h ij geen signalen zien opzetten. Hij Sn.
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Sociale Kroniek
Da Compensatievergoedingen van 
62 fr. per maand
VOOR DE GENOTHEBBERS VAN 
EEN LIJFRENTE EN EEN
AANVULLEND OVERLEVINGS­
PENSIOEN
Er bestaat nog steeds heel w at ver­
w arring om tren t he t begrip «Ouder­
domsrente» en «Ouderdomspensioen»., 
zodat veel rechthebbenden to t h iertoe 
geen aanv raag  hebben ingediend voor 
com pensatiebons, om dat zij m eenden 
daarop geen rech t te  hebben.
Voorbeeld : Een persoon boven de 65 
jaa r, heeft gestort voor h e ; pensioen, 
R etranchem ent. Op voorwaarde van j m aar kan geen pensioen genieten we- 
meer stip te  uitvoering, werd aan  de gens zijn inkom sten of de inkom sten 
aannemers van de reinigingsdienst zijner kinderen. Aangezien deze per- 
een verhoging toegekend. Een ver- soon gestort heeft voor h e t pensioen 
goeding werd gestemd voor de aan - hetzij m et 120 fr. per ja a r  als m an, of
nemer van de oorlogschade aan  de 
wegenis en rioolnet te  Heist. De ver­
zekeringspolis voor brandrisico voor 
Gemeentegebouwen werd aangepast.
Het ontwerp en lastenboek bestemd 
voor het; boren van twee nieuwe fil- 
terputten  te  Duinbergen werd goed­
gekeurd. Men weet da t kustgem een- 
ten, aangesloten m et de Bock, t i j ­
dens de afgelopen zomer zich he t 
stadsw ater zagen beperken. Heist 
niet aangesloten m et de Bock, heeft 
dank zij de goede werking van  onze I ouderdomspensioen geniet om rech t te  
waterdienst kunnen iiekomen d a t , hebben op de Compensatiebons, in- 
geen enkele m aal tijdens de zomer 1
hetzij m et 60 fr. per ja a r  als vrouw, 
bezit h ii of zij een rentebrevet afgele­
verd door de Algemene S p aar- en Lijf- 
rentekas, wegens de verrichte stor­
tingen.
De personen die in bovengemeld ge­
val verkeren, hebben rech t op de com ­
pensatiebons, indien h u n  to taa l inko­
m en de 72.000 fr. per ja a r  p lus 4.000 
fr. voor de vrouw te n  laste  n ie t over­
treft.
Het is dus n iet vereist d a t m en h e t
pensatiebons zullen verkrijgen op he t 
gem eentehuis.
GEEN HERNIEUWING VAN .
AANVRAAG VOOR OKTOBER- 
NOVEMBER
Volgens h e t S taa tsb lad  van  Zondag 
21 Septem ber m oeten de aavragen  
voor de Com pensatiebons Oktober-No- 
vem ber n ie t vernieuwd worden, zodat 
de form ulieren n ie t opnieuw m oeten 
ingevuld worden. De belanghebbenden 
zullen vanwege h e t gem eentebestuur 
een form ulier te r  h an d  gesteld k rij­
gen, w aarop zij dienen te  tekenen  dat 
zij de hoedanigheid van  rech thebben­
de behouden hebben.
Diegenen die rechthebbende gewor­
den zijn n a  27 Jun i dienen n a tu u rlijk  
een aanvraag  in  regel te  doen en de 
nodige form ulieren in  te  vullen.
M en gelieve wel in  ach t te  nem en 
d a t de u iterste  datum  van aanvraag  
uitgesteld is  to t 10 October, zodat die­
genen die op 27 Jun i de voorw aarden 
vervulden en nog geen aanvraag  de­
den, th a n s  nog de gelegenheid daartoe  
hebben.
V lat de ÇeaüieeuLe 
V i ó M U f a C a a t  a a e x  
Qwat-ffiuttanië deed
In  1940 hebben enige honderden 
Belgische, N ederlandse en  F ran se  vis- 
serijvaartu igen  de wijk n a a r  de over­
k an t genomen. Op zeker ogenblik w a­
ren  er 250 Belgische, 25 Nederlandse 
47 F ranse en 2 Poolse v issersv aartu i­
gen in  verschillende havens van  de 
Zuidwest- en  W estkust gestationneerd  
om d a a r de visserij u it te  oefenen, de 
Belgen hoofdzakelijk in  Brixham , 
Newlyn en M ilfordhaven, de Neder­
landse in  Fleetwood, de F ransen  in 
Newlyn en de Polen in  Fleetwood.
IJverig heeft deze vloot ten  koste 
van aanzienlijke verliezen aan  m en­
senlevens en m ateriaa l deelgenomen 
aan  de visvoorziening van  G root-B rit 
tan n ië  en wij zijn th a n s  in  s ta a t dien 
aangaande enige bijzonderheden me­
de te  delen. *
B ijna 6 1/4 millioen cwt., d a t is 317 
millioen kgr vis werd in de ja ren  ’41 
to t en m et 1944 door deze bu iten land­
se schepen in  Engelse havens aange­
voerd, m et een to ta le  opbrengst van 
20 Millioen Pond-sterling.
H et w aren n ie t alleen schepen uit 
bovengenoemde landen, die h u n  vang­
sten  in  Engeland losten, w an t h e t 
grootste deel hadden d’ IJslanders Ook 
n iet alle uitgeweken schepen nam en 
aan  de visserij deel, w an t een groot 
a a n ta l ging over n a a r  de Navy. Aan 
180 Belgische en 20 N ederlandse sche­
pen werd een «licence» uitgereikt. Het 
a a n ta l IJsladse traw lers, die m et hun  
vis n a a r  Engeland kwam en bedroeg 
in November 1941 al 71. Deze schepen 
losten  in Fleetwood. In  1942 tra d  ech­
te r  een aanzienlijke ach teru itgang  in, 
toen h e t M inisterie van Voedselvoor­
ziening een verspreiding van de a a n ­
voer wilde bewerkstelligen, nam elijk  
nam elijk  door de schepen n iet alleen 
n a a r  Fleetwood, m aar ook n a a r  Huil 
en Grimsby te  dirigeren. H iertegen 
kwam en de IJslanders in  verzet, om­
d a t zij daardoor een langer en ook 
gevaarlijker reis m oesten maken.
HET NEDERLANDSE AANDEEL
De sta tis tiek  spreekt om tren t het 
N ederlandse aandeel een duidelijke 
taal. De laa ts te  ja ren  vóór de oorlog 
was de aanvoer van Nederlandse 
traw lers in  Engeland gering : in 1938
: 9.443 cwt ; in  1939 : 13.337 cwt. In
1940 valt reeds een belangrijke toene­
m ing vast te  stellen, w an t dit ja a r  be­
droeg de aanvoer van de IJm uider 
traw lers, reeds 58,498 cwt te r  w aarde 
van 172.558 Pond-Sterling.
Verder :
1941 117.225 cwt. £  494.248
1942 136.974 cwt. £  395.211
1943 132.965 cwt. £  357.107
1944 146.244cwt £  378.290 
T otaal 533.408 cwt £  1.624.856
Notariële
Aankondiging
Studie van  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
te  Oostende, Léopoldlaan 10.
Op Dinsdag 21 Oktober 1947 te 15
uur ten  gehoorzaal van het Vredege­
recht. C anadaplein  te Oostende. 
INSTEL m et 1/2 % prem ie van 
G E R I E V I G  W O O N H U I S  
S p aarzaam heidstraa t 11 te  Oostende.
Oppervlakte 165 m2 - 6 p laa tsen  - 
koterijen - koer en hof.
Onmiddellijk genot.
Bezoek : M aandag en Donderdag 
van 14 to t 16 u.
Alle nadere inlichtingen te  beko­
m en te r  studie. (495)
Zoeklichtjes
HiniinniiiTiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiHïïiiriHinii
♦  TE HUUR, Poort en w erkhuis 
dienstig voor alle handel in  h e t b ij­
zonder smederij. Zich wenden bureel 
van h e t blad. (493)
♦  TE KOOP m otorvisserijvaartuig 
gebouwd in s taa l in 1931, voorzien 
van een m otor van 180 P.K. 22 m eter 
kiel.
In lich tingen  of schrijven bureel 
van  ’t  blad. (494)
HET AANDEEL DER ANDERE 
LANDEN
Het aandeel der Belgen bedroeg in 
d it tijd stip  574.006 cwt. m et een op­
brengst van  £  1.824.805. De IJslanders 
leverden b ijna 4 1/2 millioen cwt., m et 
een opbrengst van b ijna 14 1/2 m il­
lioen Pond-Sterling.
N adat D enem arken door de D uit­
sers bezet was, werden de Deense kot­
te rs  die zich in Britse havens bevon­
den in  beslag genomen als oorlogs­
buit. Zij hebben la te r onder Engelse 
vlag van  Fleetwood en enige Schotse 




♦  TE KOOP zeer sterk  gebouwd vis 
sersvaartu ig  N.763 gebouwd in  1942, 
vöor eigen rekening op de werf H. 
Deweerdt en voorzien van een m otor 
A.W.A. van 48 P.K. en he t nod'ge vis­
tuig. Z ich tbaar le  oud handelsdok. 
V oorwaarden bureel van he t blad.
(495)
♦  TE KOOP b ijna (nieuw vissers­
vaartu ig  voorzien van een m otor 
Moës van 40 P.K., ja a r  1945, zeer goe­
de voorwaarden.
Zich wenden of schrijven bureel 
van h e t blad. (496)
♦  TE KOOP V issersvaartuig in goe­
de s ta a t m et m otor A.B.C. gloeikop 
60 P.K. - Zich -wenden Nieuwpoort- 
laan, 99, W estende V.B.L. (489)
♦  TE KOOP Motor Deutz 95 P.K. 
V.M. 336 zo goed als nieuw - Zich 
Wenden, N ieuwpoortlaan 99, W esten­
de. (490)
♦  ZOEKEN WERKMAN gespeciali­
seerd in  de vishandel - goed loon - 
kost en inwoon - zich aanbieden of 
schrijven Poissonnerie Dortant, Bou­
levard Jam ar, 57, St Gillis Brussel.
(491)
♦  Te koop Garnaal vissersvaartuig 
Z.531 voorzien van een m otor Deutz 
25 P.K. in goede s ta a t van onder­
houd m et volledige g am alenu itru s- 
ting. Voordelige voorwaarden. Zich 
wenden bij Alberic Van Torre, R am s- 
kapellestraat, 37 of P a rk s traa t, 27, 
Heist aan  zee. (465)
♦  TE KOOP zo goed als nieuw m otor 
A.B.C. gloeikop 25 P.K. Zich wenden 
bureel blad. (470)
♦ Te koop schone auto  «Imperia» 9
P.K. m et nieuwe banden en volledig 
in orde.
In lich tingen  to te  w innen bureel 
van h e t blad (423)
m aanden to t beperking m oest over­
gegaan worden. Het boren van twee 
nieuwe filterpu tten  zal nog een nieu­
we verbetering zijn voor de w ate r­
voorziening.
Het bijzonder p lan  n r  1 betreffen­
de de onteigeningen te  doen voor de 
bouw van woningen, voor geteister­
den, welke eerst werd afgekeürd we­
gens de vele klachten werd opnieuw 
voorlopig goedgekeurd.
Voor de definitieve goedkeuring 
zal nu een nieuw onderzoek de Com- 
modo et Incommodo gedaan worden.
Een k o n tra k t van erkenning en sub 
sidering van de Vrije Visserijschool 
die thans daglessen heeft ingericht, 
werd aangenom en m et 7 stem m en te 
gen 2 (Soc.)
In geheime zitting  werd nog be­
handeld : de toekenning van  de m a­
ximale wedden aan  he t onderwijzend 
personeel (toegestaan) - aanstelling 
personeel reinigingsdienst en een 
kotrakt m et de U rbanisatie.
VOOR UW PUBLICITEIT EN ALLE 
AANKONDIGINGEN
wendt U in volle vertrouwen to t het 
beheer van ons weekbad en vraag ons 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
dien m en rech t heeft op lijfren te  vol­
gens de verrichte stortingen.
EN DE WEDUWEN VAN 
ARBEIDERS
Er zijn ongeveer 90.000 weduwen 
die he t aanvullend overlevingspensi­
oen genieten van  6:400 fr. p er jaa r, 
doch zeer velen onder hen  bezitten 
daarvan  geen brevet noch enig bewijs 
zodat zij aan  h e t gem eentebestuur 
geen enkel stuk konden voorleggen, 
w aaru it blijk t d a t zij wel degelijk he t 
aanvullend overlevingspensioen genie 
ten. Velen onder hen  bleven d an  ook 
verstoken van de Compensatiebons.
N aar inlichtingen van  h e t M iniste­
rie van Sociale Voorzorg w ordt deze 
kwestie nu  geregeld als volgt :
De weduwen in  kwestie r ich ten  een* 
schrijven n a a r  de Dienst voor O uder­
domspensioenen, K oninklijke s traa t, 
158, te  Brussel, w aarin  zij vragen 
n a a r  een bewijs da t zij he t aan v u l­
lend overlevingspensioen genieten. Zij 
geven op : h u n  m eisjesnaam  m et ge­
boortedatum  en de n aam  en geboorte­
datum  van de overleden echtgenoot en 
h e t adres.
De betrokken dienst zal h u n  d an  een 
bewijs la ten  geworden in  de k o rts t mo 
gelijke tijd , w aarm ede zij d an  de Com
Te Kleine Netm azen
AAN WIE DE SCHULD ?
Een lokaal blad schreef vorige week 
hiernavolgende :
Op 4 O ctober kom t te  Brugge weer 
de zaak op de p lanken  van de schip­
pers die proces-verbaal opliepen om 
m et n e tten  die n ie t de vereiste m aas­
w ijdte van  7 cm 50 hadden  te  hebben 
gevist. Alhoewel we best begrijpen 
d a t er nu  eenm aal m aatregelen  en 
s tra ffen  noodzakelijk z ijn  om to t enig 
re su ltaa t te kom en k an  m en zich toch 
afvragen  w aar de schuld lig t : Bij de 
schipper die v a a r t m et h e t hem  toege­
wezen m ateriaa l of bij de reders ? 
Tem eer zijn de schippers verontschul­
digd gezien n ie t zij m aar de reders 
een voorafgaande verw ittiging hebben 
gekregen. Men kan  ook nog de vraag 
stellen : W anneer m oet de m a a t van 
7.50 cm. vastgesteld worden, bij h e t 
breien of bij de vangst w anneer he t 
garen  sterk  inkrim pt door h e t w a­
ter, vooral n u  m en m et zoveel ver­
schillende kw aliteiten te  doen heeft».
M en zou w aarlijk  m enen d a t m en­
sen die dienen die vraag te m oeten 
stellen n ie t w eten of sch ijnbaar n ie t 
willen weten, d a t de schipper inge­
volge een art. van h e t bestaande stra f 
wetboek verantw oordelijk is als kap i­
te in  en dat, als m en volstrekt de re ­
der wil zien vervolgen, dit de schipper 
n ie t o n tslaa t en dus in p laa ts van 
één gestrafte  er dan  twee zullen zijn.
W at de vastgestelde m inim um m aat 
betreft, is h e t nutteloos zich ach ter 
h e t sterk  inkrim pen van h e t garen te 
verschuilen. Men zou w aarlijk  m oeten 
beginnen geloven, d a t de schippers 
noch de reders d a t ook n ie t weten. 
Al die flauwe p raa t, kan slechts in 
h e t brein van de schuldigen doen den 
ken, d a t ze op de duur nog onschuld’g 
zullen zijn.
’t  W ordt tijd . in  ’t  belang van de 
veiligheid, de visvoorraden, enz... de 
vissers w at m eer de bestaande en ge­
troffen  regelingen te doen naleven.
Dergelijke m aatregelen  zijn geno­
m en in  h u n  belang. Willen ze er u it 
louter ikzucht geen gevolg a r / ' geven, 
d a t m en hen h e t anders lere, zoniet 
is er van  toepassing van  nuttige w et­
ten  en reglem enten b innenkort geen 
sprake meer.
Er heerst al anarch ie  genoeg, zon­
der d a t onverantw oordelijke m ensen 
ze. nog m oeten aanw akkeren.
* Men wenst te kopen allerhande boek 
werken en uitgaven in  verband m et de 
zeevisserij.
Schrijven m et opgave van tite l en 
p rijs  bureel van  het blad (424)
* Men vraag t een werkvrouw, 11 H.
H artplein, Oostende. 423)
* Visservaar tuigen te koop aange­
boden :
— gebouwd in 1942. Bruto : 15.25 T., 
Netto : 6,44 T., m otor A.W.A. 40 P.K.
— gebouwd in 1942. Bruto : 20.21 T., 
Netto : 7.77 T/, m otor A.B.C. 80 P.K.
— gebouwd in 1942. B.T. 11.55. N.T. 
4.33., m otor AWA 1945.
— gebouwd in 1942. Bruto : 19.42, T., 
Netto : 7.02 T., m otor : Deutz 70 P.K.
— gebouwd in  1942. Bruto : 19,69 T., 
Netto : 8,47 T., m otor A.B.C. 80 P.K.
— gebouwd in 1941. B ruto : 19.15 T., 
Netto : 9,72 T., m otor A.B.C. 51 P.K.
— gebouwd in 1942. Bruto : 12,04 T., 
Netto : 4,43 T„ m otor A.B.C. 51 P.K.
— gebouwd in 1944. B ruto  : 50,11 T., 
Netto : 20.06 T., m otor A.B.C. 120 P.K.
— gebouwd in 1945 B ruto : 42,53 T, 
Netto : 13,90 T., m otor Moes, 120 P.K.
— gebouwd in  1943. B ruto : 34,16 T., 
Netto : 14,33 T., m otor A.B.C. 120 P.K.
— gebouwd in 1943. B ruto : 24,33 T., 
Netto : 9.07 T., m otor Moes, 80 .K.
— gebouwd in 1943. Bruto : 29,96 T., 
N etto : 12.17 T., m otor A.W.A. 90 P.K.
— gebouwd in 1942. B ruto : 19,69 T., 
N etto : 5,48 T., m otor Deutz 50 P.K.
— gebouwd in 1941. B ruto : 19.69 T., 
Netto : 5,48 T., m otor Deutz 50 P.K.
voor nadere inlichtingen zich wen­
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De Heer K olkm an van de afdeling 
vis van de Voedingsraad in  IJm uiden, 
deelde mede d a t de N ederlandse Rede­
rij en Handel ’n  stand  zullen inrichten  
in  h e t 18e Salon van  Voedingsmidde­
len  en Huishoudel’ jke artikelen  te  
Brussel. De Heer Voogd, de m atador- 
f leerder u it Ijm u id en  kom t te  dier ge­
legenheid insgelijks n a a r  België. Meis 
jes van de kookschool in  Brussel zul­
len hap jes haring  op to ast a an  de be­
zoekers aanb eden. In  K atw ijk  is een 
levensgrote foto van  een Hollands 
m eisje gem aakt voorstellende hoe die 
h a rin g  eet.
SAMENWERKING NOODZAKELIJK
«De Visscherijwereld» m eldt d a t in 
de Tolunie over en weer geconfe­
reerd wordt over vis en haring. Het 
N ederlands bedrijf zal sam en m oeten 
w erken, alhoewel dit n ie t eenvoudig 
zal zijn, verm its' h e t hele vraagstuk 
van  de sam enw erking n iet gem akke­
lijk  is. Toch g aa t iedereen hoe langer 
hoe meer voelen d a t h e t die k an t u it­
moet, willen de N ederlanders ten- 
m  nste  n iet op in te rn a tio n aa l gebied 
w eer in  een concurren tiestrijd  verval 
len, zoals voor de oorlog te  zien ge­
weest is en die to t grotere conflicten 
leiden kan, die alleen m aar nadelen 
brengen.
BELGIE ALS PRODUCENT EN 
EXPORTEUR
Na een overzicht te hebben gegeven 
van België’s productie en export aan  
de h and  der inlichtingen verstrekt 
door de N ationale Federatie en des­
tijd s  gepubliceerd in  «Het Nieuw Vis­
scherijblad» vat «De Visscherijwe- 
ield» de toestand  van de Belgische 
m ark t als volgt sam en :
1. de Belgische aanvoer van diep- 
zwemmende vis is aanzienlijk groter 
d an  vóór de oorlog ;
2. in  Augustus 1947 voor 8,4 m il­
lioen Belgische franken  aan  tong en 
ta rb o t is aangevoerd, voor 3 millioen 
kabeljauw , voor 3 millioen schol en in 
verhouding daarm ede slechts voor 5 
rn'llioen frank  aan  volle-haring.
3. de visprijzen vertoonden in de 
m aand  Juli 1947 een zeer ongelijke 
stijging, tong en ta rb o t van de verse 
vissoorten z:jn  h e t m inst gestegen, 
garnalen  het m eest en  de scholprij- 
zen bewogen zich in het midden.
4. de Belgische export beliep in het 
eerste h a lf ja a r  van  1947 16 millioen 
kgr. (4,4 millioen eerste helft 1938) 
voor een w aarde van 178 millioen fr. 
(23 in de eerste h e lft 1938).
5. de H ollanders hebben respect voor 
h u n  Zuiderburen.
GEEN VOORRANGSORDER VOOR 
REGERINGSMAGEN
«De Visscherijwereld» geeft melding 
van  de volgende gebeurtenis :
De aanvoer van verse vis in IJm ui- 
den is m inim aal. Export en b innen­
landse m ark t schreeuwen er om. Toen 
de Regering in  Den H aag aan  de dele 
gatie Soekaw atti een diner aanbood 
w as er tong nodig. M aar de tong die er 
w as ging voor export, ’t  B edrijfschap 
consequent gaf zelfs-voor de Regerings 
m agen geen voorrangsorder. Toen 
heeft de export... een p a rtijtje  tong 
over h e t hoofd gezien en  liet ze via 
de verdeling', toevallig  in Den H aag te 
rech t komen bij de k leinhandelaar, 
d e aan  h e t Hotel levert. De jaarbeurs 
in  U trecht schreeuwdë m et zijn bui­
tenlandse gasten  om vis. M aar om 
N ederlandse vis te  eten moet je in  het 
bu iten land  zijn.
ZWEDEN
ZWEDEN LEGT VISSERSHAVENS 
AAN
Langs de Zweedse kust van Stroem - 
s ta d t to t H aparanda worden 200 h a ­
vens aangelegd, resp. verbouwd en 




«Top Icing» noem en de Amerika­
nen het. «Met een sneeuwlaag be­
dekken» m oeten wij voorlopig zeg­
gen, w an t d a t is het, w aarop het 
neerkom t. Het is de Link Belt Com pa­
ny, die een sneeuw ijskanon gem aakt 
heeft, w aarm ede de ijsstaven  ver- 
m aald worden to t poeder en w aarm e­
de da t ijspoeder op en tegen ladingen 
waren, kan  worden aangespoten, zo­
d a t de gehele p a rtij onder een dek van 
ijs  kom t te  zitten. De m achine wordt 
gebru 'k t voor h e t afdekken van w a­
gonladingen, evengoed als voor lad in ­
gen in  gesloten au to’s, voor groenten 
en fruit, m aar ook voor vis en melk.
De ondernem ing kondigt aan  dat 
h a a r  m aclrn es  reeds w erken in  v rij­
wel alle sta ten  van Amerika, in  C ana­
da, op IJsland, in F rankrijk . Enge­
land en de Sov’et-Unie. Gezegd w ordt 
da t onder de ijslaag  een gelijkm atige 
tem p era tu u r heerst in  de gehele w a­
gon, in tegenstelling m et wagens, die 
door brokken ijs worden gekoeld.
De m ach’nes worden in zeer veel 
modellen geleverd, zowel voor zw aar 
als lich t gebruik. L icht gebruik wordt
genoemd : een to n  ijs in 8 m inuten  ; 
zw aar een to n  in  3 à 4 m inuten. De 
m otor van lichte modellen ontw .kkelt 
7,50 P.K., van de zware 10 P.K. Er 
zijn vaste en verrijdbare modellen, 
m et electrom otoren en  m et benzine­
m otoren
Beweerd w ordt d a t m et deze m a­
chine 50 t.h. te besparen is op de kos­
ten  van «opijzen» .«
ENGELAND
NA HULL ABERDEEN
Na in  Huil w erkzaam  te zijn  ge­
weest, zal een tweede w onderm achine 
voor visfillets in  Aberdeen opgesteld 
worden. Zoals «Fishing News» op­
m erk t w aren  de beloften groot m aar 
in  Huil s ta a t m en n iet te veel onder 
de indruk.
TE KORT AAN MOTORISTEN
In  Grimsby liggen verschillende 
vaartu igen  stil bij gebrek aa n  m oto­
risten. Sedert enkele tijd  w ordt onder 
de zeelieden een zekere Tegenzin op­
gem erkt om in  de Noordzee te  gaan 
u itvaren. Allen of b ijna  allen verkie­
zen op diepzeevaartuigen mee te  v a ­
ren, w aar m eer confort geboden 
w ordt en de w insten  n a  de reis ook 
groter zijn.
OPROEP TOT ALLEN
De Minlfcter van  Landbouw en Vis­
serij h ee ft in  een toespraak  een op­
roep gerich t to t allen, die in  de visse- 
rijn ijverhe id  rech tstreeks of on rech t­
streeks w erkzaam  zijn. De gelegen­
heid, zei h ij, is door de hem el gezon­
den, de voedseltoestand in  Europa is 
van  die aard  d a t de visproductie m oet 
te n  top gedreven w orden ? De con­
sum ptie in  ’t  lan d  zelf m oet verm eer­
deren  en  de bu iten landse  m ark ten  
m oeten uitgebreid  worden, h e t  veld 
is daarvoor nu  om zeggens vrij.
PORTUGAL
SARDINES VOOR BELGIE
D hr L. Michel, d irecteur bij h e t  m i­
n isterie  van R avita illering  onderzoekt 
op h e t ogenblik te  L issabon de m oge­
lijkheid  voor de aankoop van  sardines 
in  blik bestem d voor Belgie.
PARTICULIERE CONTRACTEN
W at de aankoop van  Portugese sa r­
dines betreft, w ordt te  Lissabon ver­
k laa rd  d a t  h e t h ie r om particu liere  
co n trac ten  van  fab rican ten  gaat.
V an Belgische zijde hebben  im por­
teu rs  zich verenigd en een afgevaar­
digde van  de Belgische regering heeft 
h u n  gedelegeerden vergezeld, w aar­
sch ijn lijk  enkel m et h e t doel de leve­
ring  v an  blik te  w aarborgen. Van 
Portugese zijde is h e t In s ti tu t voor de 
conserves n ie t tussenbeide gekomen.
Firma Jan Spaanderman zz
ZEEVISGROOTHANDEL %%
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  %%
Telegramadres Jan  Spaanderm an - Ijmuiden.
Telefoon Ijmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gestpecialiseerd in p rim a Kwaliteit
GEPELDE en ONGEPELDE GARNAL EN. 
lederen  dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen van Ongepelde G arnalen  geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens).
Bij onze Zuiderburen
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BRIEF UIT YERSEKE
EEN NIEUWE HAVEN
Verleden week beeindig|den we 
ons briefje m et de m ededeling d a t 
we s trak s  te r  vergadering gaan  w aar 
Burgem eester Willemse aanwezig zal 
zijn en w aar zal worden besproken de 
stand  van zaken van de nieuw  aan  
te  leggen haven. We vernam en d aa r 
d a t n a  veel besprekingen en h e t op­
m aken van  ’verschillende plannen , 
uiteindelijk besloten werd, a lth an s  in  
principe, to t h e t aanleggen van  een 
geheel nieuwe haven. G aa t h e t p lan  
door, dan kom t de haven  iets Noor­
delijker te  liggen dan de n u  bestaan  
de. ’t  Zal een m oderne haven  worden 
en getij-vrij ; w at wil zeggen d a t ook 
bij laag  w ater kan w orden in - en 
uitgevarten, gelost en  geladen zal 
kunnen worden. Er kom t een ruim e 
loswal m et veel opslagplaats en 
p laa ts  to t h e t vestigen van  kan to ren  
en andere gebouwen en w at van 
zelf spreekt : ruim e lig- en meerge- 
legenheid voor de steeds aangroei­
ende vissersvloot. M odern zeiden we 
m aar ’t  geval zal ook «modern» geld 
kosten. De to tale  uitgaven worden 
geraam d op rond twee m illioen gul­
dentjes. W at geen kleinigheid is ! ! 
Geen wd'nder d a t h e t bijeenkrijgen 
van dit bedrag n a a s t andere m oei­
lijkheden veel zorgen gaf en geeft. 
We vernam en nu  te r  vergadering bij 
monde des heeren  B urgem eesters, 
da t h ierin  n u  b ijn a  zeker is voorzien, 
’t Goevernem ent overtuigd van de 
noodzaak van  een goede haven op 
Yerseke, verschaft een en een h a lf 
millioen. Het resterende h a lf m il­
lioen zal m oeten worden opgebracht 
door de Provincie Zeeland, d.e ge­
m eente Yerseke en door de direct en. 
indirect belanghebbenden. D it la a ts te  
stelde de M inister als onafw ijsbare 
voorwaarde aan  h e t toekennen van 
1,5 millioen. Hij wenst d a t de belang 
hebbenden door zelf de zaak fin an ­
cieel te  steunen doen blijken van  dé 
hoogdringendheid van een nieuwe 
haven. En hierover nu  ju ist liepen 
te r  vergadering de besprekingen. De 
vergadering van  verleden week werd 
door verschillende redenen te  slecht 
bezocht om spijkers m et koppen te  
kunnen slaan, w aardoor de B urge­
m eester en de V oorzitter van de Vis- 
schersvereniging voorsteldên, deze 
week weer, en dan liefst in  groter ge- 
talle  bijeen te  komen om alsdan to t 
een besluit te  geraken. We zijn nu  zo 
ju is t terug  van de vergadering en. ’t 
verloop van een en ander w as van 
aard  om te  mogen en te kunnen  ver­
w achten, d a t de zaak in  orde komt. 
Hoewel er nog achterblijvers w aren, 
w as toch een. dusdanige m edewerking 
te zien, dat ’t  n ie t te  optim istisch  
lijk t te  verw achten  d a t een bedrag 
van 75 to t 100.000 gulden bijeen  zal 
worden gebracht door vrijwillige b ij­
dragen van wel- en n ie t d irect-be- 
langhebbenden. K om t onze verw ach­
ting  uit, dan  is onvoorziene om stan­
digheden voorbehouden, h e t aan leg­
gen van  de nieuwe haven  zekerheid. 
We kunnen slechts hopen d a t B urge­
m eester Willemse, die zich in  deze 
kwestie ruim schoots de erénaam  van 
«de onvermoeibare» verwüerf, s trak s  
de nieuwe Haven officieel m ag in ge­
bruik stellen. Ook door de schrijver 
in «Het Nieuw Visscherijblad» h a r ­
telijk  gedankt B urgem eester voor ’t 
geen U to t nu  toe deed in  ’t  belang 
van ’t  dorp dat niet alleen U als 
echt Y ersekenaar m aar ook nog die 
zich echt Y ersekenaar voelt, zo n a  
aan  ’t  ha rte , ligt. Als we w at m eer 
weten om trent de nieuwe haven, die 
van zo groot belang zal blijken voor 
de gehele Zeeuwse m ossel-cultuur, 
hopen we er nog op terug  te  kom en !
DE MOSSELVERZENDING
De mosselverzending zou door de 
tw eedaagse stak ing  van de Bel­
gische winkeliers to t 1/4 van  ’t  n o r­
m ale zijn verm inderd, bew eert een 
correspondent in  een streekblad. We 
willen d it n ie t af s trijd en  w an t ook 
wij zelf ondervonden "zo ongeveer ’t 
zelfde. L aten  we hopen, d a t de onder 
nem ers succes hebben m et h u n  s ta ­
king en d a t al te  strenge controle 
en nauw  gebondenheid to t  een rede­
lijk  en dragelijk  peil worden h e r­
leid. N aar N oord-F rankrijk  vertoon­
den de u itvoercijfers stijg ing  w at zo 
goed als zeker verband houd t m et ’t  
koelere weer. De m osselen zijn van 
goede viskw aliteit en die zal n u  ’t 
w ater kouder wordt, nog verbeteren.
DE AANVOER VAN MOSSELZAAD
De aanvoer van  m osselzaad ging 
door, ja  zelfs d rukker om dat n u  a l­
le p laa tsen  w aar wel eens m ossel­
zaad va lt of viel m ogen w orden afge­
zocht en bevist door de officiële 
openstelling van  de banken door ’t  be 
s tu u r d er V isserijen op de Zeeuwse 
Strom en. E r kwam  vorige week d aar 
voor slechts zaad van  enkele banken, 
w aar geen verbod bestond, zoals in 
de laag te  van Renessie. Nu werden 
mooie p a rtijen  aangevoerd, gevist in 
de b u u rt van  Terneuzen. ’t  Is  n a a r  
een visser ons meedeelde, mooi mos­
selzaad en ’t  w ordt en werd verhan ­
deld voor een p rijs  die loopt van fl 
2 50 to t 3 per 100 kgr. Öok ’t  zaad 
uit de laag te  van  Renesse, werd d aar 
voor verkocht. V an dit zaaisel is bij 
verschillende m osselkwekers die ’t 
u itzaaiden  n ie ts  overgeschoten, ’t  
W as te  jong om de aanva l die de nu 
nog aanwezige krabben  op d it jonge 
zach te  schtïlpgoevi oïid0rnam (eni, te  
kunnen w eerstaan, en ’t  werd dus op 
gevreten. Geen voordeel voor de be­
trokkenen ! V erder kw am  berich t bin 
n en  van  de Inspecteurs der Visse­
rijen  d a t de W addenzee bii vernieu­
wing zal worden opengesteld van 29 
Sept. to t 29 November voor h e t vissen 
van klein m osselzaad, d a t in de vo­
rige openingstijd  n ie t te  vinden, 
bleek. Of er nog gebruik van zal w or­
den gem aakt ?
SCHIP GEZONKEN
We m oeten h e laas m elding m aken 
van  een m in ia tuu r-scheepsram p  n ie t 
ver van  Yerseke, de B.R.U.14. ’t  
Scheepje w as geladen m et 15.000 kg 
mosselen w at w ellicht, gezien de 
kleinheid van ’t  scheepje en als ge­
volg van  de krach tige  Noord-Oosten 
wind, de grootte van de golven, te  
veel was. Hoe dan  ook, h e t zonk. De 
vader, een reeds b ejaarde  m an, zocht 
berging in  de m ast en de zoon dreef 
rond op een plank. Beiden w erden 
door haastig  toegeschoten Yersekse 
vissers u it en van  h u n  ongewone 
verb lijfp laa ts gehaald  en aan  wal 
gebracht. Een schadepost voor de 
sch ipper-eigenaar, die m et de schade 
aan  ’t  scheepje ook nog ’t  verlies van  
de 15.000 kgr mosselen te  voegen 
krijgt. Reeds ondernom en lichtpogin 
gen w erden nog niet m et succes be­
kroond.
DE OSTERVERZENDUNGEN
De oesterverzenders klagen d a t de 
verzend-prijzen voor de n a a r  ’t  b in ­
nen land  te  verhandelen oesters, nog 
steeds n iet vastgesteld  w erden, w at 
n a tu u rlijk  verre van  bevorderend is 
a a n  een vlotte gang van zaken. Zou­
den  de H eren in  Den H aag zijn  inge­
du t ? Zo ;a„  la ten  we dan hopen 
d a t ze spoedig w akker schrikken m o­
gen, zo n iet, la ten  we in  d a t geval 
hopen, d a t m en spoedig doe, w at 
reeds lang voor e lk aar behoorde te 
zijn.
O psteller : S BOLLINNE 
H. H artplein, 11 — Oostende 
P.C.R. : 41.89.87 — H.R.O. : 14.275
GEEN VERWIJT KAN TOT DE 
FRANSE VISSERS GERICHT 
WORDEN
F rankrijk  m aak t een zeer moeilijk 
tijd s tip  door en de F ransen  vragen 
zich angstvallig  af w a t er in  de eerst­
kom ende m aanden  gebeuren zal.
Wij m oeten h ier n ie t nagaan , welke 
de oorzaken zijn, noch wie de veran t­
w oordelijkheid d raag t voor h e t duur 
brood, de beefsteak aan  350 fran k  de 
kgr. ; melk aan  23 fr. ; boter aan  370 
fr. ; aardappelen  aan  12 fr. N ochtans 
w ordt er door de Franse visserijm id­
dens opgem erkt d a t de officiële en 
w erkelijk toegepaste gemiddelde p rijs 
van  de vis voor h e t grootste gedeelte 
van  de buitgem aakte vangsten slechts 
6, 2 m aal hoger is dan  in  1939.
M en zal bijgevolg aan  de F ranse 
vissers n ie t kunnen verw ijten da t zij 
de u ithongeraars zijn van h e t volk : 
d a t een van  de oorzaken van  h e t duur 
leven bij hen  m oet gezocht worden.
In  moeilijke om standigheden, t ro t­
seren de vissers de grootste gevaren, 
zij brengen m et een nog zeer beperkte 
vloot hoeveelheden aan  wal, welke 
m et h e t vóóroorlogse tijdstip  kunnen 
vergelekenj worden, m aar die niet 
steeds verdeeld w ordt zoals he t be­
hoort.
VISSEN BINNEN DE ENGELSE 
TERITORIALE WATEREN 
FRANSE VIISSERS GESTRAFT
De F ranse schipper van de traw ler 
«Sainte Thérèse» ingeschreven te  E ta - 
ples w aagde he t binnen de Engelse 
te rrito ria le  w aters te  vissen en  werd 
a ld aar in  overtreding genomen. Hij 
liep een boete bp van 10 Pond Sterling
Van de inbeslagnam e van h e t visse- 
rijm a te riaa l werd noch tans afgezien, 
gezien de m oeilijkheden van  vervan-. 
ging en de dringende voedselnood.
DE VISSERIJVLOOT TE BOULOGNE
Op h e t einde van he t derde kw ar­
ta a l bestond de visserijvloot van Bou­
logne u it de volgende eenheden :
49 stoom traw lers m et een. to ta le  
paa rd ek rach t van 26.838 P.K. en een 
tonnem aat van 15.620 T. ; 278 m otor­
vaartu igen  m et 24.009 P.K. en 9.823 T.
DE NIEUWE GEZINSVERGOEDINGE
Voor de Franse zeelieden ter koop­
vaardij en te r zeevisserij worden de 
gezinsvergoedingen berekend op grond 
slag der gemiddelde lonen vastgesteld 
per verblijfp laats van  h e t gezin der 
zeelieden. Dit gemiddeld loon schom ­
m elt tussen 7.000 en 4.500 fr. per 
m aand.
Deze gezinsvergoedingen bedragen 
I 20 t.h. van he t gemiddeld loon voor 2 
k inderen ten  laste ; 50 t.h. voor drie 
kinderen en 30 t.h. voor ieder kind 
meer. Voor de jonggehuwden zonder 
kinderen bedraagt de gezinsvergoe­
ding 10 t.h. van he t gemiddeld loon ge­
durende de eerste twee huw elijksjaren 
Voor één kind m eer dan 5 ja a r  ten  
la s te  bedraagt de vergoeding insge­
lijks 10 t.h . ; voor één kind van min 
dan  5 ja a r  20 t.h. ; 40 t.h. voor twee en 
50 t.h. voor drie kinderen telkens m in 
dan  5 ja a r  oud.
DE MODERNE VISSERIJHAVEN 
VAN LORIENT BESTAAT TWINTIG 
JAAR
Tw intig ja a r  geleden werd de m o­
derne visserijhaven van Lorient door 
de F ranse s ta a t gebouwd, overge­
m aak t a a n  het Beheer der m aatschap  
pij «Société du P ort de Pêche de Lo­
rien t Keroman», die daarvoor speci­
aal werd opgericht.
De visserijhaven van Lorient was de 
enige haven  van F rank rijk  speciaal 
u itgerust voor de Visserij en een ra tio ­
nele u itba ting  van  h e t bedrijf. Alle be­
d rijfstakken  w aren er aanwezig. De 
visserijhaven van  Lorient kon wed­
ijveren  m et vreem de havens zoals 
Hull, Grimsby, IJm ülden, Cuxhaven, 
W esermunde, Altóna en Boston.
Alles w ordt te rug  in  h e t werk ge­
steld  om Lorient te rug  de p laa ts  te 
doen innem en, die zij voor de oorlog 
bekleedde, spijts de geweldige verwoes 
tingen, die ze door h e t oorlogsgeweld 
ondergaan heeft.
Op h e t huidig ogenblik is de haven 
van  Lorient een grote werf. Welis­
w aar w erkt de ijsfabriek opnieuw en 
breng t dagelijks 180 Ton ijs voor ; ook 
is  h e t grote dok weer gans toeganke­
lijk  voor de vloot, toch moet m en nog 
overgaan to t de volledige herbouw 
van  de vism ijn en het herste l van de 
slipways, de oprichting  van de indus­
trië le  gebouwen en h e t aanleggen van 
de bew aarp laatsen  voor brandstof.
De visserijvloot van Lorient b estaa t 
op h e t huidig ogenblik u it 18 stoom­
traw lers, 5 sta len  m otorvaartu igen en 
93 houten  m otorvaartuigen. Men ver­
w ach t binnenkort tw in tig  nieuwe mo­
derne eenheden. Aldus zal binnen a f­
zienbare tijd  in de vism ijn van  Lorient 
een gro ter hoeveelheid vis verhandeld 
worden dan  vóór de oorlog.
ERNSTIGE WAARSCHUWING MET 
BETREKKING OP DE AFZET VAN 
VISSERIJPRODUCTEN
Van F ranse  zijde vest gt m en op­
nieuw  de aan d ach t op de noodzakeiijk 
heid onverwijld de nodige maatregelen 
te  nem en m et he t oog op de bescher­
m ing van de visserijgronden van 
Noord-West Europa, die m et volledige 
u itp u tting  bedreigd zijn.
De uitslagen van de Conferentie 
van Londen zijn voldoende bekend 
Over h e t algem een m aak t m en gewag 
van een m islukking en w ijst m en op 
h e t fe it d a t de voorgeschreven maatre 
gelen als ondoeltreffend m oeten be­
schouwd worden. De te  Londen afge­
sloten overeenkomst is een plaaster 
op een houten  been, des te  m eer daar 
alle landen  zich er n ie t bij hebben aan 
gesloten.
Men betreurt van F ranse  zijde, dat 
men n iet ingegaan  is op de voorstel­
len, die door de Franse" Regering ge­
d aan  werden, nl. de beperking van de 
visserijvloot n iet alleen to t voorko­
m ing van de overbevissmg, m aar ins­
gelijks om de afzet van visserijpro­
dukten aan  te  passen aa n  de behoef­
ten  van de verbruikers.
T hans zijn er twee p u n ten  waarop 
de bijzondere aan d ach t van  he t be­
d rijf m oet gevestigd worden.
1. de instandhouding  van de vissta- 
pel op een peil da t de u itbating  van 
de visserijvaartu igen lonend is ;
2. de afzet van de visserijprodukten
Het s ta a t vast d a t ervaren  beroeps­
m ensen in alle landen  h ierom tren t ge­
gronde vrees koesteren. De Conferen­
tie  te  Londen had  geen ander doel dan 
h e t hoofd te  bieden aan  h e t eerste ge­
vaar. W at he t tweede betreft, moet 
men bekennen da t to t nu  toe niets em 
stigs h ierom tren t ondernomen, werd. 
Men sch ijn t er van bewust d a t de toe­
stand, die th a n s  w aargenom en wordt 
van bestendige aard  zal zijn, t.t.z. dat 
m en alles m ag vissen om op gelijk wel 
ke m anier op gem akkelijk wijze aan 
de m an te  brengen. Ih  he t bijzonder 
wordt geen enkel poging gedaan om 
de vis door de verbruiker n a a r  waarde 
te  doen scha tten  en aldus de afzet­
m ogelijkheden te  vergroten.
W eliswaar zullen er gedurende nog 
lange tijd  grote noodwendigheden be­
staan . N ochtans zal de steeds ver­
hoogde productie belangrijke vraag­
stukken in  h e t leven roepen, te n  e1'ri­
de er toe te  komen op zekere tijd stip ­
pen te voorzien in de volledige opslor­
ping van de aanvoer.
Alleen door sam enw erking en door 
solidariteit zal m en :in s ta a t z!jn  het 
hoofd te  bieden aan  de grote moeilijk 
heden, die onafw endbaar zullen oprij­
zen.
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ROEKELOOS VAREN VAN FRANSE 
VISSERS
De 0.241 «Irene-Raphael» toebeho­
rende aan  reder Wwe H. Ghys en 
Zonnekein varende te r  haringvisserij 
n a a r  de Fladen, werd aangevaren 
door een F rans vissersvaartuig met 
onbekend num m er. Deze laa ts te  be­
kom m erde zich n iet om zijn s’achtof- 
fer en  voer in de m ist snel wee. Kort 
voordien werd h e t vaartu ig  b ijna  op 
dezelfde m anier in de m ist door een 
F ransm an  aangevaren.
Door de 0.241 w erden noch tans re­
gelm atig signalen gegeven, w aar de 
Fransen  er zich n ie t om bekommer­
den.
In  Franse visserijkringen is h e t een 
echte anarch ie  welke m et de, oorlog er 




Eems. Huibertgat. Ton verlegd.
De zw arte spitse to n  «H6» van het 
H uibertgat is verlegd n a a r  53 35 6 Nb 
en 6 34 37 El.
Zeegat van Texel. Nieuwediep. Ber­
gingswerkzaamheden!. Waarschuwing
In  verband m et bergingswerkzaam ­
heden (gedurende plm.Æ14 dagen) op 
n ie t gevaarlijke w rakken aan  de W- 
zijde van de haveningang van Nieuwe 
diep, plm. m  u it de wal, te r  hoogte 
steiger Texelse boot, m oeten binnen­
komende en u itgaande schepen beE de 
havensas houden. Ind ien  gewenst, is 
sleepboothulp op aanvraag  aanwezig.
Steenbank. Wraklichtboei «Chr. Huy- 
gews». P laa ts  tijdelijk onzeker.
De w raklichtboei «Chr. Huygens is, 
n a  verdwenen te zijn geweest, op na­
genoeg de oude p laa ts  herlegd.
Noord Hollands Diep. Wrak opge­
ruimd, wrakton opgenomen.
H et op plm 51 41,8 Nb en 4 30,2 El ge­
legen w rak is opgeruimd, de groene 
stompe w rakton  is opgenomen.
